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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc... 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning (= slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk: For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht 
Informationen wie Teil I. 
die gleichen monatlichen 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage ; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft (= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren 4- Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is Included. 
Ireland: 
The monthly statistics include "confiscated" meat. 
Denmark : 




L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupede travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
— Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de lá CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
— Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage (= abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
— Production indigène brute — béfa/7 : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
É incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen : 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie — vlees: 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
— Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 




zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given ¡n the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène brute de bétail (estimation par Eurostat) 
— Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) {*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(') non compris les animaux de race pure. 
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C A U L E E X C L U D I N G C A L V E S 
C R C S S I N D I G E N O U S P R C C U C T I O N 
ICOO SIUECX/HEADS/TETES 
CROS BOVINS 




t 1 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
2 C 5 6 . 6 
I t · . · ) . I 
1 5 9 / . 4 
­ 1 7.Í, 
­ 6 . 1 
1 8 0 1 . 1 
1 5 5 0 . * 
1 3 ( 4 . S 
­ 1 3 . 9 
­ 1 0 . 7 
17 3 4 . 6 
1624.9 
U C C I 
­ 6 . 3 
­ 1 . 5 
1 7 9 1 . 5 
1 5 2 4 . 1 
1*77.6 
­ 1 4 . 9 
­ 3 . 1 
1616.2 1441.5 1668.7 1707.S 16(3.9 203C.7 1850.7 1760.C 
1526.2 1554.4 1656.8 1882.9 1650.3 1706.4 1767.9 160t.i 
15C7.4 1499.6' 
­ 5 . 6 
­ 1 . 2 
7 . 8 
­ 3 . 5 ' 
CALVES 
CRCSS INDIGENOUS PRCCUCMCN 
ICOO S1UEO/HEA0S/TETES 
VEAUX 






» 1 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
6 5 7 . 8 
5 8 7 . 3 
UT. : 
- 1 0 . 7 
5 . 1 
5 9 3 . 5 
5 7 4 . 9 
6 1 « . 2 
- ) . l 
7 . 2 
( S I . 4 
1 3 4 . 2 
4 . 5 
6.C 
7C2.9 
6 5 5 . C 
6 6 2 . 2 
­ C . 6 
­ S . 3 
6 8 4 . 4 
6SC.4 
7CC.β 
­ 0 . 6 
3.C 
6 5 8 . 0 
6 7 5 . 9 
6 6 5 . 9 ' 
2 . 7 
­ 1 . 5 
7 4 1 . 0 
( 8 7 . 7 
6 8 3 . 4 
7 1 5 . 0 
6 5 9 . 9 
6 5 3 . 9 
6 7 C . 1 
6 I C . 0 
5 5 0 . 5 
6 2 1 . 7 
I 
6 1 6 . C I 
I 
6 4 5 . C I 
I 
I 
5.M I I 
7 9 2 2 . 6 
7 8 9 2 . 2 
« I N O » UNC » A l i n i » 
8«U I I U I I I INE e ZEUGUNG 
ALL CAULE 
CROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
1C00 STUECIt /HEAOS/IEIES 
TOIAL BOVINS 




« 7 » / 7 5 
« M / 7 t 
7 M 4 . 3 2 3 9 4 . 6 7 3 9 9 . 2 2 4 9 4 . 4 2 1 C 0 . 6 2 0 9 9 . S 24C9. 7 2 3 9 1 . 4 2 5 6 3 . 8 270C.B 2 4 0 1 . 6 
2 2 8 2 . 4 2 1 2 5 . 1 2 3 2 1 . 9 2 2 2 1 . 1 2 2 C 6 . 6 2 2 J O . 3 2 3 4 4 . 5 2 5 9 7 . 9 2 5 4 4 . 2 2 3 1 E . 4 2 3 6 5 . 6 
2 2 C 4 . 6 l O C t . l 274C.C 2 1 3 9 . 7 72C6 .2 2 1 6 5 . 5 ' 
­ 1 5 . 9 
­ 3 . 2 
- 1 1 . 2 
- 5 . 8 
­ 3 . 2 
c e 
6 . 2 
­ 2 . 9 ' 
­ 0 . 8 ­ 1 4 . 2 
I 
2 3 7 6 . C I 
I 
2 2 5 5 . 6 1 
I 
I I I 
29246 
27840 
R I N D O 
BRUTIOE ICINEAIEUCUNG 
C A I 1 1 I EICLUDINC CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
CRCS BOVINS 
PROCLCTION INDICENE 6RLIE 




I 1 6 / 1 5 
1 7 1 / 1 6 
5 4 7 . 6 
4 7 1 . 6 4 4 1 . 1 
4 6 6 . 9 4 1 2 . 5 
■15 .7 
­ 2 . 4 
­10 .1 
­ 6 . 9 
4 ( 5 . 0 
4 ( 4 . 6 
n e t 
5 C 1 . I 
4 4 1 . 2 
4 1 5 . 5 
­ 1 2 . 3 
­ 1 . 3 
4 4 8 . Β 4 C 9 . 0 
6 4 7 . 0 4 ( 1 . 2 
» » . . . 4 3 * . 4 ' 
­ C . 4 
­ C I 
1 2 . 8 
­ 5 . 8 ' 
4 6 0 . 0 
4 1 1 . β 
4 6 9 . 2 
5 2 7 . 2 
5 2 0 . 3 
5 1 9 . 5 
5 5 2 . β 5C1.C 
48C.C 5 0 0 . ( 
4 5 6 . 7 
4 5 7 . 5 
5 9 0 6 . 7 
5 7 1 2 . 6 
« A I I B E R 
BRVil lOI I G I N I AllUCUNC 
CALVES 
CRCSS INDIGENOUS PRCCUCT|0N 
VE ALA 
PROCLCTION INDICENE BRUTE 





1 7 6 / 7 5 1 
I 1 1 / 7 6 1 
1 
9 7 . 0 
4 7 . 9 
5 1 . 2 
­ 7 . 2 
10.C 
9 0 . 4 
t ! . J 
C . I 
9 . 2 
1 . ' . < 
9 . 4 
8 . 2 
6 0 . 4 
6 4 . 1 
6 . 1 
­ 3 . 3 
6 2 . 2 
6 4 . 9 
6 7 . 9 
1 . ? 
4 . 6 
6 1 . 8 
6 4 . 7 
6 9 . 3 ' 
4 . 6 
1 . 0 ' 
6 1.8 
6 4 . 5 
­ 4 . 9 
5 8 . 4 
6 4 . 3 
1 8 . 7 
( 4 . 4 
6 5 . 4 
1.5 
6 1 . 3 
5 5 . 5 
­ 2 . 4 
5 1 . 9 
5 9 . 6 
1 5 . 1 
96.11 







7 0 9 . 3 
739 .4 
4 . 2 
RINCER UNI ­ M l « | i 
BRUITI) ! ICINIR2LUCUNC 
ALL C« ITL I 
CRCSS INOICENOUS PRCCUCIICN 
TOTAL BOVINS 
PROCLCTION INDICENE BRLIE 




6 2 4 . 6 
■ · < 1 . ■ 
5 2 5 . 2 
9 4 1 . 9 
4 4 3 . S 
4 t ( . C 
9 4 1 . 8 
5 4 6 . 7 
5 4 7 . 7 
9 6 3 . 5 
5 0 9 . 3 
4 9 7 . 4 
9 1 1 . 1 
111.1 
• 1 1 . 1 
47C .8 
9 2 9 . 9 
4 9 9 . 7 * 
9 2 7 . 7 
9 1 6 . 3 
3 2 7 . 9 
9 4 6 . 9 
9 B 4 . 7 
9B4 .8 
6 1 4 . 0 
5 3 5 . 5 
555 .C 
5 6 0 . 4 
6 6 1 5 . 9 
( 4 5 2 . 0 
« 7 6 / 7 9 
I T 7 / Í 6 
­ 1 4 . 9 
­ 1 . 2 
­ 9 . 1 
­ 5 . 3 
C . 9 
C .2 
­ I C . 3 
­ 1 . 6 
0 . 1 
C . I 
1 1 . 7 
- 5 . 0 ' 
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I X 7 6 / 7 5 






1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 





I X 7 6 / 7 9 




1 1 9 7 * 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 





I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 2 7 3 . 6 
1 0 9 3 . 7 
1 C 4 7 . 1 
­ 1 4 . 1 
0 . 3 
NERZEUGUNG 
5 9 9 . 2 
5 3 7 . 8 
5 7 3 . 8 
­ 1 0 . 2 
6 . 7 
KAELBER 
NERZEUGUNG 
1 8 7 2 . 8 
1 6 3 1 . 5 
1 6 7 0 . 9 
­ 1 2 . 9 
2 . 4 
NERZEUGUNG 
3 7 6 . 2 
3 3 0 . 3 
3 4 2 . 4 
­ 1 2 . 2 
3 . 7 
ENERZEUGUNG 
1 5 5 . 1 
1 5 1 . 3 
1 5 6 . 9 
1 ­ 7 . 1 
1 1 1 . 1 
C KAELBER 
ENERZEUGUNG 
1 4 3 1 . 3 
1 3 8 1 . 5 
1 3 9 9 . 4 
­ 1 1 . 5 
1 4 . 7 
1 
F 1 
1 ( 6 . C 
0 1 8 . 6 
4 1 5 . ε 
­ 1 2 . 6 
­ 1 0 . 1 
5 3 3 . 2 
5 2 4 . 2 
5 6 1 . 1 
­ 1 . 7 
7 . 0 
1 6 9 9 . 2 
1 5 4 2 . 8 
1 4 7 6 . 5 
­ 9 . 2 




1 1 1 3 . 1 
I C I O . C 
1 C 6 7 . 1 
­ 9 . 7 
5 . ( 
5 9 B . 9 
6 3 4 . 8 
6 7 5 . 3 
6 . C 
6 . 4 
1 7 1 7 . 0 
1 6 4 4 . 6 
1 7 4 2 . 4 
­ 4 . 2 
5 . 9 
ÎCCO TONNEN 
3 4 0 . 4 
3 1 0 . 2 
2 9 4 . 4 
­ 8 . 4 
­ 5 . 1 
3 3 4 . 4 
3 2 5 . 7 
3 4 4 . 6 
­ 1 . 4 
4 . 5 
lOCC TINNEN 
4 8 . 5 
4 9 . 4 
5 3 . 9 
1 . 9 
4 . 2 
5 4 . 6 
< 0 . 4 
6 5 . C 
1 0 . 6 











1 1 7 9 . 7 
5 7 8 . 2 
5 9 6 . 5 
­ 1 7 . 1 
1 .4 
1 1 





I C 5 C . 9 
1CC2.5 
I C C 6 . 9 
­ 4 . 6 
0 . 4 
9 6 5 . 0 
1 0 7 1 . 6 
1 0 4 2 . 5 ' 
l ì . ι 
­ 2 . 7 ' 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS 
6 4 C . 0 
6 4 9 . 1 
6 1 4 . E 
1 .4 
­ 5 . 3 
1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 
1 2 C 7 . 7 1 3 4 3 . 1 
1 4 . 6 2 4 . 1 
PRCOUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
6 3 5 . 3 
6 3 7 . 4 
6 5 C . 6 
0 . 3 
2 . 1 
6 2 0 . 6 
631 . 8 
6 2 5 . l ' 
1.Θ 
­ l . l ' 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS 
1 8 1 9 . 7 
1 6 2 7 . 3 
1 6 1 1 . 2 
­ 1 0 . 6 
­ 1 . 0 
6 B 4 . 2 6 2 4 . 5 
6 4 8 . 2 6 6 7 . E 
­ 5 . 3 6 . 9 
PRCCUCTION 
1000 SlUECK/HEADS/TETES 
1 6 8 6 . 2 
1 ( 3 9 . 9 
1 6 5 7 . 5 
­ 2 . 7 
1 .1 
1 5 8 5 . 6 
1 7 C 3 . 4 




3 5 3 . 8 
3 C 2 . E 
3 1 1 . 5 
­ 1 4 . 4 
2 . 5 
3 1 1 . 3 
3 1 3 . 4 
3 1 6 . 5 
0 . 7 
1 .0 
2 9 1 . 9 
3 4 1 . 3 
: 




1 7 3 7 . 8 L7C6 .4 
1 8 5 5 . 9 2 0 1 0 . 9 






1 1 4 5 . 3 
1 2 3 7 . 2 
8 . 0 
6 1 6 . 9 
6 1 3 . 2 
­ 0 . 6 
1 7 6 2 . 2 
1 6 5 0 . 4 
5 . 0 
1 1 






PRODUCTION INDIGENE BRLTE 
1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 
1 1 3 5 . 0 1 1 7 7 . 2 
­ 8 . 6 3 . 5 
1 
1 1 2 6 . 2 1 
H C l . 6 1 
| 1 
I 






PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
5 7 8 . 6 4 6 3 . 1 
5 4 3 . θ 5 5 6 . 4 
­ 6 . 0 2 0 . 1 
1 
5 4 4 . 4 1 









PRODUCTION INDIGENE BRLTE 
1 8 1 5 . 9 1 5 9 5 . 7 
1 6 7 8 . 8 1 7 3 3 . 7 
­ 7 . β β . 6 
1 
1 6 7 C . 7 I 









PPUCLCIION INDIGENE BRUTE 
CARCAS S­VJE IGHT/TCNNES PO IOS­CARC ASSE 
3CB.4 3 1 5 . 1 
3 5 9 . 7 3 9 2 . 3 
1 6 . 6 2 4 . 5 
PRCCUCTION 
3 4 3 . 8 
3 6 7 . 7 
7 . 0 
3 6 0 . ( 3 2 5 . S 
3 3 7 . 7 3 5 4 . 5 
­ 6 . 3 6 . 6 
3 4 1 . 6 1 
3 3 2 . 8 1 
­ 2 . 6 1 
VEAUX 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLACH1GEW.ICHT/H.T0NS CAPCASS­WEIGHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
5 B . 1 
6 2 . 6 
6 0 . 2 
7 . 7 
­ 3 . β 
6 0 . 2 
6 3 . 1 
6 5 . 5 
4 . β 
3 . 9 
6 0 . 4 
6 3 . 2 
: 
4 . 7 
« L I CATTLE 
CROSS INDIGENOUS 
6 5 . 3 5 6 . C 
6 3 . 2 6 7 . 9 
­ 3 . 3 2 1 . 2 
PRCOUCTION 
6 1 . 4 
6 2 . 9 
2 . 5 
5 7 . 3 4 8 . 2 
5 7 . 7 5 7 . 5 
C.6 2 0 . 1 
5 4 . 2 1 
6 0 . 11 
1 0 . 9 1 
TOTAL BOVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
LOCO TONNEN SCHLACHTGEUICFT/N.TONS CARCASS­WEIGHI/TCNNES POIDS­CARCASSE 
3 8 8 . 8 
3 5 5 . 6 
3 4 6 . 4 
­ 7 . 5 
­ 3 . 1 
3 8 9 . 0 
3 5 0 . 1 
4 C 9 . 6 
0 . 3 
5 . 0 
4 1 1 . 4 
3 6 5 . 4 
3 7 1 . 7 
­ 1 1 . 3 
1 . 7 
3 7 1 . 6 
3 7 6 . 5 
3 6 2 . 1 
1 .3 
1 .5 
3 5 2 . 2 
4 0 4 . 5 
: 
1 4 . 8 
3 7 3 . 7 3 7 1 . 1 
4 2 2 . 3 4 6 0 . 2 
1 3 . 1 2 4 . 0 
4 0 5 . 2 
4 3 0 . 6 
6 . 3 
4 1 7 . 5 3 7 4 . 1 
3 9 5 . » 4 1 2 . 4 
­ 5 . 4 1 0 . 2 
3 9 5 . 6 1 
3 9 2 . 9 1 
­ 0 . 7 1 
13534 
13377 
­ 1 . 2 
7 1 3 B . 9 




­ 0 . 3 
4 0 0 3 . 4 
4 C 7 2 . 5 
1 . 7 
6 7 9 . 4 
7 1 9 . 6 
5 . 9 
4 6 8 2 . 7 
4 7 9 2 . 1 
2 . 3 
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X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 1 6 
C A I U F EXCLUCING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ICOO STUECK/HEAOS/TEIFS 
GRCS eCVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
4 2 9 . 5 4 C B . 8 3 7 3 . 4 4 2 C . 7 3 4 9 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 3 5 T . 7 4 2 9 . 5 3 7 8 . 7 3 B 1 . 2 
3 7 4 . Β 3 5 4 . 0 3 7 3 . 6 3 6 C . 5 3 4 7 . 2 3 9 6 . 2 3 9 9 . 9 4 3 4 . 5 4 3 2 . 9 4 2 1 . 4 4 ( 5 . 2 3 E 2 . Í 
3 6 9 . 2 3 3 t . C 4 C 3 . 2 3 4 7 . F 3 5 1 . 6 3 5 6 . 7 
• 1 7 . 7 - 1 3 . 4 












CROSS INDIGENOUS PRLCUCIION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
VEAUX 
PROCLCTION INDICENE BRLTE 
4 5 6 5 . 5 




X 7 6 / 7 5 
t ? 7 / 1 6 
8 6 . 0 71 .4 
7 6 . 7 I t . C 
7 9 . 4 6 t . 1 
- 1 1 . 4 1 . 5 
- 1 . 0 
6 2 . B 7 8 . 5 7 * . 3 6 6 . 1 7 6 . 0 6 5 . 9 
7 9 . 4 7 8 . 9 7 6 . 7 6 9 . 7 7 7 . 9 8 4 . 2 
7B.8 1 6 . 9 7 8 . 9 6 6 . 3 
2 . 6 
ï .Ν 
4 . 6 
­ 1 . 1 
7 8 . 5 8 5 . 7 
4 7 . 4 8 2 . 0 
( 8 . 6 
66 .C 
5 4 . 6 
5 5 . 5 
5 3 4 . 7 
4 8 3 . β 
RINOER UNC KAIEBfR 
BRUTTO! IClNtPlEUCUNG 
Ali C A U L E 
CROSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
1000 SIUECK/HEADS/IFIES 
TOTAL BOVINS 







1 1 6 / 7 4 1 
X 7 7 / 1 6 1 
1 
5 1 4 . 4 
4 4 1 . C 
4 6 4 . 6 
­ 1 2 . 4 
1 . 0 
4 6 7 . 7 
4 3 0 . C 
» C * . ? 
­ i c e 
­ ( . C 
4 ! 6 . 7 
4 9 3 . 0 
4F7 .C 
­ 0 . 7 
6 . 4 
4 4 4 . 7 
4 1 4 . 4 
4 2 » . ? 
­ 1 2 . C 
­ 3 . 4 
4 1 4 . B 
4 2 1 . 4 
41C .5 
C . I 
1 .7 
1 8 3 . 1 
4 2 7 . 4 
4 2 5 . 0 
1 1 . 6 
­ 0 . 6 
4 1 9 . 6 
4 7 7 . 8 
1 5 . 0 
« 1 3 . 4 
5 2 3 . 7 
2 6 . 7 
« 7 6 . 6 
5 1 C . 3 
1 1 . 3 
5 1 5 . 6 
5 C 3 . * 
­ 2 . * 
* * 7 . 2 
5 5 1 . 2 
2 3 . 2 
* 7 5 . 6 
* 7 E . 1 
C .5 
5 5 0 0 . 2 
5 6 8 8 . 7 
3 . * 
RINOER 
B « U I T J I ICINIRICUCUNC 
C A I U E fXCLUOING CALVES 
CRCSS INOICENOUS PRCCUCIICN 
GRCS BCV1NS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 







1 1 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 * 1 
1 7 * . ! 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . a 
­ 1 1 . 8 
*­· 







I C 9 . 0 
1 ( 9 . « 
1 1 7 . ( 
C.6 
r. · 
1 2 2 . C 
I C 9 . 1 
l : ι . * 
­ i l . e 
se.4 
1 C I . 0 
1C3.C 
2 . 9 
1 .4 
9 0 . 7 
1 0 3 . 1 
1 C 9 . 1 
1 4 . 0 
1 .9 
9 4 . 3 
1 1 2 . 0 
I 1.5 
9 5 . 5 
1 2 3 . C 
2 8 . β 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 . 1 
1 1 9 . 9 
n e . ι 
­ 1 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 9 . 7 
2 4 . C 
loe.9 
i c e . 2 
­ C l 
1 2 9 6 . 6 
1 3 4 0 . 9 
3 . 4 
KAELBER 
BRUTTO!ICENER'IUCUNG 
C A l v t S 
CRCSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
VEAUX 
PROCLCIION INCIGENE BRLTE 




I 1 4 / 7 4 
X 7 7 / J 4 
4 . 7 1 
5 . 1 4 
4 . 4 7 
­ 9 . 4 
1.7 
· . >« 
1. 1 1 
9 . 4 6 
6 . 3 1 
6 . 1 6 
9 . 8 1 
6 . C 2 
6 . 1 « 
9 . 1 1 
9 . 1 9 
9 . « « 
9 . 6 3 
9 . 4 7 
9 . 4 7 
6 . 4 0 
6 . 3 1 
6 . 3 9 
5 . ( 1 
5 . 6 6 
4 . 5 5 
6 . 1 2 
6 . 6 2 
7 . 1 6 
4 . 9 ­ 0 . 2 
·.. I 
1 . 6 
6 . 0 
5 . 2 
0 . 6 
RINOER UNC K A H R I « 
B R U I T U I I G I N I A Í I U C U N G 
All CAllll 
GROSS INOICENOUS PRCCUCTION 
TOTAL ecviNS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
6 8 . 9 
T l . 7 




I 7 6 / 7 9 
I 7 7 / 7 6 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 4 
­ 1 1 . » 
4 . 9 
I C E . E 
I C 7 . 4 
­ 1 1 . 0 
­ 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 7 1 . 6 
C . 6 
1 . 1 
I 2 B . 0 
1 1 1 . 9 
I C 7 . 9 
- 1 7 . 9 
- 1 . 5 
I C 4 . 4 
1 C I . I 
I C 9 . 4 
2 . 6 
2 . 2 
9 5 . a 
I C S . 7 
no.a 
1 1 . 9 
1 . 9 
I C I . O 
I l 7 . 5 
I C I . C 
1 2 9 . « 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1C9 .5 
1 3 5 . E 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 3 6 5 . 1 
1 4 1 2 . 7 
XVI 
22 .CE.1577 ZLSAE-MtNGEFASSIE TABELLE 
SLNMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTHER »MMALS 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ICOO S1UECK/HEA0S/TETES 
GRCS COVINS 











« 3 C . « 
4 4 E . 7 
« 3 3 . 1 
4 6 4 . 3 
406 . 5 
3 7 E . 6 
3 7 6 . C 
3 7 2 . 2 
3 5 6 . C 
3 5 8 . 6 
4 6 3 . 1 
3 8 5 . 7 
« 6 8 . 3 
3 8 6 . E 
4 9 3 . 1 
4 7 1 . 5 
« 8 1 . 8 
4 8 5 . 1 
4 C 4 . 8 
« 3 8 . 2 
3F.2.1 
« 5 1 . 1 













CRCSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ICOG STUECK/HEADS/TETES 
VEAUX 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
X 76/75 
X 77/76 
4 1 . 2 
1 4 . 6 
4 3 . 1 
3CE.8 
3 C 6 . 0 
3 5 2 . 6 
3 3 7 . E 
3 7 8 . 7 
4 C 1 . 5 
3 8 4 . 7 
3 6 1 . 6 
3 3 S . 4 
3 ( 6 . 0 
3 * 5 . 0 
3 5 7 . 9 
3 6 2 . 4 
3 7 4 . 0 
3 9 2 . 3 
3 7 2 . 4 
3 4 9 . 3 
3 7 C . « 
3 5 9 . 5 
3 6 5 . 1 
3 2 6 . 5 
3 1 6 . 5 
2 8 2 . 8 
3 1 5 . C 
3 0 6 . 3 1 















ALL C A U L E 








6 2 4 . 9 
7 4 6 . 9 
7 6 0 . 5 
7 1 4 . e 
6 5 6 . 5 
7 2 3 . 5 
7 ( 8 . 2 
8 2 7 . 3 
6 3 4 . ( 
B49 .C 
7 6 8 . C 
ne.c 
7 4 2 . 0 
7 1 7 . 2 
7 1 3 . a 
7 2 1 . 0 
8 3 7 . 1 
7 7 B . 6 
6 4 0 . 7 
7 3 6 . 1 
8 6 3 . 5 
6 3 0 . 9 
E 5 0 . 9 
8 1 2 . 0 
7 2 1 . 7 
7 2 1 . C 














CATTLE EXCLUDING CAIVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTIGN 
I 
I 
- 1 1 . 1 - 3 . 3 - 4 . 3 1 
I 
GRCS COVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
10C0 10NNEN SCHLACHTGE» ICH1 /R .TONS CARCASS-NEIGhT/ ICNNES POIDS-CARCASSE 
J 7 6 / 7 5 




1 1 9 . 7 









1 1 ! . Β 
1C5.7 
IC7.6 











- β . 6 
1.0 
- C . 4 9 . 2 - 7 . 6 3 . 4 








GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
VEAUX 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
ICCC TONNEN SCHLACHTGEklCHI /M.TCNS CARCASS-HEIGHT/TCNNES POIDS-CARCASSE 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
3 1 . 9 
2 6 . 5 
2 7 . 4 
2 5 . 6 
2 B . 5 
3 3 . 5 
3 4 . 2 
3 2 . 3 
3 1 . 7 
2 5 . 5 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
3 3 . 6 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
: 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
3 6 . C 
3 2 . 4 
3 4 . 9 
2 9 . 9 
3 1 . 3 
2 6 . 1 
3 0 . 5 
- 5 . 5 
1 3 . ! 
3 . « 1 7 . 7 - 1 . 8 - C . 9 
S.B 1 . 5 - 6 . e 4 . 3 





ALL C A U L E 






PROCLCIION INDIGENE BRLTE 
lOCO TONNEN SCHLACHTG!« IC HT/R.TCNS CAFCASS-WEIGHT/TCNNES PO1CS-CARCASSE 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 7 2 . 3 
1 5 8 . 3 
1 6 3 . « 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . C 
1 4 2 . 2 
l ! 5 . « 
1 7 2 . 2 
1 6 « . 5 
1 6 7 . 2 
1 5 6 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 8 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 0 . 7 
1 7 6 . 8 
: 
1 5 C 2 
1 7 3 . 2 
1 4 4 . C 
1 7 8 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 6 7 . 4 
1 4 5 . 4 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 3 1 4 8 . B l 
- B . l 
3 . 2 
- 0 . 1 
- 2 . 6 
10.8 
- « . 5 
- 6 . * 
- 5 . 4 
2 . 4 





5 2 5 5 . 8 
9 2 9 2 . 1 
15C2.2 
1535.1 
3 6 5 . 7 
3 8 6 . 0 
1 6 6 7 . 9 
1 9 2 1 . 1 
XVII 
22.06.1477 ZISAMMENCIFISSTE TABELLEN 
SLMMART TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ LNC ANCERE TIERE 
SLAUCHTEF ANC CTHEP ANIMALS 




C A U L I EXCLUC1NG CALVES 
CROSS INOIGENOLS PRCCUCTION 
ICOO STUECK/HEADS/IETES 
GRCS 6CVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
16(.3I 
1 1975 1 
1 1 9 7 ( 1 
1 1977 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 I 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 
1 8 1 . 0 
1 3 5 . 7 
1 4 7 . 3 
­ 2 5 . 0 
8 . 5 
11C.5 
1 3 8 . e 
l t . 7 
­ I B . * 
­««.( 
1 4 3 . 1 
4 Í . 5 
1 7 . 1 
­ Í 7 . 6 
6 5 . ( 
1 3 1 . 2 
6C.3 
110.1 
­ 3 a . * 
6 2 . 1 
1 7 7 . a 
1 4 7 . 7 
ü ' ­ . l 
­ I t . 9 
5 . 5 
1 5 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 
­ 2 7 . 4 
1 5 7 . 3 
1B9.1 
­ 4 . 1 
2 0 4 . 7 
2 1 6 . 5 
5 . 7 
4 9 . 3 
1 3 2 . 2 
3 3 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 5 
• 
­ 1 . 2 
1 U ­ C 
1 ( 2 . 7 




CRCSS INOICENOUS P R C D U C T I C N 
ICOO SIUECK/HEAOS/TETES 
VEAUX 
PROCLCTION INDIGENE 6RCTE 
I RINO!« UNC KA(LB!R 
I BALITO! ILINIRIIUCUNC 
A l l C A U L I 
CROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ICOO S IUEO/FEAOS/TETES 
TOTAl BOVINS 
PRCCLCIICN INDIGENE BRLTE 
1415 
I 4 l t 
1977 
2 9 0 . 7 
169.0 
1 9 « . e 
­ 2 * . * 
3 . 0 
2 2 7 . 1 7 1 2 . C 
I B I . 6 4 7 . 0 
■ 11.7 11 ·.. e 
- 1 7 . 0 - 9 » . * 
- 3 6 . * » 7 . t 
1 6 6 . t 
1 9 1 . 5 
7 C * . * 
- 1 7 . ( 
39 .2 
7 · C . 7 
2 7 7 . 9 
7 3 3 . 7 
- 5 . 1 
2 .5 
7 2 6 . C 
i e i . 5 
2 6 2 . I 
2 6 1 . 9 
2B7.6 
10C.7 
1 4 7 . 6 
1 7 7 . 2 
I RINCER 
I BRUITOi lCINERKUCUNC 
I 
CAULE EICLUCING CALVES 
CRCSS INCICENCUS PRCCUCTICN 
193.1 164.5 162.21 
1 9 7 . 5 2 1 5 . 6 2 2 2 . 7 1 
I I I I I 














I X T 6 / 7 5 





« a . 6 
5 9 . 6 
­ 1 9 . 4 
1 4 . 4 
• 1 . 1 41 .6 
Î C 2 34.7 
Î 4 . 9 
9 4 . 9 
9 9 . 7 
6 9 . 1 
I t 1 1 / 7 6 
1 
I 
I K A i L t i e 
I t aU ITOI IC INERZIUCUNC 
I 
I 
­ 1 . 7 - l e . i 
2 4 . 1 
4 9 . 1 9 6 . 9 
1 4 . 4 ! t . 4 
6 C 9 
­ 1 C 2 ­ C . 2 
( 2 . 4 t . O 
CAIVI5 
CROSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
6 4 . 2 
TC.4 
4 9 . 0 




• e . l 
5 1 . 4 1 
6 1 . 1 1 
VEALX 
PROCLCTION IKC1GENE BRLTE 
14T5 
1 4 7 « 
1 1 7 7 
I l 1 7 / 7 6 I 
4 . 3 0 
7 . 4 · 
7 . 1 7 
­ l * . l 
­ 1 . 1 
IOCC 
7 .60 
7 . U 
1.1· 
­ 1 . 1 
i c e 




3 1 . * 
S C h l A C h l G U i l C H / P . I C N S 
t . C l 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 4 . 9 
l . C 
4 . 1 4 
11 .2 
1 1 . 6 
1 4 . 7 
3.7 
9 . 9 « 
1 0 . 6 
I 
1 1 . 6 
I 
CAACASS­VEIGHT/TCNNES PC ICS­CAB CASSE 
11 .2 ( . 4 C B.4« β . 9 * 6 . 6 2 
10 .9 1 1 . 7 ( . 6 9 β .97 Β . 7 ! 
­ » . 0 BO.C ­ 1 . 0 9 . 0 3 2 . 1 
I R I N G ! · UNC KAILBIR 
I BRUUOI IG IN IRZ IUCUNG 
I 9 T 9 
147« 
147? 
A l l C A U L I 
CRCSS INOIGENOLS PRCCUCTICN 
2 9 . 7 1 
I 
TOTAL BOVINS 
PRCCLCIICN INDIGENE BRUTE 
I I 
I I 
I X 7 6 / 7 9 I 
I I 
I X 7 7 / 7 6 I 
**.* 
9 6 . « 
« 3 . 9 
1 9 . 3 
1 2 . 2 
ICCO 
· " . 1 
9 7 . « 
9 1 . 1 
­ 1 . 1 
­ t . 4 
TONNEN 
9 7 . 9 
« 7 . 6 
t l . β 
­ 1 7 . 8 
2 9 . 8 
SCHI ACH TG 16 IC H l / M . I CAS 
9 1 . 3 
* 5 . 6 
( 1 . 4 
­ 2 0 . 4 
4 7 . 6 
t s . t 
( 7 . 6 
1 2 . 5 
2 . 6 
7 . 1 
* 4 . 9 
6 9 . « 
t 
1 .7 
CA«CAS S­VEIGHT/TCNNES PO ICS­CARCASSE 
TO.9 7C.7 5 7 . 9 6 C 4 9 9 . 9 
7 9 . 7 8 2 . 1 6 9 . 4 6 7 . 4 ( 6 . 4 
6 . 7 1 6 . 2 1 2 . 9 1 1 . 5 2 0 . 9 
I 
I 
2C . i l 
I 
1 8 8 8 . 5 
1 * 7 4 . 6 
1 1475 1 | | 
1 1976 1 
I | 
1 1977 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 1 9 1 
1 X 7 7 / 1 * 1 
1 1 
1 
6 9 . 2 
9 1 . 4 
4 7 . 5 
­ 2 2 . 9 
­ 1 0 . 9 
9 6 . 6 
4 9 . 7 
3 4 . 4 
­ 1 7 . 4 
­ 2 C . 4 
t e . 7 
4 9 . 9 
• 1 . 1 
­ 3 3 . a 
29 .C 
9 9 . t 
1 3 . 2 
7« .3 
3 1 . 1 
1 . · 
7 7 . 4 
Í C 2 
7 7 . 4 
I C C 
­ 2 . 4 
« a . 7 
6 7 . 2 
-2.2 
: 
8 4 . 9 
77 . B 
­ 1 4 . 2 
6 2 . 5 
e * . 2 
1 .6 
4 B . 5 
49 .C 
­ 7 . 3 
4 6 . 4 
5 3 . 4 
13 .9 
14.C 
5 3 . 2 
2EC.E 
3 3 . 2 1 
5 6 . 4 1 
I I 
I 




7 3 4 . 1 
4 . 5 
2 5 4 0 . 7 
2 4 0 B . 7 
6 4 2 . 8 
6 9 4 . 6 
102.4 
11«.* 
7 * 9 . 2 
7 6 9 . 0 
XVIII 
2 2 . 0 8 . 1 5 1 7 ZLSANMENCEFAS5IE TABELLEN 
SUMMARY TAEIES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE Τ ΙΕΡΕ 
SLAUGHTER ANC CTHEB ANIMALS 






C A U L E EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
IANNEE/YEAR/JAhR 
LOOO SIUECK/HEADS/TETES 
X 7 6 / 7 5 






























PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
9 3 . 6 
5 3 . 5 
- 1 2 . 7 - 2 1 . 4 - i a . 3 
- 5 . 7 - 1 . 6 1 C 7 
- 1 7 . 5 
7 .7 
- 1 5 . 3 
























































GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1000 SIUECK/HEADS/TETES 
TOTAL BOVINS 






1 7 6 . 2 1 6 9 . 2 
1 5 8 . 8 1 4 4 . 5 
1 6 5 . 5 1 5 3 . 2 
- 9 . 8 - 1 « . « 














L B 2 . 3 2CS.6 2 0 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 « . C 
2 1 2 . « 1 5 6 . 9 1 6 4 . 3 1 8 2 . 1 1 8 5 . 2 
- 0 . 3 - C . 3 0 . 1 






C A U L E EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
GRCS BOVINS 
PRCCUCTION INDIGENE BRUTE 





























2 5 . 6 
2 5 . ε 
Χ 76/75 I -12.5 












PRODUCTION INDIGENE BRLTE 




Χ 7 6 / 7 5 





























4 . 4 3 
IC.2 
- 0 . 8 
1 6 . 1 
- 3 . 2 1 9 . 6 1 4 . 3 1 1 . 6 
1 5 . 6 13 .C - 2 . 7 - C . 2 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 





























3 5 . C 
3 6 . C 
- 9 . θ 
5 . 2 
- 1 6 . 5 
6 . 2 
- 6 . 6 
12 .C 
- 6 . 3 
5 . 3 
1 0 9 0 . 3 
1 0 5 9 . 7 
1 1 2 4 . 3 
1 C 9 9 . 7 
2 2 1 4 . 6 
2 1 5 9 . 4 
2 9 8 . 1 
2 9 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . Β 
4 1 3 . 1 
4 1 0 . 5 
XIX 
22.OB.15)7 ZLSAMMENCEFASSIE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIES 
SCHLACHT­ LNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANC LINER I M M A L S 





C A U L E EXCLUDING CALVES 









î t / 7 5 1 
7 7 / 7 6 1 
7 9 . 4 
6 3 . 6 
6 0 . * 
­ 1 9 . 9 
­ 4 . 7 
7 9 . 4 
5 1 . 2 
* 4 w 
­ 2 e . 4 
­ 5 . 1 
7 1 . 1 
5 9 . 7 
( 3 . 3 
­ 1 6 . 1 
t . C 
6 f . 5 
3 3 . 4 
5 6 . 6 
­ 2 2 . 4 
6 .C 
6 0 . 4 
9 7 . 7 
t e s 
­ 4 . 4 
4 . 9 
55.9 
60. 6 
5 5 . 1 
( 3 . 5 
6 5 . 1 
6 1 . 7 
7 4 . 2 
72 .C 
7 1 . 1 
6 7 . e 
6 6 . * 
6 6 . 5 
GRCS EOVINS 








X 7 6 / 7 5 
I 1 7 / 7 6 
2 3 . 1 
1 9 . 1 
2 2 . 0 
- 1 7 . 5 
14.0 
­ C . 5 
2 . 4 





GROSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
1C00 SIUECK/HEAOS/TETES 
7 7 . e 
76 .2 








' 2 0 . 8 
14.2 
25 .C 
2 1 . 1 
19.7 
15.B 




PRCCLCIICN INDIGENE BRUTE 
14 .5 
2 C . Í 
- 5 . 5 
­5 .e 
c i 
e . 3 
ALI C A U L I 
CROSS INCICENOLS PRCCUCIICN 
ICOO STUECK/HEAOS/TETES 
TOTAL BOVINS 
PROCLCTION INDICENE tRLTE 
8 1 6 . 0 
7 6 3 . 1 
2 9 6 . 4 
2 6 8 . 6 
1474 
1 4 7 ( 
1471 
X 7«/75 
I 7 7 / ? t 
■ 0 2 . 1 1 0 2 . 1 
8 7 . a 1 4 . 5 
6 7 . 5 17.C 
­ 1 4 . « 
­ C . « 
­ 2 2 . 1 
­ 1 . 1 
- I 7.t 
2 . 1 
79.« 
6 9 . 1 
78.« 
e« . 3 
6 4 . ; 
1C6.7 
4 4 . 3 
51 .7 
6 7 . C 
a e . 3 
BO.« 
64 .2 





I * U I 1 0 E I C ( N ( « Z ! U C U A C 
C A U L E EXCLUDING CALVES 
CROSS INOICENOUS PRCCUCII 
GRCS BCVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 




I 7« /75 
I 7 7 / 7 6 
2 4 . 1 
2 0 . 2 
1 4 . 1 
2 4 . 7 
I t . l 
1 7 .4 
2 7 . 1 
19 .C 
to.C 
2 1 . 1 
1 1 . 2 
I E . 4 
I S . l 
1 1 . 4 
1 4 . 5 
1 7 . 7 
1 9 . 6 
1 7 . 3 
1 9 . 7 
2 C . 2 
2 4 . 7 
22.2 
2 7 . 4 
2 2 . 2 
2 C . 7 
2 0 . 7 
2 0 . 6 
2 1 . 5 
1 8 . ( 
­ 1 6 . 4 
­ 4 . * 
­ 2 ( . 7 ­ 1 5 . C ­ 2 C . 7 
2 Î 4 . 2 
2 3 9 . 9 
KAEIBIR 




« 7 « / 7 5 
X 7 ? / ? « 
2 . 1 6 
Í . C 6 
CAIVES 
CROSS INOICENOUS PRCCUCIICN 
VE « L I 
PROCLCTION INDICENE tRLTE 
ICCC 1CNNIN S I H L A L H T G I . I C H I / H . I C N S CARCASS­ΜΕIGH1/TCNNES PC I C S ­ C A P O SSE 
1 .6 
­ 3 . 1 
2 . 7 1 
7 .C9 
2 . 4 0 2 . 1 9 
2 . 2 4 
2 . 1 4 
2 . 1 1 
2 . 4 5 
2 . 5 6 
2 . 2 9 
7 . 6 3 
1.B6 
2 . 1 2 
2 . 3 4 
2.2t 
- 2 . 2 
I C I 
2 7 . a 
2 9 . » 
RINCIR UNC KAliaiR 
BRUTIUEICINIR/IUCUNG 
A l i C A U l l 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCIICN 
TOTAL COVINS 
PRCCLCIICN INDIGENE BRUTE 




X 7 « / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 6 . 7 
2 2 . 3 
2 1 . 5 
2 6 . 1 
; c . 4 
­ 1 6 . 3 
­ 3 . 5 
­ 2 4 . e 
-2.1 
2 4 . 2 
1 4 . 5 
. ' Ì . C 
­ 1 7 . 1 
5 . 4 
2 2 . C 
. 1 1 
22 .9 
- * . l 
6 .9 
2 0 . 1 
2 2 . 1 
1 4 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 1 
2 7 . 9 
2 * . 7 
2 9 . 1 
2 4 . 5 
2 3 . 3 
2 2 . « 
2 2 . 4 
2 3 . ( 
2 1 . 1 
2 6 2 . 0 
2 6 9 . 4 
XX 
22.OB.1577 ZUSAMMENGEFASST TABELLEN SUMMARY TABLES TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIERE SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES LUXEMBOURG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
RINCER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CATTLE EXCIUCING CALVES GRCS5 INDIGENOUS PRCCUCTION 
ICOO STUECK/HEADS/TETES 
GRCS 6CVINS 










































GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
1000 SIUECK/FEAOS/TETES 
VEAUX 



































C.07 0.05 0.05 O.Ol 
C.07 C 0 5 C.C6 0.05 
0.74 
0.73 










3.43 3.31 2.95 
2.52 2.57 2.46 
3.CD 2.34 2.EG 
ALL CAULE 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ICOO STUECK/FEAOS/TETES 
3.26 2.53 2.63 3.46 
2.41 2.76 2.52 3.67 















CAITLE EXCLUDING CALVES GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
TOTAL BOVINS 











PRODUCTION INC1GENE BRUTE 







































-24.4 12.Β -9.3 5.9 
7.« -5.5 -0.8 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRLTE 
37.1 
3 6 . 0 
9 . « 8 
9 . 3 0 
ICCC 1CNNEN SCHLACHIC E V ICHT/M .TONS CARCASS-REIGHT/TCNNES POICS-CAPCASSE 
1975 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
X 7 » / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 0 0 O.CO 
0 . 0 0 C D C 
o.oo ceo 
- 2 0 . 0 - 7 5 . C 
- 5 0 . 0 «CCC 
RINCER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
COI O.Ol 0 .00 O.Ol 0 . 0 0 O.Ol 
C C I O.CC C.CO O.Ol O.Ol C.00 
C C I O.CC CCO 0 . 0 0 
1 6 . 7 - U . 7 - 2 8 . 0 - 4 0 . 0 - 1 * . 7 
- 1 6 . 7 - 3 3 . 3 
ALL C A U L E 










PROCLCTION INDIGENE BRUTE 




























































2 2 . 0 8 . 1 4 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
IÁBLEAUX RECAPI IULATIFS 
SCHLACHT­ UNC ANCEPE TIERE 
SLAUGHTER ANC LIHEF ANIMALS 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET ALTRES 
UNITEC KINGCCM 
I I 





C A U L E EXCLUDING CALVES 
CRCSS INDIGENOUS PRCCUCIICN 
ICOO S I U Í Ç K / F E A D S / T I H L 
GRCS BOVINS 




X 1 6 / 7 4 






X ? « / 7 9 
X 7 1 / 7 » 
4 1 7 . 0 
3 7 2 . 0 
2 8 9 . 0 
­ 1 4 . 9 
­ 2 2 . 3 
NERZEUGUNG 
9 2 . 0 
4 1 . C 
4 0 . C 
­ 2 1 . . 
­ 2 . 4 
3 1 1 . 0 
3 3 2 . 0 
2 ( 6 . 0 
­ 1 0 . 5 
­ 1 4 . 9 
5 3 . C 
«O.C 
: c . c 
­ 2 4 , 5 
21.0 
3 (5 .0 
lea .o 
2 5 8 . 0 
« . 3 
­ 2 3 . 2 
5 6 . C 
51 .C 
55 .C 
­ a . 9 
».« 
3 1 9 . 0 
3 4 I . C 
2 7 1 . C 
C * 
­ 2 C 5 
3 1 8 . 0 
3 1 4 . 0 
2«t .0 
­ 1 . 1 
­ 1 4 . 6 
2 9 1 . 0 
2 8 8 . 0 
2 5 0 . 0 
­ 1 . 0 




l t . C 
l t . C 
­ 2 4 . 0 
­
3 4 0 . 0 3 3 4 . C 
2 9 8 . 0 3 1 5 . 0 
­ 1 2 . « ­ 4 . 5 
PRCCUCTICN 
ICOC S IUeCF/HEADS/ IETES 
l e .o 
1 1 . 0 
« 1 . 0 
­ l e . « 
3 2 . 1 
3 1 . 0 
3 0 . 0 
35 .C 
­ 3 . 2 
1 6 . 7 
4 9 . 0 « e . o 
3 1 . 0 39 .C 
­ 3 1 . 1 ­ l a . e 
3 5 7 . C 
3 5 6 . 0 
­ I D . 3 
7 C 0 
( 5 . C 
­ 1 . 4 
« 2 9 . C « 0 2 . 0 
320 .C 322 .C 
­ 2 5 . 4 ­ 1 9 . 5 
3 7 5 . C l 
2 9 5 . C l 
­ 2 C . 3 I 
VEAUX 
PROCLCUON INDIGENE eRLIE 
7 5 , 0 74 .C 
6 1 . C 6 2 . C 
­ 2 2 . 8 ­ 1 6 . 2 
6 2 . C l 





­ 2 1 . C l 
1 I 1 
4 3 9 8 . 0 
3 5 4 9 . 0 
­ 1 0 . 2 
6 5 8 . 0 
6 4 2 . 0 
­ 1 7 . 6 
R INC IR UNC KAELBER 
BRU1I01ICÍNERZEUCUNG 
All llllll 
CROSS INDIGENOUS PRCCUCIICN 
ICOO S1UECA/HEADS/TETES 
TOTAL BOVINS 






4 1 9 . 0 4 2 4 . 0 4 2 1 . C 1 1 4 . C 1 5 6 . C 1 2 2 . 0 3 8 5 . 0 3 0 2 . O 4 6 7 . 0 5 0 8 . C « 7 » . C 
4 1 1 . C 3 1 2 . C 4 1 9 . C 1 7 4 . C 3 * 5 . C I l t . O 1 2 9 . 0 35E.C 4 2 5 . C 3 6 1 . 0 3 8 4 . 0 
1 2 9 . C 3 1 6 . C 3 5 1 . C I C S . C 3 1 4 . 0 2 8 5 . 0 
- 1 5 . 9 - 1 7 . 1 
- 2 0 . 1 - 1 9 . 1 
RINCE« 
BRUUOEICINERZIUCUKC 
« . 3 ­ 2 . 6 ­ 1 . 1 ­ 1 . 2 ­ l * . 5 
­ 1 4 . « ­ K . 4 ­ I C . 4 ­ 1 0 . » 
CAULE EXCLUDING CALVES 












- 1 1 . 2 
GRCS BOVINS 
PRCCLCIICN INDIGENE BRUTE 
10CC lOkNEN SCHLACHlClk lCHl /M .TCNS CARCASS­kfIGF I / ICNNFS PCIDS­CARCASSE 
1919 
191« 
1 9 1 1 
X 7 6 / 7 9 
X 7 7 / 7 « 
1 1 0 . 1 
« 9 . 6 
7 9 . 0 
­ 1 1 . 2 
­ 2 1 . 9 
4 1 . 5 
e«.c 
( 4 . 1 
­ e . c 
­ | 4 . 4 
5 2 . C 
I C C . 4 
1 5 . 5 
' . . 1 
­ ¡ 1 . 2 
1 5 . * 
e t . e 
1 2 . 5 
3 . 1 
­ 1 1 . 4 
( C . I 
( 2 . e 
7 1 . 4 
1.4 
­ 1 1 . » 
7 1 . 1 
7 1 . » 
* 5 . 9 
­ 0 . 1 
­ 1 0 . 5 
1 9 . 1 
7 6 . 6 
­ 1 0 . 7 
■ 4 . C 
e i . i 
­ 3 . 9 
ICO.I 
■ 4 . 5 
­ I C . » 
I C 7 . 1 
EC.5 
­ 2 4 . 1 
ICO.3 
e i . i 
­ 1 9 . 1 
I 
9 4 . 3 1 I 
1 5 . E l 
I I I 
KAIL tER 
I R L I 101 I C I NE«ZEUGUNG 
C A I V I S 
CROSS INOICENOUS PRCCUCIICN 
VI «L> 
PROCLCUON INDIGENE 8RLTE 
ICCC tONNEN SCHlACHlCt fc lCHl /M . lCNS CAFCASS­kE1CHI/ ICNNES PC ICS­C ARCASSE 
1419 
t i l t 
1971 
X T « / 7 9 
I 7 1 /76 
1 .90 
1 . 1 0 
1 .20 
­ 7 . 7 
I . 4 C 1 .50 I . 1 C 1 . I C 
1 . 1 0 1.4C U I C I .CO 
1.1C I . 1 C 1 . I C I . 3 C 
­ 7 1 . 4 ­ « . 7 ­ 1 9 . 4 ­ 9 . 1 
1 1 . 2 . 1 . 4 ­ 1 0 . 0 
l .CO 
1 . 0 0 




1 . 1 0 
/ . c e 
2.CO 




l . t C 1.4CI 
RINCER UND K A l l t C R 
B R U I I U I 1 L I N I R Z I U G U N C 
A H C A U L I 
CRCSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
TOTAL B O V I N S 
PROCLCUON INDIGENE BALTE 
ICCC 1CNMN SCHlACHTCIk lCHI /M.TCNS CAiÇASS­kElCHT/ tCNNES PO IOS­CARCASSE 
1IC6.7 
1C12.3 
2 0 . 4 




X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
1 M . f 
9 6 . 9 
7 » . 2 
­ 1 3 . 2 
­ 2 1 . « 
4 4 . 9 
1 7 . 1 
i c e 
­ t . 2 
­ 1 1 . 5 
1 1 . 5 
1C7.3 
(1.1 
5 . 4 
­ 2 0 . 6 
6 6 . 9 
8 4 . 5 
1 ■.( 
1 . 5 
­ l t . 1 
e t . 2 
• i . a 
7 2 . a 
1 . 2 
­ 1 1 . 1 
7 4 . a 
7 4 . 6 
6 7 . 0 
­ 0 . 1 
­ 1 0 . 2 
e ? . 4 
7 7 . 6 
­ 1 1 . 2 
8 5 . 4 
8 2 . 2 
­ 3 . 7 
1 C 2 . 1 
4 1 . 9 
­ t e « 
u c c 
6 2 . 2 
­ 2 9 . 1 
1 0 3 . 0 
6 2 . 4 
­ 1 9 . 5 
9 « , 3 
7 7 . 2 
­ 1 5 . E 
1 1 2 7 . 1 
1 0 2 8 . 2 
­ B . 8 
XXII 
2 2 . 0 6 . 1 5 7 7 ZISAMMENCEFASSU TABELLEN SCHLACHT­ UNC ANCERE TIERE 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER ANC CTFER ANIMALS 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
GRCS BOVINS 
PRCCUCTION INDIGENE 6RLTE 
1975 
1 4 7 * 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 7 
­ 4 3 . 0 
­ 1 3 . 7 
K l . C 
Κ ι . 7 
1 2 2 . e 
­ 3 2 . 5 
1 2 . 6 
1 6 3 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 3 
­ 2 3 . 2 
1 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . « 
1 2 5 . 1 
­ 2 B . 1 
6 . 6 
1 6 2 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 4 . 0 
­ 2 4 . 7 
9 . 3 
1 0 8 . 2 
I C 7 . 0 
­ 1 . 1 
! 
2 C 6 . 4 
6 7 . 7 
­ 5 7 . 5 
2 1 5 . 4 
1 2 0 . 8 
­ 4 3 . 9 
2 2 6 . 6 
1 5 6 . 2 
­ 3 1 . 1 
2 6 0 . « 
1 6 2 . 6 
­ 3 7 . 6 
2 2 6 . 2 
1 6 5 . 5 
­ 2 6 . 7 
1 7 3 . 6 
1 2 6 . 5 
­ 2 6 . 5 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 5 . 1 




GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ICOO S1UECK/HEA0S/TEIES 
VEAUX 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 6 0 
4 . 0 0 
­ 1 . 5 0 
5 6 7 . 8 
­ 1 3 7 . 5 
I . 7 C 
Í . 3 C 
c«c 
2 7 C . 8 
­ 5 3 . 7 
4 . IC 
Í . 2 C 
2 . 7 C 
5 1 . 2 
­ i t . 5 
7 .5C 
7 . Í C 
5 . I C 
1 . 3 
­ 3 2 . 9 
( . 8 0 
7 .7C 
5 . I C 
1 3 . 2 
­ 3 3 . β 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
2 7 4 . 2 
! 
a . 3 0 
5 . 4 0 
­ 3 4 . 9 
7.CO 
3 . 9 0 
­ 4 4 , 3 
8 . 2 0 
6 . 5 0 
­ 2 0 . 7 
7 . 1 0 
0 . 2 0 
­ 5 7 . 2 
6 . 7 0 
­ 2 . 3 C 
­ 1 2 6 . 4 
RINCER UNC KAELBER 
BRUTTOE1GENERZEUGUNG 
ALL C A U L E 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
- 1 C 6 . C I 
TOTAL E O V I N S 




% 7 « / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 3 1 . 6 1 6 2 . 7 1 6 8 . 0 
135 .7 115,0 123 .8 
112.2 123.C 13«.C 
- 4 1 . 4 - 2 5 . 3 - 2 6 . 3 
- 1 7 . 3 7.C 6 .2 
1 7 C . 7 1 6 9 . 7 1 1 0 . 9 2 1 4 . 7 2 2 2 . 4 2 3 5 . 0 2 6 7 . 5 2 3 4 . 9 
1 2 5 . C 1 3 C 3 1 1 7 . 1 5 3 . 1 1 2 4 . 7 1 6 2 . 7 1 6 2 . 8 1 6 3 . 6 
I 3 C . Î 1 3 9 . 1 : 
1 7 8 . 6 1 
1 2 6 . ( 1 
­ 2 6 . 8 ­ 2 3 . 2 
4 . 2 6 . 8 
­ 3 0 . 8 ­ 3 9 . 1 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INCIGENOUS PRCCUCTION 
GRCS BOVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1975 1 




X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
1 
5 6 . 1 
3 0 . 7 
2 8 . 6 
­ 4 5 . 3 
­ 6 . 2 
KAELBER 
BRUTTO E IGENEFZEUGUNG 
ICCC 
3«.a 
2 6 . 6 
3 C . 5 
­ 2 7 . 7 
1 6 . 2 
TONNEN 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
3 3 . 2 
­ 2 4 . 4 
I C I 
SCHLACH TG í k IC HT/M.TC NS 
4 0 . C 3 9 . 3 
3 C . « 3 1 . 5 
3 2 . 5 3 4 . 6 
­ 2 4 . C ­ 1 9 . 8 
6 . 5 5 . 8 
2 6 . 5 
2 7 . 0 
: 




C ARCASS­NEIGHT/TCNNES PO ICS­CARC ASSE 
5 0 . 9 5 3 . 3 5 5 . 5 6 3 . 1 5 4 . 5 
2 1 . 7 3 1 . 5 3 5 . 7 4 1 . θ 4 2 . 2 
­ 5 7 . 4 ­ 4 C . 9 ­ 2 8 . 5 ­ 3 3 . 8 ­ 2 3 . 1 
VEAUX 
PRCCUCTICN PROCLCTION INO 
1975 I 
1977 I 
Χ 7 7 / 7 6 I 
RINCER UNC KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
­ 0 . 0 0 
D . 1 1 
­ C 1 9 
0 9 6 . 0 
2 7 6 . 9 
ICCC 
0 . 2 0 
0 . 1 1 
0 . C 2 
­ 4 6 . 0 
­ í t . l 
IGNNEN 
C.«C 
C I C 
C.3C 
­ 7 4 . 7 
1 9 7 . 0 
SCHIACH 
0 . 6 C 
O . I C 
C . 4 1 
­ 8 3 . 2 





­ e i . 7 
2 7 1 . 8 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
: 




C . 1 1 
­ B l . 7 
­HE IGHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
0 . 7 0 C .70 0 . 7 0 C 7 C 
O . C l C I O ­ 0 . 2 0 ­ 0 . 3 C 
­ 9 8 . 6 ­ 6 5 . 7 ­ 1 2 B . Í ­ 1 « 2 . 9 
0 . 4 C I 
­ O . C C I 
A IL C A U L E 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 2 . 5 1 1975 
1976 
1977 
Χ 7 * / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
5 6 . 1 
3 0 . Β 
2 8 . 6 
­ 4 5 . 1 
­ 7 . 1 
lOCO 
3 7 . 0 
2 6 . 7 
I C S 
­ 2 7 . 8 
1 5 . 7 
TONNEN 
4 0 . 1 
I C I 
3 3 . 5 
­ 2 4 . 9 
1 1 . 3 
SCHlACHTGEUCHT/ ( 
4 0 . 6 
3 C 6 
3 2 . 5 
­ 2 4 . 5 
7 . 5 
3 9 . 9 
3 1 . 6 
3 5 . 0 
­ 2 0 . 6 
1 0 . 8 
­TCNS 
2 6 . 7 
2 7 . 2 
1 . 8 
: 
CARCASS­kEIGhl /TCNNES POIOS­CARCASSE 
5 1 . 5 5 « . C 5 6 . 2 6 3 . 8 5 5 . 6 
2 1 . 8 3 1 . 5 3 9 . Β « 1 . 6 4 1 . 5 
­ 5 7 . 7 ­ 4 1 . 7 ­ 2 9 . 2 ­ 3 4 . β ­ 2 4 . 6 
6 7 . 7 
5 5 . 3 
2 3 6 6 . 7 
1580 .4 
5 5 8 . 2 
3 8 4 . 9 
5. BO 
0 . 4 6 
5 6 4 . 0 
3 8 5 . 4 
XXIII 
2 2 . 0 6 . 1 4 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SLHMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ LNC ANDERE H E R E 
SLAUGHTER ANC CTHEP ANIMALS 
ANIMAUX CE BCUCHERIE ET «UTRES 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CAULE EXCLUDING CAIVES 













i c e . 9 
1C«.5 
1C9 .6 
8 7 . 5 
( t . C 
8 « . 9 
6 7 . 0 
4 6 . 6 
7 7 . 3 
1 7 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
7 6 . 6 
100 .C 
5 4 . 6 
1CC.5 
1 0 0 . 0 
5 C . 8 
6 9 . 5 







5 . 0 
5 . 7 
­ 1 1 . * 
­ 1 1 . 7 
2 4 . 3 
­ 4 . 1 
­ 7 I . I 
­ 2 . 1 
1 . 1 
1 3 . 2 
KAELBER 
BRUITO E ICEN!PZEUCUNC 
CALVES 
CROSS INOIGENOLS PRCCUCTION 
1000 S1U6CR/FEADS/TÍ1ES 
VEALX 




5.91 5.(5 5.(2 
4.49 «.It 5.3( 
«.(9 «.75 (.14 
5 . 4 3 
* . 3« 
« . 31 
« . 2 9 
« . 2 4 
4 . ( 7 
3 . 6 8 
3 . 4 2 
3 . 5 3 
3 . 1 0 
3 . 4 6 
4 . 3 1 
4 . 8 1 
5 . 1 5 
5 . 4 2 
4 . 9 8 
5 . 1 0 














RINCER UNC « A U R I A 
tAUTTOIICINE«ZEUGUNG 
All CAIIll 
CRCSS INC1CENCLS PRCCUCTION 
1CC0 S!UEC«/H(AOS/!EjTES 
TOTAL BOVINS 
PROCLCUCN INDIGENE ERLIE 
1475 
1 4 7 ( 
197 ? 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
4 7 . 5 
I C t . J 
4 9 . 9 
( 5 . 2 
4 1 . 2 
1 1 4 . 1 
H i . C 
4 1 . 4 
ES. 1 
t e . t 
4 1 . 1 
1 C2 . ( 
a i . o 
9 1 . 7 
7 7 . 1 
t e . 5 
t C 6 
1C4.4 
5 9 . « 
1 C » . I 
1C5.4 
9 ! . 6 
1 1 5 0 . 4 
1 1 5 1 . 7 
X 1 6 / 7 5 
t ? 7 / 7 t 
15.5 
-« .« 
- 1 2 . 2 
- t e t 
2 2 . 5 
- 1 . 2 
- 2 C I 
- 2 . e 




CAULE EXCLUDING CAIVES 
GROSS IkCICEkOUS PRCCUCTICN 
GRCS C O V I N S 
PROCLCUON INDIGENE BRLTE 
ICCC ICNNE·. S C H l A C H I C I k l C H I / H . l C N S CAPCASS­kE IGF 1/TCNNES PO ICS­CARCASSE 
1415 
1 4 1 t 
147 7 
2*.2 
2 2 . 0 
2 0 . 1 
22.* 
2 0 . 2 
i l . e 
1 1 . 9 
< 4 . C 
7 3 . 1 
2 1 . 7 
1 4 . 2 
l e . 4 
1 1 . 1 
15 .2 
2 1 . 1 
1 6 . 8 
1 4 . 1 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
16 .7 
2 2 . 1 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
2 2 . 0 
2 C . 0 
1 9 . 5 
2 2 . e 
i e . i l 
11 .41 
2 3 8 . 4 
2 * 2 . 9 
X 1 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
­ 1 7 . 4 
­ 9 . I 
­ 4 . 9 
­ i l . e 
­ l t . 9 
­ 1 . 9 
t . l 
1 1 . 1 
K A E I B ! · 
B R U l I C l K I N I A Z l U C U N G 
CALVES 
CROSS INOIGENOLS PACCUCTION 
VEALX 
PRCCLCTION INDIGENE BRLTE 
IOCC 1CNN(N SCHLACHTCtklCFI /H.TCNS CAFCASS­HEIGHI/TCNNES PO ICS­CARCASSE 
1979 
111« 
1 1 1 1 
0 . 1 4 
0 . 2 5 
0 . 2 7 
C .32 
C .24 
C . 2 ! 
1 . 2 1 
C U 
c i * 
C 7 ( 
e . 2 5 
C. 10 
e. io 
C 7 7 




C . 2 I 




0 . 3 * 
0 . 3 2 
C . 3 1 
C.34 
0 . 2 ! 
C . 2 I I 
3 . 70 
3 . 4 2 
X l « / 7 9 
X 1 7 / 7 « 
­ 7 « . 4 
1 . 7 
C.7 
­ 1 7 . 2 
9 . 4 ­ 1 1 . 7 
R I N C I « UNC « A U R I · 
R R U I 1 0 I I L I N I P / f u G U N G 
« I L C A I I l l 
CPCSi INOICENOUS P«CCUCIICN 
IOTAL BOVINS 
PROCLCTION INC1GENÉ BRUTE 




Χ 7 « / 7 5 
I 7 7 / 7 « 
7 4 . « 
2 2 . 2 
2 1 . 0 
­ 1 1 . ι 
­ 5 . « 
2 2 . 1 
2 C . 5 
i t . I 
­ I C I 
­ 1 1 . 6 
1 9 . 3 
2 4 . 3 
¡ ' . 4 
¡(.2 
­ 3 . 5 
2 4 . C 
1 5 . 5 
1 4 . 2 
­ i e . s 
­ ι . e 
i e . * 
1 5 . 5 
2 2 . 1 
t . l 
1 2 . 9 
I T . l 
1 9 . 5 
1 
1 4 . 2 
1 
1 9 . 1 
l « . t 
­ 6 . 8 
l ì . e 
2 2 . t 
1 2 . 9 
2 1 . 1 
2 2 . 9 
7 . 7 
2 2 . « 2 0 . 2 19.C 
2 0 . 3 2 3 . 2 1 7 . 1 
­ 9 . 0 1 * . 6 ­ 6 . 5 
2 4 2 . 1 




MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bceufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
SLAUGHTER ANIMALS I GH11SS 1NUIGEN0US PRUCUCTION E U R ­ 9 
ANIMAUX UE BUULHERIE : PRODUCTIUN INU1GLNE BRUTE 




















■ · 1977 





















4 t 0 < 
1000 SIUECN/HIACS/I t I t i 
/ \ 1 / \ X' 
ƒ \ ' I / * ν i\%/' 
V w l 
> ,'. 







/ \ \ V- ' \ 
X \ 
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SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION E U R - 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PRUDUCT109 INDIGENE BRUTE 
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2 2 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUR SCHLACHTEN 
RINOER UNC KAELBER 
BRUTTO!IC ENE RItUCUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
A l l CAULE 
GROSS INOICENOUS PRCCUCIICN 
ANIMAUX CE BOUChERIE 
TOTAL BOVINS 





2694.0 2116.4 2197.2 244*.4 21C9.9 2190.* 2389.1 2341.1 2*04.9 26*2.9 2392.0 
197* I 2291.* 2099.7 2371.4 2291.2 2244.3 2291.7 2149.1 2593.4 2491.9 2121.9 2422.4 
I 
1977 I 2215.1 2C9I.« 2421.2 2112.4 2244.0 2112.4k I I 
X 16 /79 | 
X 7 7 / 7 « 1 
EUR­4 CUMUL 
­ 1 4 . 9 
­ 1 . 9 
­ 1 0 . 3 
­ 2 . 1 
0 . 9 
2 . 1 
­ 4 . 1 
­ j . e 
­ 2 . 1 
­co 
« . 9 
­ 5 . 1 








t 76 /74 
X 7 7 / 7 « 
2 « 9 4 . 0 
2231 .« 
2 2 1 9 . 1 
4990 .« 
« 3 9 4 . 1 
4 2 t e . t 
1347.6 
t 7 1 2 . 7 
« t i « . t 
4 1 4 4 . 1 
1411 .4 


























X 7 t / 7 9 1 
X 77 /76 | 
1 







t 7 6 / 7 5 1 







X 7 6 / 7 9 1 
t 7 7 / 7 « 1 
1 1 2 1 . 1 
1 * 1 1 . 1 
1142.3 
­ 1 1 . 5 
4 . 5 
1 1 2 · . * 
1 * 1 1 . 1 
1 * 1 2 . 1 
­ 1 1 . 9 
4 . 4 
4 1 1 . 0 
4 1 1 . 9 
« 4 1 . « 
• 1 4 . 1 
4 . « 
l l « t . O 
■929.4 
1 9 1 1 . t 




1 2 1 1 . 1 
­ 4 . 5 
2 . t 
4 6 1 . t 
4 0 1 . 1 
H C l 
­ 1 2 . 4 
­ « . C 
I t t i . ! 
1 7 2 1 . 1 
1 1 4 2 . 1 
2 . 2 
« . 7 
! l « 4 . 9 
« 1 1 1 . 0 
9C71.1 
­ 5 . 7 
« . 2 
4 1 4 . 2 
4 1 1 . 1 
« « 9 . 1 
­ 0 . 2 
1.9 
1 1 2 0 . 1 
I t t i . C 
1 1 7 1 . 1 
­ 1 . 1 
C I 
« 9 1 4 . 1 
« 9 4 C C 
« 7 4 4 . 1 
­».« 
1 .1 
« 1 1 . 4 
4 2 1 . 1 
4 1 1 . 1 
­ 1 2 . 9 
­ 1 . 7 
I 7 C 9 . 9 
1 * 4 * . ] 
1721 .0 
­ 0 . » 
1.» 
ttic.» 
• 2 1 1 . I 
6 * 6 7 . » 
­ 9 . 2 
2 . 1 
4 1 1 . 7 
4 1 2 . 1 
4 1 5 . 4 










­ 2 . 1 
1 
1 7 2 . 1 









­ 1 . 4 
1 4 9 . 1 
« 9 2 . 9 
1« .» 
1 * 7 7 . « 
1919 .« 




1 9 5 . 1 
4 9 1 . 2 
2 4 . 1 
l e c e . 2 
1645 .9 




4 9 1 . 4 
4 4 1 . 9 
7 .2 
1119.0 
1 7 2 0 . 1 
­ 9 . 2 
171(9 
17492 
0 . 9 
4 1 7 . 1 
4 1 0 . 4 
­ 1 . 4 
1 9 1 1 . 1 




1 . * 
4 2 0 . « 
9 2 1 . 1 
2 4 . 1 
17C1 .2 I 
1737 .61 
2 . 1 1 
20C44I 
2 C 4 I 1 I 
l . t l 
4 3 9 . 1 1 
4 4 4 . 1 1 
1 
1 
2 . 1 1 
1 1 






9 2 9 5 . 1 
5 1 9 6 . 1 








X 7t/79 I 
I 


















































2 2 . 0 B . 1 4 7 1 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROCLCTION INOIGENE BRUTE 
I I 
I 10« 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




3 4 6 . 8 
3 0 9 . « 
337 .2 
­ i o . a 




­ 6 . « 
5 . 8 
ELG1E 
100 .« 
8 1 . 7 
8 0 . « 
­ 1 9 . 1 
­ 1 . 0 
3.«3 
2 . 9 2 
3 .00 
­ 1 « . 8 
2 . 5 
iGDOM 
51« .0 
« 1 8 . 0 
3 2 9 . 0 
­ 1 8 . 1 
­ 2 1 . 3 
190 .5 
119.6 
4 6 . 3 
1 ­ 3 7 . 2 
­ 1 9 . 5 
1 121 .0 
1 102 .2 
1 5 7 . 9 
1 ­ 1 9 . 9 









1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
141.3 





­ 2 4 . 3 
C.6 
3 . 3 1 
2 . 9 7 
2 .34 
­ I C I 
­ 2 1 . « 
«S3.C 
3 1 6 . 0 
327.C 
­ 1 7 . 0 
­ 1 3 . C 
128.6 
9 8 . « 
ICO.« 
­ 2 3 . 5 
2.C 
1C6.7 
9 5 . 5 
85 .2 
­ 1 2 . 2 




3 2 3 . « 
322 .3 
353 .5 





­ 3 . 3 
11.2 
5 2 . 6 
8 3 . 5 
6 6 . 1 





­ 1 7 . 9 
17.4 
« « 0 . 0 
« 3 6 . 0 
372.C 
­ 0 . 5 
­ 1 9 . 1 
1 3 « . 1 
5 5 . 8 
1C3.3 
­ 2 9 . 6 
3.5 
5 3 . 2 
1 1 « . 3 
l i ce 
22 .5 




3 3 9 . 2 







­ 6 . 7 
« . 1 
9 1 . 1 
78 .2 . 
6 1 . 1 
­ l « . l 
3.6 
3.26 
2 . 4 1 
2 . 5 « 





­ 1 0 . 1 
­ 1 5 . 2 
1 3 1 . 1 
1C9.3 
9 5 . 5 
­ 2 0 . 3 
­ 9 . C 
115 .0 
5 1 . 9 
85 .3 
­ 2 0 . 1 













3 5 3 . 5 





1 Í C . β 
163 .3 
­ 6 . 3 
1.5 
6 7 . 1 
60 .5 
67 .9 
­ 7 . 5 
9 . 1 




­ 7 . 5 
3 8 6 . 0 
3 4 6 . 0 
31C.0 
­ 1 0 . « 
­ 1 C . 4 
1 2 8 . 9 
11C.6 
1C8.« 
­ 1 4 . 2 






3 6 2 . 7 




­ 1 . 6 
·■ 




2 . 5 2 
2 .37 
­ 1 1 . I 
­ 6 . 0 
3 5 4 . 0 
3 1 5 . 0 
2 8 6 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 9 . 2 
8 3 . 3 
9 6 . 2 
: 
15.5 
8 1 . 0 


















­ 2 1 . 8 
158.4 
64.2 
­ 4 6 . Β 
72.3 
66 .5 
­ 8 . 0 
3 7 9 . 6 
4 3 6 . 3 
14 .9 
1 6 8 . 1 
2C4.3 
2 1 . 5 
8 2 . « 
102 .3 






­ 1 7 . 4 
163 . e 
116 .« 
­ 2 8 . 9 
8 0 . 6 
104.4 
2 9 . 5 
S I 
I 
3 4 9 . 1 




« . 0 
95 .7 
8 9 . 0 





3 5 9 . 0 
­ 2 2 . 2 
1 8 « . 1 
1«0 .8 







3 4 9 . 1 




­ 1 3 . 3 
9 0 . 9 
8 5 . 7 
­ 5 . 8 
3 . 6 1 
1.14 
­ 1 3 . 0 
530 .0 
374 .0 
­ 2 9 . 4 
2 1 2 . 5 
132 .0 
­ 3 7 . 9 
105 .« 
9 5 . 8 








1 8 1 . 1 
10.C 
6 4 . 1 
86 .8 
3 .3 
3 . C l 
3 .22 
6 .5 
« 8 1 . 0 
377.C 
­ 2 1 . 6 
142.5 
145 .5 
­ 2 4 . 6 












8 7 . 1 
75 .6 
­ 8 . 6 
3.1C 
2 .5? 
­ 1 7 . 2 
425.C 
3 4 1 . C 
­ 2 C 5 
154 .e 
116 .9 
­ 2 4 . 5 
8 9 . 1 
6 3 . 1 
­ 6 . 7 





­ 1 . 3 
1059.5 
1003.2 
­ 5 . 3 
37 .1 
3 6 . 0 
­ 2 .β 
5361 .0 
« « 3 8 . 0 
­ 1 7 . 2 
1869.0 
1369.7 
I ­ 2 6 . 7 
I 1150.4 
1 1151 .7 
1 0 . 1 




CAULE EXCLUOING CALVES 
SlAtCHIERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE eCUCHERIE 







X 7 6 / 7 5 





X 16 /75 





X 7 1 / 7 5 
X 7 7 / 7 1 
f U I ­ 1 CUPI 
197* 
1 1 7 t 
1177 
X 7 1 / 7 1 
X 7 7 / 7 * 




* 7 1 / 7 « 





* 7 t / 7 » 




2 0 1 7 . 2 
1797 .1 
1671.6 
­ 1 1 . 1 
L 
2C17.2 
1 7 9 7 . 1 
I 1 7 I . I 
1 1 2 1 . 1 
1 1 1 1 . 1 
1112.9 
­ 1 0 . 1 
­ 0 . 1 
ι 
1 1 2 1 . 1 
1 1 1 1 . 9 
1112.5 
C 
« 1 0 . 2 
1 7 1 . 7 
1 1 9 . 4 
­ 1 3 . 1 
4 . 1 
4 1 7 . 1 
H S . « 
1 7 1 . 1 





l « « 5 . t 
I Î C 7 . 2 
­ 9 . 9 
3 9 1 4 . 2 
1 « « 2 . 7 
3116 .4 
1156.5 
I I 1 2 . C 
I C « ! . « 
­ 7 . 2 
­ t . 2 
2 5 2 2 . 9 
2 1 C I . 5 
2 2 2 « . 1 
« C C I 
1 9 1 . 2 
1 1 1 . 7 
­ I C . « 
­ 9 . « 
1 · 1 . 2 
1 9 1 . e 
1 1 1 . « 
­ 2 . 1 
Μ I 
I 




5 1 9 7 . Î 
Í 2 Í 9 . 1 
4442.C 
I I I 2 . 0 
1 2 1 4 . 1 
1 2 3 « . 1 
2 . 1 
1 . 1 
H C « . « 
1 4 1 6 . 2 
1 4 ( 2 . 1 
1 9 9 . 1 
I T I . « 
4C7 .2 
5 . « 
7 . 1 
1 1 7 . 7 
4 I 2 . I 
H C l 




l t d . 2 
1 ( 1 1 . 6 
1991 .1 
­ 9 . 9 
1966.7 
( 4 4 2 . 1 
( 9 1 9 . C 
1254 .4 
1141 .2 
I I 2 C . 3 
­ 1 . 1 
­ 2 . « 
« 4 ( 3 . 1 
« C t « . 9 
«511.C 
4 0 4 . « 
I t i . « 
1 5 4 . 2 
­ 1 0 . 2 
­ l . t 
4 1 1 . 1 
1 7 1 . 9 
1 4 0 . t 













1 *10 .2 
I « ; * . * 
1 * 2 4 . t 
- 1 . 4 




1 1 * 1 . « 
114C.4 
1.« 
- C 2 
« C 5 I . I 
9101 .0 
5 1 2 1 . 4 
9 4 2 . 9 
Ï S 4 . 4 
1 9 1 . 1 
1 .9 
C I 
1 9 1 . 0 
J 5 4 . I 
112 .4 
1 .1 


















1 1 4 . 4 
164.β 
t 
1 4 . 2 
t 
116 .7 
4 1 9 . 1 
t 








U C C I 
14 .7 
1249 .7 
• 1 4 1 . 1 
0 .5 
1 3 1 . 2 
4 0 0 . 1 
2 0 . 1 
l t 2 . « 
4 1 0 . 5 
. 
11.7 







2 3 . 1 
9 4 2 9 . 1 
9 7 4 0 . 6 
3 .3 
1 9 9 . 1 
4 2 1 . 1 
2« .C 
1 4 9 . 1 
4 4 1 . C 















1 4 * . 1 
4 1 1 . 4 
9 . 4 
4 1 1 . » 





2 1 0 3 . 6 
1790 .0 
- I 4 . 9 
16 3« 8 
17714 
1131 .0 
1 2 2 4 . ; 
- l . C 
12C17 
1224* 
2 . 1 
4 3 2 . 1 
4 2 1 . 0 
- 2 . 1 
4 2 2 . 0 
1 * 1 . 4 




U l l . 3 
1177.C 







1 3 5 1 ! 
2 . 1 
1 7 9 . 7 
4 ( 7 . 7 
2 3 . 2 
1 7 1 . 2 
3 7 3 . 6 
- 1 . 5 
0 
I t t i . « 
1655.5 





- 4 . « 
14475 
1417« 
2 . 1 
1 7 1 . 5 
3 6 4 . 5 
1.« 
4 1 1 . « 
364.4 





- 3 . 7 | 
22111 1 
21291 1 
- 3 . 7 1 
14475 1 
1477* 1 
2 . 1 1 
14475 1 
14776 1 
2 . 1 1 
4522 .2 1 
4 7 3 7 . 1 1 
4 . 1 1 
4 * 1 2 . 5 1 
4 7 1 4 . 1 | 
1 . 1 1 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
R Ι Ν Γ F M 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BGVINS 
ABATTAGES ICTALX 






I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




2 7 5 . 6 
270 .6 
265.C 
- 1 . 8 
- 2 . C 
9 3 . 8 
8 2 . 1 
6 1 . 4 
- 1 2 . 5 
- 0 . 8 
ELCIE 
8 3 . 0 
6 6 . 9 
6 4 . 2 
- 1 9 . 4 




- 1 5 . 0 
2 . 2 
GOCM 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
3 0 3 . 0 
- 1 5 . 1 
- 2 3 . 1 
1 187.2 
1 117.9 
1 9 4 . 5 
1 - 3 7 . 0 
1 - 1 9 . 8 
1 112 .2 
1 9 5 . 7 
1 9 1 . 7 
1 - l « . 7 




2 4 7 . 6 
2 5 5 . 9 
2 3 3 . C 
3 .4 
- 8 . 5 
9 4 . 5 
73.« 
7 3 . 1 
- 2 2 . 3 
- C S 
8 3 . 2 
6 1 . 5 
5 6 . 1 
- 2 6 . 1 
- 5 . 5 
3.26 
2 .96 
2 . 2 1 
- 5 . 3 
- 2 3 . 2 
«01.C 
3 5 0 . C 
25C.C 
- 1 2 . 7 
- 1 1 . 1 
127 .« 
S«.3 
5 « . 3 





- 1 0 . 8 




2 6 2 . 3 




5 3 . 3 
1 6 . 5 
87.C 




6 7 . 7 





- 1 9 . 1 
18 .1 
3 8 6 . 0 
3 5 9 . 0 
331.C 
3 . « 
- 1 7 . 0 
H C . 9 
5 6 . 7 
52 .2 
- 2 6 . 1 
- « . 7 








2 7 1 . 1 
2 6 5 . 6 
2 6 « . « 
- ce 
5 .5 
8 7 . 2 
73 .5 
77 .5 
- 1 5 . 6 
5 .5 
7 « . l 
' 6 3 . 7 
6 1 . 1 
- 1 « . C 




- 2 6 . 7 
6 . 1 
375.C 
353.C 
2 9 6 . C 
- 5 . 5 
- 1 5 . 6 
1 2 7 . 8 
97.C 
51 .6 
- 2 « . I 
- 5 . « 
1C7.0 
8 5 . 3 
63.C 
- 2 0 . 2 














2 7 8 . 9 






6 0 . 1 




6 4 . 7 




2 . 5 1 
10.4 
- 7 . 5 
3 5 0 . 0 
3 2 8 . 0 
2 4 3 . 0 
- 6 . 3 








4 5 . 3 
3 .8 
12.6 
2 8 4 . 4 
2 9 1 . 2 
2 .4 
70 .3 
7 3 . 2 
4 . 2 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
10 .0 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
2 .32 
- 1 1 . 3 
- 5 . 2 
3 2 4 . 0 
3C1.0 
2 7 5 . 0 
- 7 . 1 
- 8 . 6 
76 .2 
8 4 . 6 
11 .0 
7 6 . 1 
86 .5 
13 .8 
3 0 5 . 6 
317 .9 
4 .0 











- 1 7 . 9 
143.6 
7 9 . 0 
- 4 5 . 0 
6 6 . « 
6 2 . 4 
- 5 . 9 
2 9 4 . 9 
3 3 0 . 6 
1 2 . 1 
76 .1 
11 CO 
4 4 . 5 
6 7 . 5 
8 3 . 2 
2 3 . 3 
2 .46 
3 .65 
5 5 . 1 
3 7 7 . 0 
3 2 7 . 0 
- 1 3 . 3 
150 .1 
110 .8 
- 2 6 . 2 
75 .3 
9 8 . 9 










7 7 . 5 
72 .2 





3 7 0 . 0 
- 1 9 . 0 
1 6 9 . 1 
133 .0 
- 2 1 . 3 
9 3 . 0 





2 9 9 . 2 
281 .4 
- 6 . 0 
100.4 
67 .6 
- 1 2 . 8 
7 3 . 1 
6 7 . 8 
- 7 . 3 
3 .56 
3.C9 
- 1 3 . 2 
481.C 
3 5 0 . 0 
- 2 7 . 2 
1 9 4 . 1 
126 .2 
- 3 5 . 2 
5 6 . 9 
85 .6 




2 6 0 . 1 
2 7 5 . 6 
5 .5 
9 1 . 1 
9 1 . 6 
0 .8 








- 2 0 . 5 
175 .2 
142.C 
- 1 8 . 5 
67 .3 






2 5 6 . 2 
- 2 . 1 
84 .6 
6 7 . 7 
- 2 . « 
6 5 . 5 
6 1 . 3 
- I I . 6 
3 .03 
2 . 5 2 
- 1 6 . 5 
3 4 8 . 0 
31«.C 
- 2 1 . 1 
1*3 .3 
1C5.S 
- 2 3 . 3 
83 .4 
7 7 . 5 




1 0 « * . 8 
1022 .« 
- 2 . 3 
859.5 
808 .9 
- 5 . 9 
3 * . 3 
35 .3 
- 2 . 8 
4 8 3 3 . 0 
4 1 4 4 . 0 
- 1 4 . 2 
1746.2 
1291.9 








CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMFORT! TITAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 







1 X 16 /75 
I X 7 7 / 7 * 
1 EUP­9 CUPI 
1 1179 
1 1 1 7 * 
1 1177 
I X 7 1 / 7 1 





I X 7 1 / 7 1 
I X 1 7 / 7 1 
1 E U l ­ 6 CUPI 
Í 1111 
1 1 1 7 * 
I 1177 
1 X 16 /75 
I X 7 7 / 7 * 




1 « 76/75 
I X 7 7 / 7 1 
1 TRANCE 
1 
1 1 1 7 * 
1 117« 
1 1117 
I X 7 1 / 7 9 
I X 7 7 / 7 t 
J 1 
7 . 1 3 
1 0 . 1 
­ 1 . 9 3 
4 1 . 7 
­ 1 1 9 . 1 
Λ 
7 . 1 1 
1 0 . 1 
­ 1 . 9 ] 
« 1 . 7 













1 2 . « 
11 .2 
1 . 4 ] 
2 2 . 1 
­ 4 4 . 1 
0 . 1 1 
0 . 1 2 
0 . 9 2 
111.0 
• 1 1 . 1 
F 1 1 
9 . i t 
6 .52 
( . 2 4 
2 4 . 1 
­ 4 . 1 
12 .9 
17.C 
4 . 1 7 
I t . ) 











4 . 9 1 
1 2 . 1 
( . 7 1 
1 9 . 1 
­ 4 7 . 9 
0 . 1 1 
O . l t 
C.44 
­ I O . I 
1 1 1 . I 
ρ I 
6 .69 
2 7 . 2 
l . C t 
2 1 2 . 1 
­ 1 « . 0 
2 1 . 2 
« 4 . 2 
u.e 
I C I . 7 











1 0 . 1 
1 9 . 1 
4 . 1 1 
1 1 . 9 
­ 1 1 . 1 
1 .17 
C . » 
C M 





9 . 2 2 
l e . ? 
9 . 4 1 
1 0 2 . 9 
­ « 7 . 1 
1 0 . « 
« 2 . 4 
2 1 . 7 
1 0 1 . 0 











1 . 1 1 
1 1 . 1 
4 . 1 1 
1 1 . 1 
­ 2 9 . 5 
C. 11 
0 . 2 1 
C. 12 
­ 7 7 . C 













t . 9 4 
­ 4 ) . * 
2 4 . 4 
4 2 . * 
6 4 . β 
1 0 . 1 
( 1 . 9 











l . l l 
I C I 
t . 9 7 
2 2 . 7 
­ l t . * 
C . 4 1 . 
I .CO 
C.21 
1 2 9 . 1 
­ 7 2 . 0 
1 1 . « 13 .4 
2 . 4 0 ­ 2 . 5 * 
1 
­ 7 1 . 4 ­ I I 9 . 2 
I 
5 4 . 0 « 7 . 1 
72 .2 « 4 . * 
t 












1 0 . « 1 2 . 1 
1 . 2 1 7 .17 
I 
­ 2 1 . 1 ­ 1 9 . 0 
I 
0 . 2 1 0 . 6 « 
0 . 1 * 0 . 1 * 
■ 
1 1 7 . 0 ­ 1 6 . 1 
t 
12 .2 
­ 2 . 1 7 
­ 1 1 7 . 7 
7 9 . 6 
6 7 . 5 







1 1 . 1 
« . S t 
­ 5 0 . 5 
e n 
0 . 1 9 





­ « . 4 ] 
­ 1 2 1 . 5 
4 1 . 5 
t l . O 









­ « 2 . 9 






2 4 . 9 
­ 2 3 . 5 
­ 1 9 5 . 1 
123 .0 
3 9 . 6 








t . « l 
­ « 0 . 0 
o . t « 




2 7 . 2 
­ 1 9 . 5 
­ 1 7 1 . t 
1 5 0 . 1 
2 0 . 1 







1 2 . « 
9 . 1 2 
­ 2 7 . 7 
C.95 
0 .14 
­ 1 1 . 1 
c 
1 5 . 7 
­ 4 . 4 C 
­ 1 1 1 . 7 
115 .4 
1 5 . 2 







1 3 . 0 
7 . 1 0 
­ 4 2 . « 
0 . 9 1 
c e « 
2 7 . 2 
I 
ANNÍE/YEAR/JAHR | 
165 .9 1 
15 .2 1 
­ 9 1 . 1 1 
1 1 5 . 9 1 
15.2 1 







1 4 2 . 1 I 
1 1 1 . 5 1 
­ 1 7 . 0 1 
1 .99 1 
e .c9 | 
­ 5 . 1 1 
22.06 .1477 




CAULE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPCRIATIONS lOTAlES 
1 1 






I X 76/79 





I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 
I X 77/76 
1 UNITED Kl? 
I 1975 
I 1976 
I 197 7 
I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 




























































































































































► 1 1 
1 J 1 1 
1 J 1 1 

































































































































































































































CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCIAL 
ANIMAUX OE BCUCHERIE 
TOTAL GROS 10VINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1 
1 154 1 
1 1 
1 EUR­4 
1 1975 1 
1 I 1 7 t 1 
1 1177 1 
| | 
1 X 7 1 / 7 9 1 
1 X 77 /76 1 
1 1 
1 ! u R ­ 9 CURUL 
1 1175 1 
| | 1 117t 1 
1 1177 1 
1 1 
1 1 I 1 
1 1 
1 X 76/14 | 




1 1179 1 
| 1 
1 1171 1 
1 1177 1 
1 1 
■ | ■ 1 ι I 
1 X 76 /13 1 
1 X 7 7 / 1 1 1 
1 1 
t W 1 ­ ! CUPIA 
I 1111 1 
■ ■ 
1 1171 1 
1 1177 1 
I I 
Ι ι ■ 1 
1 1 
1 X 16 /75 1 




1 1179 1 
| ■ 
1 l i l t 1 
■ I 1 14717 1 
1 1 
1 1 
I X I t / T S I 




ι i n * ι 
| 1 ι i m t 
| | ι m i ιι I 
1 1 
1 1 1 1 / 1 » I 

























1 . 9 9 
1 0 . 2 
4 . 1 1 
I I . « 
» M . » 
1 1 . 2 
1 4 . 1 
I t . « 
­ I t . I 























1 2 . 1 
t . C l 
1 . Î 1 
­ 9 0 . 1 
­ 4 1 . « 
11 .9 
10 .0 
1 9 . 1 
­ 1 1 . 1 
























1 9 . 1 
1 . 1 1 
4 . ( 1 
­ 5 1 . 1 
­ S I . C 
1 4 . 1 
14 .4 
2 2 . 1 
­ 1 . 2 
9 1 . t 
1 « | 
1 4 . « 
­
12.C 
­ I C O . C 
­
« . 1 « 
­













1 1 . 1 
1 .94 
l . t C 
­ 1 4 . 2 
1 .1 
1 1 . 1 
15.C 
. 1 2 . 1 
­ 2 1 . 1 
­ 1 4 . 4 
1 
ρ ι 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
ICOO S1UECR/HEA0S/7E1ES 
4 . 1 7 
­
4 .92 




1 0 . » 












1 . 1 1 
2 . 4 2 
2 . 4 1 
­ 7 1 . 7 
C l 
1 0 . 1 . 
1 .40 
I C I 
­ 1 1 . 4 
2 9 . 1 
1 . 0 9 ' 10 .9 10 .9 
7 . 2 3 
t 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 3 1 . 0 
1 
1 1 . « 2 1 . 9 1 4 . 1 
. 
t 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . C 
t 
t i t 
I T I 
t 
t t I 
t 
t s t 
t t I 
1 
1 1 t 
t 
7.67 10 .4 1 1 . 9 
2 . 1 0 4 . 1 « 7 . 9 1 
t 
­ * 1 . 4 ­ 4 2 . 7 ­ 1 4 . 2 
t 
4 . 3 2 10 .4 16.C 
1 1 . 1 11 .7 1 1 . 9 
1 
















1 2 . 4 
7 . 2 1 
­ 4 1 . 1 
1 1 . 1 
11 .4 





­ 1 0 0 . 0 
4 2 . 3 
' ­








« . 3 1 
­ 3 1 . 2 
14 .4 
1 0 . 9 
­ 2 6 . 4 
1 
k 1 
1 . 2 1 
­
­ 1 0 0 . C 
5C.6 
­







« . I l 
1 . 1 1 
­ 4 4 . 2 
11 .2 
9 . 1 1 
­ 2 9 . 1 




4 3 . 4 1 
­ 1 







I . C 7 I 
3 .631 











4 3 . 4 1 
¡1 
­1C0.O 1 
43 .4 | 
1 










­ 4 0 . 2 1 
1 * 9 . 9 1 
1*2 .3 1 
­ * . * 1 
10 
2 2 . 0 8 . 1 4 7 7 




CATTLE EXCLUOING CALVES 
EXPCFTS TCTAL 
ANIMAUX OE BCUCHERIE 
TOTAL GROS BCVINS 
EXPORTATIONS IDTALES 
I I 




1 1976 1 
1 1977 1 
I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 





I X 16/75 
I X 77/76 




1 I 76/75 





I X 76/75 





1 1 76/75 








































































































































































































































































































































































































CAULE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ICOO S1UECK/HEAOS/TETES 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL CROS BCVIkS 




































1 7 * 2 . 1 
1 * 1 3 . t 
­ 1 5 . 3 
­ 5 . 0 
2C79.2 
1 1 * 2 . 1 
1 * 1 1 . 1 
1 1 1 2 . 1 
1154 .9 
1112 .2 
­ 1 1 . 4 
2 .2 
1 1 1 2 . 1 
1191 .9 
1112.2 
­ 1 1 . 1 
2 . 2 
4 2 1 . 1 
1 1 1 . 1 
I t « . ! 
­ 1 1 . * 
4 . t 
« 4 9 . « 
4 0 1 . 1 
1 1 9 . 0 
­ 1 0 . 1 
1111.4 
1 ( 1 4 . ( 
l i l t . 2 
­ 1 1 . 2 




U l l . t 
1 C I 2 . I 
1C41.1 
­ 4 . C 
­ 1 . 2 
21C2.C 
2 2 ) 1 . 1 
2224 .4 
­ 1 0 . 9 
­ C . 4 
4C1.4 
192 .2 
l i t . « 
­ 1 2 . 7 
­ 4 . 9 
310 .6 
X I . ■ 
1 9 2 . 1 
­ I . I 
1769.5 
1 7 « · . ( 
I U I . « 
­ 0 . 1 
l .C 
! t ( l . C 
9 1 4 9 . 1 
« 4 1 1 . 5 
11«?.6 
1 1 ( 1 . 2 
I 2 ! l . « 
0 . 1 
1 .1 
1 « ( 4 . 5 
14 C 1 .1 
1 4 1 1 . ) 
­ 7 . 1 
2 . 2 
1 ( 4 . 9 
112 .9 
4 ( 2 . 4 
2.2 
1.2 
4 C 2 . ) 
4 2 1 . 1 
« 1 1 . 1 
« .C 
1174.4 
1 * 9 9 . 1 
1949.2 
­ 1 1 . 7 
­ 1 . 7 
7142 .4 
t t C l . l 
t i l l . t 
I 2 t 0 . t 
1114 .« 
111*5.7 
­ I I . t 
c « 
4 9 1 0 . 1 
4922.C 
4« CCC 
­ 1 . 1 
1 .1 
4 1 1 . 2 
1 9 1 . « 
1 4 1 . 1 
­ 1 1 . 4 
­ 2 . 1 
4 ) 2 . 1 
H t . ) 
1 5 1 . 1 




­ 2 . 1 
­ 0 . 4 
4214 .6 







t C 4 6 . 4 
1 * 4 2 . 1 
5111 .2 
• t . l 
I . T 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 1 
1 9 1 . 2 
1.0 
1.2 
1 ( 1 . 2 
1 ( 2 . 1 
141 .2 
0 .2 
1 9 4 1 . * 
1 * 4 5 . 1 
1 7 1 « . ] 
1191 .1 
1 5 9 1 . 0 * 
10 .0 
­ 5 . 1 
1075* 
10135 
2 . 1 
1247] 
nee« 
9 1 C 2 . · * ' 
1 0 * 0 . 0 
1222 .1 
1144 .7 
1 5 . 1 
­*.) 
7 I C « . 4 
« 1 * 4 . 5 
M i l . 4 
­ 1 . 4 
0 . ) 
1 1 4 . 2 




. I « * . ! 
4 4 1 . 1 
ι 
2 9 . 1 
t 
1121 .1 
1 ) 0 ) . 1 
M· 
16.0 
1 2 2 9 . 9 
• 1 * 7 . * 
*> 
­ O . t 
1 1 1 . * 
1 1 1 . 1 
2 0 . 1 
1 7 2 . 1 
4 4 9 . 1 
2 0 . * 




H i l l 
1 I 2 C . 4 
1401 .4 
2 9 . 9 
9 1 9 0 . 4 
9914 .C 
2 . « 
1 ) 1 . 0 
« 2 9 . 1 
2 1 . 9 
164.5 
4 * 1 . 1 
2 * . 9 
1 4 7 1 . 1 
1 9 ) 2 . 7 




1 9 2 1 . 1 
6 . 2 
10*02 
1C9C1 
2 . e 
394 .2 
4 3 2 . 9 
4 . 1 
4 2 7 . 0 
4 3 1 . 1 
1 .0 
7 0 6 6 . 0 
1790 .2 




1 2 2 1 . 1 





4 2 C . 1 
­ 1 . 4 
4 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
­ 1 9 . 0 
U t i . ] 
1 1 * 1 . 4 








2 . 5 
171 .4 
« « 2 . « 
2 1 . 1 
3 9 1 . 4 
362 .1 
­ 2 . « 
1836.7 
17C2.C 





­ 1 . 2 
14212 
14941 
2 . 2 
3 1 J . 9 
3 I C . I 
1.5 
4 2 4 . 1 
3 7 9 . 1 














2 2 . 0 8 . 1 4 1 1 




CATTLE EXCLUDING CAIVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BCLCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRITE 
1 1 






1 1 7 6 / 7 9 





1 I 7 6 / 7 9 





I X 7 4 / 7 9 




1 1 9 7 ! 
I X 7 « / 7 9 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





1 I 76 /75 




2 5 3 . 8 
2 3 0 . 3 
2 5 6 . 0 
­ 9 . 2 
1 1 . 1 
5 4 . 1 
8 2 . 6 
81 .7 
­ 1 2 . 2 
­ 1 . 2 
ELGIE 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
6 0 . 3 
­ 1 8 . 6 
­ 6 . * 
3 .37 
2 . 8 1 
2 .93 
­ 1 5 . 0 
2 . 2 
GOCM 
* 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
3C3.0 
­ 1 5 . 1 
­ 2 3 . 1 
187.4 
1 1 3 . 9 
9«.C 
­ 3 9 . 4 
­ 1 3 . 7 
I 115 .0 
1 5 7 . 7 
1 4 2 . 7 
1 ­ 1 5 . 0 




2 2 8 . 1 
2 2 7 . 6 
2 2 7 . 2 
­ 0 . 1 
­ 0 . 3 
9 « . 6 
7 4 . 1 
13.3 
­ 2 1 . 9 
­ 1 . 1 
79 .3 
5 « . 9 
55 .6 
­ 2 8 . 2 
­ 2 . C 
3 .26 
2 .56 
2 . 2 1 
­ 5 . 3 
­ 2 3 . 2 
4C1.C 
3 5 C C 
2 5 C C 
­ 1 2 . 7 
­ 1 7 . 1 
1 2 5 . 2 
5C.6 
i c e i 
­ 2 7 . 6 
I C S 
1C3.1 
5 1 . 1 
I C . « 
­ 1 1 . 6 
­ 1 1 . 7 
I 
Μ I 
2 3 0 . 5 
2 2 7 . 5 
2 6 1 . 1 
­ 1 . 1 
23 .3 
5 4 . 2 
77 .2 
E6.6 
­ 1 6 . C 
1 2 . 1 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
6 4 . 7 
­ 1 5 . 4 




­ 1 9 . 1 
1 8 . 1 




­ 1 7 . Í 
128 .7 
5 2 . 5 
5 5 . 5 




I C « . 5 
2« .3 




2 5 3 . 3 
2 3 6 . « 
277 .2 




7 6 . 5 
­ 1 6 . 6 
6 . 2 
6 5 . 7 
' 51 .6 
55 .3 
­ 1 7 . « 




­ 2 6 . 7 
6 . 1 
375 .C 
3 5 3 . 0 
256.C 
­ 5 . 9 
­ 1 5 . 6 
129 .0 
ICC.9 
9 3 . 5 
­ 2 1 . e 




­ I C I 













2 5 9 . 4 
2 7 5 . 7 






­ 1 5 . 0 
7.7 
t 3 . 4 
55 .9 
63 .5 
­ 5 . 5 
6 . 1 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 5 1 
10.« 
­ 7 . 5 
3 5 0 . 0 
3 2 8 . 0 
2 4 3 . 0 
­ 6 . 3 




­ 1 6 . 0 
C.3 
64 .5 
6 7 . 0 
5 8 . 6 
3 . 1 
13.2 
2 6 7 . 7 
2 7 6 . 0 
3 . 1 
70 .8 
7 2 . 8 
2 . 8 
56 .7 





­ 1 1 . 3 
­ 5 . 2 
324 .0 
301 .0 
2 7 5 . 0 
­ 7 . 1 
­ 8 . 6 





7 7 . 3 

















­ 1 7 . 9 
145.5 
77 .3 
­ « 8 . 3 
68 .7 
« 3 . 4 
­ 7 . 7 
2 7 5 . « 
3 2 0 . 6 
16.4 
76 .5 
1 1 1 . 1 
4 5 . 1 
6 3 . 6 
80 .6 
2 6 . 3 
2 .48 
3 .85 
5 5 . 1 
3 7 7 . 0 
327.C 
­ 1 3 . 3 
156 .3 
111 .5 







2 5 6 . 9 
280 .3 





6 5 . 8 




« 5 7 . 0 
370 .0 
­ 1 9 . 0 
17« .3 
1 3 3 . 1 
­ 2 3 . 6 
9 « . 8 
ICO.9 




2 6 7 . 1 
2 7 « . 5 
2 . a 
102 .8 
8 7 . 9 
­ l « . 5 
6 5 . 8 
6 5 . 3 
­ 6 . « 
3 .56 
3 .09 
­ 1 3 . 2 
« 8 1 . 0 
3 5 0 . 0 
­ 2 7 . 2 
195 .3 
127 .7 
­ 3 5 . 9 
100 .0 
9 C 8 




2 2 9 . 0 
2 6 5 . 5 
16 .1 
9 2 . « 
9 2 . 3 
­ 0 . 1 
6 6 . a 
6 6 . 6 






­ 2 0 . 9 
177 .9 
141.6 






2 4 9 . 1 




­ 3 . 3 
6 6 . 7 
55.C 
­ 1 1 . é 
3 .03 
2 . 5 2 
­ 1 6 . 5 
3 5 8 . 0 
31«.C 
­ 2 1 . 1 
141.6 
115 .« 
­ 2 1 . 8 
6 5 . 1 
7 8 . 6 
­ 7 . 5 
3C61.« 
3210 .5 
« . 9 
1058 .0 
1027.2 
­ 2 . 9 
817 .2 
767 .5 
­ 6 . 1 
3 « . 3 
35 .3 
­ 2 . 8 
«833 .0 
« 1 4 6 . 0 
­ 1 4 . 2 
1777 .6 
1291 .5 





2 2 . 0 1 . 1 5 7 1 






ANIMAUX CE 1CUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
ι ι ι 
1 111 1 J 1 




I X 1 1 / 1 9 
1 X 7 7 / 7 * 
1 EUR­9 CURI 
1 1919 
1 l i l t 
1 1911 
1 X 16 /75 
1 X » 7 / 1 * 




I X 7 1 / 7 * 
1 « 7 1 / 1 1 
1 EUR­1 CUPI 
1 1 1 1 * 
1 l i l t 
1 1111 
1 X 1 1 / 1 * 
1 X 1 1 / 1 1 
1 OÍUISCHI» 
I 1*19 
1 l i l t 
1 1111 
I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 
1 f » « N i l 
l 1 1 1 * 
1 1*11 
1 1111 
I X I t / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 
9 9 1 . 5 
« 1 6 . 1 
« l t . 1 
­ 1 1 . 1 
­ 1 2 . « 
1 
9 9 1 . 9 
« 1 6 . 1 
« I t . l 
­ 1 1 . 7 
­ 1 2 . t 
2 4 2 . 4 
2 4 1 . 0 
2 1 1 . 9 
0 . 2 
.1 
2 4 2 . « 
¿«3.0 
2 ) 1 . 9 
0 . 2 
­ 4 . 1 
IC 
9 . 2 0 
2 . 1 9 
2 . 1 1 
­ 4 1 . « 
­ 1 . 0 
· » . · 
• 2 . 9 
1 9 . 1 
­ 9 . 0 




4 t « . 9 
« 9 0 . a 
3 4 1 . « 
­ ] . « 
­ 1 3 . 2 
1 0 1 1 . 1 
9 2 1 . 0 
I C 1 . 9 
­ 1 . 4 
­ 1 2 . 4 
2 1 4 . 9 
2 1 2 . 2 
2C1.9 
( . 1 
4 9 1 . 4 
« 1 9 . 2 
«14.C 
4 . 0 
­ 1 . « 
9 . 1 « 
1 .24 
2 . 2 9 
­ I t . l 
­ 1 1 . « 
11 .2 
• 0 . 2 
( 1 . 2 
9 . ) 




9 ) 4 . 2 
« 1 C ( 
! . ] 
­ 1 1 . 4 
1911.C 
1«tl.I 
1 2 1 1 . 1 
­ ) . t 
­ 1 2 . 9 
2 ) « . » 
2 * 4 . ) 
2 5 5 . 1 
1 1 . 1 
» 4 1 . 5 
1 ) 1 . ) 
t « 4 . 1 
t . « 
­ t . l 
2 . 4 1 
2 . 2 1 
2 . 1 1 
­ 2 2 . 1 
3 .« 
1 4 . 2 
1 1 . 1 
1 4 . ( 
11 .4 





4 1 4 . 2 
).« 
­ t . « 
2016 .4 
l i l t . 4 
1 1 9 2 . ) 
­ 1 . 4 
­ 1 1 . 4 
245 .C 
» C l 
2 59.C 
t . « 
1 ) 1 . 4 
ICCC.2 
I S ) . I 
1 . 1 
­ 4 . 1 
2 . 1 1 
1 .4« 
2 . 2 1 
1 2 . « 
­ I t . 2 
1 9 . 4 
t l . e 
κ . t 
­ 4 . 2 













4 1 1 . ) 
9 C I . 4 
41C.4 
5 .« 
­ 1 . 4 
2446 .2 
2 4 ( 7 . 2 
2221 .2 
­ 0 . 4 
­ I C . » 
2 4 1 . » 
2 7 1 . 0 
2 9 1 . 1 
I I . 1 
1 1 ( 2 . 1 
1 2 1 1 . 1 
1 2 I C . 4 
1.5 
­ 4 . » 
2 . 0 * 
2 . C) 
1.15 
­ 1 . 1 
­ 1 1 . « 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 4 
1 .0 
­ l « . l 
« 2 4 . 2 




2 4 2 7 . 4 




2 1 * . * 
2 9 2 . 2 
t 
2 1 . 9 
t 
1 4 1 1 . 1 







1 7 . 7 
t 
*· .* 1 1 . 1 
t 
4 9 . 0 
' 
sii.a 
4 9 2 . 2 
­ ] . β 
3439 .2 
1 4 * 0 . 0 
0 . * 
2 * 9 . 1 
1 1 4 . 1 
I t . l 
1667.9 




« 4 . 2 
1 4 . 1 
4 9 . 7 
11 .9 
9 2 2 . 5 
5 ) 1 . 2 
3.C 
3961 .7 
1 9 9 1 . 2 
0 . 5 
2 7 5 . « 
1 2 9 . C 
19 .4 
1 9 6 3 . * 
22C6.6 
12 .4 
l . S t 
11 .3 
4 · . ! 
1 2 . 1 
1 0 1 . 1 






­ 7 . 1 
4536 .7 
4 5 2 1 . 2 
­ 0 . 2 
2 5 4 . 9 
1C1.9 
2 . 3 
2 2 5 1 . 4 
2 5 C I . 4 
1 1 . 1 
17 .4 
22 .C 
2 1 . 4 
1 0 1 . 1 
9 2 . 2 




4 2 0 . 7 
4 1 5 . 1 
­ 2 0 . 2 
5151 .4 
5 0 2 1 . 1 
­ 2 . * 
1 2 1 . 4 
2 7 6 . 7 
­ 1 1 . 4 
2 Î 1 C . 3 
2 1 1 ! . 1 
e.o 
1 1 . 1 
2 1 . 1 
­ 2 1 . 7 
1 1 1 . 1 
11 .9 





« 7 1 . 9 
­ 1 . 4 
5660 .5 
5902 .2 
­ 3 . 1 
2 5 1 . 7 
2 3 7 . 2 
­ C « 
2114.C 
1 0 4 « . ! 
7 .2 
12 .7 
l t . C 
25 .6 
9 9 . 1 
I t . l 
­ l t . 7 
D 
5 1 3 . 5 
4S5.C 
­ 1 1 . 4 
« 1 4 3 . 5 
9 5 5 1 . 2 
­ 3 . 1 
2 * 1 . 1 
25«.C 
1 
ANNE E/YEAR/JAHR I 
1 1 4 3 . 9 I 
9997 .2 1 
­ 3 . 1 1 
1 1 9 1 . 9 1 
5957 .2 | 
­ 3 . 1 1 
1 
3 1 0 1 . « 1 






­ 5 . ( 1 t . l 1 
H O f . t 
3256 .3 
( . 1 
1 .44 
2 . 1 9 
­ 1 1 . 7 
1 9 . 4 
1 4 . 1 
­ 1 7 . C 
1 
l l O l . t 1 
3256.3 1 
t . l 
9 9 . 5 1 
9 9 . · 
0 .3 1 
1 0 2 7 . · 1 
1011 .9 1 
j 
0 . 9 1 
14 
22.0B.1577 










1 111 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 I 
1 1976 
1 1917 1 
1 I 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





1 X 1 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 




1 1 9 1 ! 
I X 7 4 / 7 5 












- 3 6 . 8 
7 . 2 
ELCIE 
7 . 7 8 
7 .«2 
6 .«9 
- « . 6 




- 2 6 . « 
- 2 . 3 
CCCM 
2 3 5 . 0 
195.C 
146.C 
- 1 7 . 0 
- 2 5 . 1 
7 3 . 2 
3 7 . « 
3 8 . 1 
- « 8 . 9 
1.9 
I 0 . 9 1 
1 C 7 8 
1 C.47 
I - 1 5 . 2 








- 6 . 6 
2 . 1 4 
1.17 
l .CE 
- 4 5 . 6 




- 2 . 4 




- 6 . 4 
- 4 5 . C 
2 1 0 . 0 
1B6.0 
145.C 
- 1 1 . « 
- 2 2 . 0 
«C .9 
3 1 . 7 
3 6 . « 
- 2 2 . 5 
2 1 . 1 
1.12 
C 9 C 
C.46 
- 1 9 . 3 




1 3 5 . 6 
158 .2 
165 .1 











- 2 8 . C 
C 5 2 
C.45 
C.55 
- 6 . 7 
12.5 
2C5.0 
2 2 6 . 0 
117.C 
10 .2 
- 2 1 . 1 
55 .7 
« 3 . « 
37 .5 
- 2 2 . 1 




- 3 7 . 6 











C S E 
- 2 3 . 2 
- 2 1 . 3 
6 . 6 3 
' e .57 
5 .«« 
2 5 . 3 









4 . 5 
- i e . 2 
5 5 . 1 
« 1 . 6 
« 3 . 6 
- 1 3 . 6 
- 6 . « 
0 . 7 7 
C.43 
0 .55 
- « 3 . 2 





















- 1 2 . 1 





- 1 6 . 0 
C « 2 
C « 7 
C.35 
12 .0 
- 2 5 . 5 
192 .0 
152 .0 
1 6 3 . C 
-
- 1 5 . 1 
«5 .2 
4 4 . 8 
« 4 . 6 






- 6 . 6 
16C.3 













- 2 5 . 5 
- 3 3 . 8 
165 .0 
1 5 7 . 0 
1 3 7 . 0 
- 4 . 8 
- 1 2 . 7 
2 7 . 2 




0 . 3 9 
0 . 2 * 
: 
















- 2 1 . 9 
50 .1 
27 .6 
- « « . 9 
0 .5« 
0 .51 
- 6 . 4 
176 .8 




2 0 . 6 
6 .56 







- 1 7 . 8 
5 « . 5 
5 1 . 1 












- 0 . 1 
8 .16 
7.33 




2 2 1 . 0 
173 .0 
- 2 1 . 7 
57 .7 
5« .0 
- 6 . « 
1.43 
1.12 









- 2 5 . 5 
8 .49 
7 .30 
- 1 4 . 1 
1.04 
C.67 
- 1 6 . 5 
2 2 8 . 0 
161 .0 
- 2 9 . 4 
6 5 . 0 
5 4 . « 
- 2 1 . 2 
1.79 
1.C1 









- 7 . 6 
7.66 
7.67 
0 . 2 
ces 
C. 7« 
- 1 2 . 5 
2 0 3 . 0 
161.C 
- 2 0 . 7 
6 0 . 2 
59 .5 
- 1 . 2 
1.16 
1.2« 










- 1 5 . 2 
0 .66 
0 .35 
- « C . 5 
193.C 
155. C 
- 1 9 . 7 
5C.5 
« 5 . 7 
- 5 . 5 
0 .3« 
0 .32 
- 6 . 5 
1870.0 
2C«9.4 
9 . 6 
18 .6 
15 .β 
- 1 4 . 8 
8 4 . 7 




- 9 . 7 
2435 .0 
2 1 2 2 . 0 
- 1 2 . 9 
6 3 9 . 7 
52S.3 
- 1 7 . 4 
10 .6 
Β.64 
i - 1 8 . 9 
15 
22.01.1911 
















1 1 7 1 / 7 5 
I X 17 /76 




I X 7 1 / 7 1 
I X 7 7 / l t 
1 E U l ­ t 
1 1 1 7 * 
ι n i t 
1 1417 
I X 1 1 / 1 5 
1 X 7 1 / 7 1 
1 EUR­t CUPI 
1 1 « 7 * 
1 l « 7 t 
1 1177 
1 X 1 1 / 1 * 
1 X 1 1 / 1 1 
1 DEUTSCH »i 
1 1 1 1 * 
1 l i l t 
1 1517 
1 X 1 1 / 1 * 
1 I 1 1 / 1 1 
1 MANCE 
1 1113 
1 l i l t 
1 1111 
1 * I t / 1 1 




l i t . 4 
3 1 1 . 1 
336.6 
­ 1 2 . 1 
­ C t 
L 
l l t . 4 
3 ) 1 . 1 
1 3 1 . 1 
­ 1 2 . 1 
1 2 1 . 2 
2 1 4 . 1 
211 .C 
­ I I . « 
1 .1 
ι 
1 2 1 . 2 
2 1 4 . « 
2 1 1 . 0 




1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
­ 1 . 1 
0 . 4 
1 1 . « 
« 1 . 0 
«1 .C 
­ 2 Ι Λ 




3 3 t . ] 
3 1 3 . 1 
­ 1 1 . 4 
­ 1 . 4 
I t i . C 
t u . I 
« 4 4 . 1 
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9 9 t . ) 
­ c e 
­ 0 . ) 
2 0 4 4 . 4 
2 0 1 1 . 1 
l i t i . 4 
­ C l 
« . 1 
« « . 9 
« 2 . 1 
«2.C 
­ 9 . 9 
­ l . l 
2 4 4 . 1 
2 1 0 . « 
2 1 1 . 1 
­ 1 . 4 












1 1 4 . 1 
I C I . 2 
62C.3 
­ 4 . 4 
2 . 1 
24C1.9 
2 1 1 1 . 9 
2491 .4 
­ 4 . 9 
5 .« 
9 4 1 . 1 
S I C ? 
34 ( . 4 
• 2 . 2 
1 .1 
2 1 3 1 . 2 
2111 .4 
211C.1 
­ e t 
3 .4 
1 0 . 1 
« 3 . « 
« 9 . 0 
­ I C . 4 
2 . 9 
su.) 
2 4 1 . 9 
1 1 2 . 1 
­ 4 . 1 
« . 4 
« 1 1 . 1 
9 9 9 . « 
ι 
­ 2 . 0 
t 
1 9 1 9 . 1 
3376 .9 
1 
­ 4 . 0 
t 
9 1 1 . 1 
9 1 1 . 2 
1 
0 . 7 
' 
1 2 1 9 . 9 
1149.6 
1 
­ 0 . 9 
t 
9 1 . « 
9 1 . 9 
t 
­ 0 . 1 
t 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 
­ 0 . 1 
t 
6 6 2 . 2 
9 1 1 . 1 
­ 1 0 . 6 
«111 .9 
3466.6 
­ 9 . 1 
1 1 « . ] 
9 1 0 . 4 
­ 1 . 4 
i t i i . t 
1 I 7 C . 0 
­ l . t 
9 1 . 0 
52 .5 
­ 4 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 1 
­ « . 1 
1 1 1 . 3 
6 1 « . 5 
0 . 5 
« 1 9 2 . e 
« 9 ( 3 . 2 
­«.« 
5 6 3 . 7 
9 9 0 . C 
♦ . 1 
4 1 4 9 . 9 
4 1 9 9 . 4 
­ 0 . 1 
9 9 . 4 
9 1 . 4 
4 . 9 
2 1 1 . 0 
1 0 1 . ( 




6 26 .7 
9 1 1 . ) 
­ i . i 
9 4 1 9 . 0 
9 1 5 4 . 4 
­ 4 . 5 
5 1 5 . 1 
5 ) 1 . 9 
­ 5 . 0 
4 9 t 0 . t 
4 ( 9 « . 1 
­ 1 . ) 
« l . l 
5 5 . 1 
­ 1 2 . 1 
2 1 0 . 1 
2 1 1 . 4 
­ 1 . 2 
0 1 
1 
S 1 C I 
5 4 1 . 9 
­ 9 . 1 
9 9 1 4 . 1 
9145 .9 
­ 4 . 4 
5 1 5 . 2 
9 1 2 . 2 
­ 0 . 1 
9 4 1 4 . 1 
94C4 .1 
­ 1 . 2 
9 1 . 4 
5 5 . 1 
­ 1 . 9 
2 ) 4 . 1 
2 1 2 . 4 
3 .2 
1 k I I 
« « 9 . 1 
S41.C 
I « . « 
« 4 5 1 . 5 
« 2 4 2 . 9 
­ 1 . ) 
4 2 1 . 2 
5 I S . « 
2 0 . « 
9 9 0 ) . C 
9 9 2 4 . 4 
0 . « 
4 9 . 1 
S t . S 
2 1 . 1 
2 2 1 . 4 
2 ( 5 . 2 
1 1 . 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR | 
550 .11 
512 .51 
« . C I 
I 
7CC4.5I 




­ 2 . ( 1 
1 
1 
5 1 4 . 1 1 









* « i i . e l 




1 e n 
1 
1 









2 5 t . l l 
214 .11 
1 .11 
1009 .5 1 
« 1 1 9 . 4 1 
­ 2 . 1 1 
1001 .5 1 
6 Í 1 5 . « 1 
­ 2 . 0 1 
6417 .8 | 
««**.« ι 
0 . 7 1 
6417 .8 | 
• 4 M . « 1 
0 . 7 I 
7 I 7 . S | 
« 1 4 . 9 1 
­ 4 . 1 
3 9 ) 7 . * | 
1 ) 7 « . ) 1 
1 . ) t 
2 2 . 0 8 . 1 9 1 1 










I 161 1 
1 ITALIA 
1 1915 1 
1 1916 1 
I 1911 1 
1 X 1 6 / 1 5 1 





1 1 7 Í / 7 5 





1 1 1 6 / 1 5 





I X 1 6 / 1 5 
1 X 1 1 / 1 6 




I X 1 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 1 6 / 1 5 




9 3 . 3 
6 6 . 2 
61 .4 
­ 1 . 5 
­ 5 . 6 
6 1 . 5 
68 .9 
1 8 . 6 
2 .0 
1 4 . 1 
ELGIE 
2 1 . 1 
1 1 . 1 
2 0 . 0 








5 0 . 0 
2 4 . 0 
26.C 
­ 5 2 . 0 
8 .3 
1 1.00 
1 0 . 4 0 
1 C.30 
1 ­ to .o 
1 ­ 2 5 . 0 
1 5 .86 
I 4 . 4 8 
I 4 .66 
1 ­ 2 3 . 6 






E t . 2 
­ c e 
14.4 
I C C 
57.C 
te.c 
­ 4 . 9 
19.2 
i e . ι 
16.5 
15.« 





­ 6 2 . 5 
2 6 1 . 1 
5 2 . 0 
2«.C 
37.C 
­ S C O 
«2 .3 






4 . 3 6 
4 . 1 3 





5 « . 6 
54 .4 
1 1 2 . 1 











­ C . I 
C.C6 
C C I 
c.ce 
3 5 . 7 
­ 3 . 4 
5 4 . C 
39.C 
41 .C 
­ 2 7 . 8 




­ 6 0 . C 
I C C 
;.«a 
5.24 
e . u 














2 1 . 2 
2C.5 
2 1 . 1 





­ 4 . 3 




­ 4 2 . 4 








4 . 3 1 
­ 2 C « 





















2 . 7 
­ 3 . 5 
2 3 . 5 
2C.9 
24 .2 





­ 2 5 . 2 




­ 5 0 . 0 










­ 5 . 0 
9 9 . 6 
1C9.2 
9 .6 
8 7 . 6 
8 3 . 3 
: 
­ 4 . 9 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
0 .2 
0 . 0 7 
0 .07 
0 .05 
­ 4 . 0 
­ 3 4 . 7 
3 0 . 0 
14 .0 
11 .0 
­ 5 3 . 3 
­ 2 1 . 4 
C.40 
0 . 3 0 
! 
­ 2 5 . 0 
: 






­ 6 . 4 
4 4 . 9 
83 .6 
­ 1 1 . 8 
19.2 
17.4 






­ 5 7 . 1 
0 .40 
C.30 
­ 2 5 . 0 
3.53 
3.07 
­ 1 3 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 7 
2 .5 
5 1 . 3 
9 2 . 8 
1.7 
1 9 . 1 




­ 1 0 . 0 
43 .C 
20.C 
­ 5 3 . 5 
0.6C 
C.2C 
­ 6 6 . 7 
3 .58 





1 0 2 . t 
54 .3 
­ 8 . 0 
56 .6 
9 0 . 8 
­ 6 . 0 
2 2 . 2 
19.3 






­ 4 8 . 2 
C.30 
0 .20 







5 1 . 9 
5 3 . 3 
1.5 
5 1 . 0 
e e t 
­ 1 1 . 4 
2 1 . 1 
2C.1 





2 4 . 0 
­ 5 1 . 0 
1.10 
C.3C 
­ 7 2 . 7 
5 .42 
4 . 9 7 


















­ 3 0 . 6 
C.50 
C.5C 






5 2 . 5 ] 
56 .21 
3 .5 








­ 2 5 . 5 
31 .C 
27.C 




4 . 5 1 
4 . 9 2 




9 8 0 . 7 
989 .2 
0 . 9 
2 4 4 . 1 
2 3 6 . 1 
­ 3 . 3 
0.74 
0 .13 
­ 1 . 4 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 0 
­ 4 4 . 1 
4 . 2 0 
3 .10 
­ 4 0 . 3 
1 
I 5 1 . 4 















ANIMAUX CE BCUCHERIE 
VEAUX 




1 1 9 1 * 
1 1911 
1 X 16 /75 
1 X 1 1 / 1 « 
1 EUR­4 CUM 
1 1919 
1 1976 
1 l » l l 
1 1 16 /75 
1 X 1 1 / 1 * 
1 C U I ­ « 
1 1915 
1 1 * 1 * 
1 l « 1 1 
I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 « 
1 t U R ­ t CURI 
1*19 
1 l * l t 
1111 
I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 
1 OIU1SCHAI 
1 1 * 1 * 
1 1 * 1 * 
1 1911 
1 X 1 1 / 1 » 
1 X 1 1 / 1 1 
1 FRANC! 
1 * 1 * 
1 1*11 
1 1*11 
X 1 1 / 1 » 




0 . 0 0 
­coo 
0 . 2 1 
­ 1 0 0 . 1 
9 S C I I . 0 
.1 
0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
0 . 2 ) 
­ 1 0 0 . 1 













0 . 1 * 
0 . 0 * 
0 . 2 1 
­ 9 4 . · 
1 4 1 . 2 
­
4 . 1 1 
9 . 1 1 
­











C . 2 ! 












0 . 4 1 
0 . 4 1 
C. 11 
­ « l . l 
• 1 9 . 9 
­
9 . 1 1 
1 .4« 
. 






C C I 
I C O . « 



















­ 4 2 . 2 
« « . 1 
­
1 . 4 1 






0 . 0 1 
­o.ct 
4 . 1 « 
­ icec 
1429«.C 
0 . 0 2 
c.u 













C 1 1 
C. I I 
C 42 
­ 1 4 . 1 
2 9 4 . 2 
­
4 . 1 1 
·.·· 
. 
















­ 2 2 . 2 
















C l ) 
C l « 
C 3 1 
­ 1 9 . 1 
­ 1 9 . 9 
­
I . C 1 
1 1 . 0 
. 
«9.9 
0 . 0 9 
­ 0 . 0 0 
t 

















0 . 1 2 








­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
­ 9 1 . * 
0 .09 








0 . 2 9 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
1 . 0 1 
. 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
9 . « 
0.C9 








0 . 1 1 
o.ci 








­ 1 0 0 . 0 
C l « 
0 . 1 1 









­ 1 1 . 2 
­
















0 . 1 9 
C .21 








­ 9 1 . 1 
0 . 1 6 
C U 







0 . 1 1 






C IANNEE/YEAR/JAHR | 
0 .151 
­ 1 
­ 1 0 C . C I 
1 
































0 . 1 * 1 
0 . 1 2 1 
1 1 1 
1 
1 







0 . 3 0 1 
0 . 1 1 1 
­ 6 1 . 9 | 
1 
0 . 3 0 1 
C. 11 1 







9 . 2 9 1 
2 . 4 1 1 
­ 5 1 . 1 1 
1 
« 1 . 5 1 
_ | 
24 
2 2 . 0 8 . 1 5 1 1 






ANIMAUX CE BCLCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I I I 
162 I J I F Ι Μ I 
I I I I 
I I 
I J I 
I I 
I I 





























X 1 6 / 1 5 
I U / 1 6 




­ 7 . « 9 7 . « 
­ 1 0 0 . 0 6 1 5 . C 
1 . C 3 
C . 12 
- E B . 1 
- I C O . O 









­ 6 6 . 7 ­ 9 . 5 1250 .0 
1CC.C ­ I C C O I 
C.47 
CCC 














X 1 6 / 1 5 

















ANIPAUX CE acUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TC I ALE S 
1 I t « I 
1 EUR­9 
1 1415 1 
1 1 9 K 1 
1 1911 1 
1 S 76 /75 1 
1 X ! ! / ! ( 1 
1 EUR­9 CLMLL 
1 1915 1 
1 l i l t 1 
1 1917 | 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 E U · ­ ! 
1 1915 1 
1 141« | 
ι 1*11 1 
1 X 1 1 / 1 » 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 EUR­t CUPLl 
1 1*11 1 
1 147» 1 
1 1917 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 OEUISCHLAAC 
1 l«1S 1 
1 141» | 
1 i « n 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
I FRANC! 
1 1179 1 
1 1 1 * 1 
ι i n ? 1 
1 t I t / 1 » 1 




4 . 2 2 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
4 . 2 2 
­
­












I . O l 
2 . 1 0 
C C I 
­ I ) . * 









3 . Í Í 
­O.CO 
­ 4 9 . 9 

















2 . ( 9 
1.1C 
­ « 0 . 2 








l . * 9 
4 . 4 4 
­
­ 1 1 . « 




­ l t . * 











3 . 4 1 
l . t l 
C C I 
­ « 1 . 0 









4 . 1 1 
4 . 5 1 
5 .55 
­ « i . e 
2 1 . ! 
2 1 . I 
l . t l 
­ecc 
­ « 1 . 1 











4 . 4 4 
e t c 
4 . 2 2 










1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
ICOO S1UECK/HEADS/TETES 
2 . 4 1 
1.44 
-C.CO 
1 5 . 1 
- I C C O 
3 1 . 1 
12 .1 
-eco 
- t l . l 











2 . ( 1 
2 . 1 2 
C.C5 
- 9 . 2 






1 0 . 1 -O.CO 
1 . 4 1 1 .41 
■ 
­ • « . 1 ­ 1 0 0 . 0 
t 
26.7 1 4 . ) 39 .C 
1 9 . « 11 .0 11.C 
1 
­ 4 * . » ­ 9 » . I ­ 1 1 . 1 
t 
t t t 
I t 1 
1 
t t 1 
: 
t t 1 
1 1 I 
t 
t t t 
I 
6 .00 l . t l 
1 . 4 1 2 . 1 0 4 . 1 1 
I 













4 0 . 1 
­ e c o 








9 . 1 1 







4 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
4 « . 2 
­O.CO 








4 . 0 * 






1 1 . 5 
( . 5 1 
­ 5 1 . 5 
5 9 . ( 
­ 0 . 0 0 














0 l«NNEE/VE«R/JAHR 1 
1 1 
­C .OCI 4 5 . 2 1 
4 . 1 ( 1 0 . 4 * 1 
53246 .Cl ­ 9 9 . 0 1 
1 1 
« 5 . 2 1 « 5 . 2 1 
1 1 








» 1 s i 
» i » ■ i 
i l · i 
i i » i 
: i t l 
« 1 i l 
! ■ < 1 
1 .4CI 1 1 . 1 1 
4 .C11 3 1 . 4 1 
191.11 ­ 1 1 . 4 | 
« i 
­ 1 ­ 1 
­ 1 ­ 1 
­ 1 ­ I 
26 
2 2 . 0 8 . 1 4 1 1 


















X U / 1 6 I 
I 






0 . 3 8 
C l « 
C.60 
-











I 1*/Î5 I -100.0 -10C.O 
X 14/15 I 















X 7 6 / 7 5 
I 1 1 / 1 6 
1 .60 
5 .30 





- I C C C 
0 . 1 3 0.C5 
0 . 0 2 
C.C2 C.C2 
- 8 3 . 9 - ICO.O 
- 1 1 . 1 
-74 . . 0 - 7 4 . 1 - 6 3 . 4 - ICO.O 
1457.8 - ICO.O : 









- 5 1 . C 
- 4 5 . C 
« .50 











- 3 C . 5 
- 6 9 . 3 





1220.0 350 .4 
7.CO 
6.3C 
5 . 7 0 
18.6 
- 3 1 . 3 
C C « 
C.CO 
- 8 9 . 2 

















C C I 
C O U 






0 .C2 I 














GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE ICUCHERIE 
VEAUX 
PROCLCTION INDIGENE BRL1E 
1 I t * 
1 EUR­4 
1 1 9 1 ! 
1 1 9 1 ! 
1 1911 
1 X 11 /19 
I X 77 /16 
1 EUR­9 C 
1 1*79 
1 I 5 7 t 
ι nu 
1 * 11 /19 
1 X 11 /1« 




I X 11 /19 
I X 1 1 / 1 1 
1 EUR­t ( 
1 1*19 
1 141« 
1 m i 
I X 11 /19 




1 l i n 
I X 1 1 / 1 9 





ι x it/ii 
1 X 11 /1« 
1 
1 













5 1 4 . 1 
4 9 1 . 9 
9 4 1 . 1 
­ 1 1 . t 
9 . 0 
5 1 4 . 1 
4 9 1 . 5 
5 * 1 . 3 
9 . 0 
S I « . 2 
« t l . l 
5 1 0 . 1 
­ I O . « 
1 0 . 1 
5 1 » . 2 
« « 2 . ) 
9 1 0 . 1 
10.3 
« 2 . 1 
1 0 . 2 
9 9 . ) 
­ 1 9 . 9 
1 0 . 2 
2 1 t . » 
2 « 1 . 1 
2 1 4 . 1 
• I . « 




9 1 1 . 4 
4 ( 1 . 2 
! ) ) . 2 
­ i . o ' 
i c e 
1 0 4 2 . ) 
4 1 1 . 1 
I C I « . 9 
5 .5 
4 9 1 . 4 
« « l . C 
« 4 1 . 2 
­ 1 . 4 
i c s 
1 1 2 . « 
I C I . ) 
l O C I . ) 
i e t 
t o 
9 4 . 1 
5 1 . 1 
­ 1 0 . 1 
­ O . t 
2 * 4 . 0 
t i l . I 
2 « « . 1 
­ l . l 
I C I 
Ρ I 
1 
9 ( 1 . 3 
« C 4 . I 
t u . e 
3 .e 
5 .3 
I t 1 4 . t 
1911.4 
1 1 1 « . ) 
t . l 
9 2 2 . 3 
9 5 1 . 1 
S I C . « 





1 . 1 
1 1 . 1 
1C.6 
( 2 . 1 
­ 1 2 . « 
l . l 
2 1 4 . « 
2 1 4 . 9 






1 2 2 . 1 
9 5 5 . « 
9 1 1 . 1 
­ 4 . 1 
­ l . l 
2 ) 0 1 . 1 
2 1 ( 2 . t 
2 1 C 4 . I 
9 .« 
9 5 4 . 9 
9 9 4 . « 
9 9 2 . 4 
• C . I 
­c.« 
2 0 9 4 . 9 
2 C I I . I 
2 1 « * . » 
t . l 
1 0 . 1 
«).« 
« 9 . 1 
­ 1 0 . ) 
l . l 
2 1 4 . 1 
2 ) 1 . 2 
2 1 4 . 1 
­ 1 . « 













( 3 1 . ) 
t c t . t 
6 1 2 . e 






9 ( 4 . 1 
9 1 9 . 1 
9 ( 9 . 1 




2 1 9 C . ) 
9 . ) 
11 .0 
t 9 . 1 
1 4 . 1 
- 1 . » 
- 1 . 9 
S I 9 . ) 
2 9 1 . 1 
2 1 4 . ) 
- 1 . 1 
2 . 9 
1C9 .0 
» 0 2 . 9 
6 1 2 . · 
5 4 ) . 2 
9 8 « . « * 
- 1 . 0 
- 3 . 1 
) 9 « 1 . C 
1 ) 9 2 . ) 
3 9 0 1 . ) 
3 .2 
9 1 2 . ) 
9 1 1 . 1 
9 * » . « 
0 .2 
- 1 . 3 
121» .9 
1 1 * 1 . » 
1 2 4 1 . 1 
4 . 1 
5 4 . 2 
5 1 . 1 
t 
2 . 1 
t 
111 .0 
1 0 ) . 1 
t 
- ) . 2 
t 
- l l . l 
4 2 2 0 . 1 
) 4 t 5 . « 
τ 
« I I . ) 
5 6 5 . 2 
»· 
­ a . * 
)()«.■ 
) I ) 2 . · 
. 
1 3 . 1 
3 4 . » 
­ 1 4 . 2 
331 .0 
) 0 ) . t 
­ 1 . ) 
t u . C 
« O l . 5 
­ 0 . 4 
4 1 ) 1 . ( 
4 5 4 4 . 1 
5 5 * . « 
5 1 9 . J 
t . l 
4 1 4 1 . 4 
4 ) 1 2 . 0 
51 .C 
« 2 . 1 
• . I 
2 1 5 . 0 
7 6 « . 6 




> 2 . 1 . 1 
9 9 9 . 2 
­ 1 0 . 1 
9491 .9 
9 1 5 3 . ] 
9 9 t . 5 
9 1 1 . 1 
­ 1 . 1 
«541 .4 
« ( 2 4 . ) 
64 .2 
99 .C 
­ l . l 
2 1 0 . 1 
2 5 3 . 9 




5 1 1 . 5 
5 3 1 . 1 
­ l . l 
4 0 ) 5 . 1 
5 C I 5 . 0 
5 0 5 . 2 
4 5 « . 4 
­ 2 . 1 
5451 .2 
5 3 2 1 . 1 
« 0 . 2 
5 9 . « 
­ 1 . 0 
2 5 4 . 3 
2 4 4 . 4 




4 1 2 . 1 
551 .5 




4 2 6 . 6 
5 1 9 . 1 
2 1 . 1 
s e n . ï 
5646 .6 
« t . l 
5 9 . « 
2 1 . 2 
2 2 1 . 4 
2 6 5 . 2 
1 4 . 1 
0 
5 3 1 . C 
5 1 1 . 2 
1 . 1 
1CS4.4 
« 1 1 5 . 1 
4 5 1 . ! 
5 4 3 . 1 
1C.2 
1311.C 
t 3 4 C . t 
C.2 
t s . t 
« t . l 
4 . 1 
2 5 1 . « 
2 1 4 . 3 




1054 .« | 
6815 .7 | 
­ 3 . » 
1 0 5 4 . « 1 
6 1 1 5 . 1 1 
­ » . 4 1 
6 3 1 1 . 0 1 
6 3 4 0 . 6 1 
0 . 2 1 
6 3 1 1 . 0 1 
635C.6 1 
0 .2 | 
1 4 9 . 9 | 
119 .4 | 
­ 4 . 6 1 
3 3 ) 1 . 5 1 
3 2 1 0 . 1 1 
­ 1 . 1 
28 
22.Ce.1477 





GRCSS INCIGENCUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRCDLCUON INDIGENE BRITE 
1 1 
1 1*6 1 
I 1 
1 ITALIA 
I 1915 I 
I 1576 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 1 6 / 1 5 





I X 1 6 / 1 5 
1 I 1 1 / 1 6 




I X 1 6 / 1 5 
1 1 1 1 / 7 6 
1 1RELANC 
1 1915 
1 1 9 1 * 
1 1911 
I X 7 6 / 7 5 





1 I 76 /75 




9 3 . 0 
7 9 . 1 
8 1 . 2 
­ 1 5 . 0 
2 . 7 
6 7 . 8 





2 1 . 2 
16 .8 
2 0 . 0 








5 0 . 0 
2 4 . 0 
2 6 . 0 
­ 5 2 . 0 
B.3 
1 2 . 6 0 
1 5 .10 
1 0 . 3 0 
1 119 .2 
I ­ 9 « . 7 
I 5 .99 
1 « . « 9 
1 « . 1 9 
1 ­ 2 4 . 9 




7 3 . 9 
15 .3 
6 » . 2 
2 . 0 
14.4 
6 0 . 1 
! 7 . C 
6 6 . C 
­ 5 . 1 
15 .2 
1 6 . 1 
16 .6 
16.3 
­ 1 . 2 




­ 6 2 . 5 
2 6 1 . 1 
5 2 . 0 
2» .C 
31.C 
­ 5 C . 0 
4 2 . 3 




­ 9 » . 2 
5 .»5 
« .36 
« . I S 
­ 2 2 . 5 




5 2 . 9 
5 « . 4 




6 6 . t 
5 5 . 6 
1 5 . 1 
1C.3 
15.5 
2 1 . 1 
22.C 





3 9 . 1 
­ 3 . 4 
S«.C 
39.C 
« l . C 
­ 2 1 . 8 




















8 5 . 2 





2 1 . 6 
­ 3 . 4 
5 .6 
C C I 
O.Cl 
ces 
­ 4 . 3 
­ 2 C . 5 
4 9 . 0 
28 .C 
25 .C 
­ 4 2 . 9 
­ I C I 
e . ic 
8.4C 
6.CC 
3 . 1 
­ 2 8 . 6 
5.43 
4 . 3 « 
« .31 
­ 2 0 . 0 






















­ 3 . 6 
23 .7 
2C.7 
2 « . « 
­ 1 2 . 7 




­ 2 5 . 2 
­ 6 . 7 
3 6 . 0 
16 .0 
17.0 
­ 5 0 . 0 










­ 5 . 1 
9 5 . 0 
I C 9 . 2 
15 .0 
8 8 . 0 
63 .5 
­ 5 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 




­ « . 0 




­ 5 3 . 3 
­ 2 1 . 4 
3 . 0 0 
11 .3 








­ 2 . 8 
5 5 . 5 
83 .6 
­ 1 2 . 4 
19 .1 
17.2 






­ 5 7 . 1 
a .90 
6 .90 
­ 2 2 . 5 
3.53 
3.10 





9 3 . 2 
1.6 
18 .6 




­ 1 0 . 0 
4 3 . 0 
20 .C 
­ 5 3 . 5 
7 .50 
4 . 9 0 
­ 3 4 . 7 
3 .96 
4 . 3 ! 









­ 6 . 7 
2 2 . 1 
19.3 






­ 4 8 . 2 
5 .80 
7 .70 
­ 2 1 . « 






8 2 . 0 
9 3 . 3 
13 .7 
51 .6 
8 0 . 7 
­ 1 1 . 9 
2 1 . 1 
20 .3 




« 9 . 0 
2« .0 
­ 5 1 . 0 
13.2 
«.30 
­ 6 7 . « 
5 .«2 
« .58 




6 8 . 5 
85 .5 
2 4 . 1 
7 2 . 2 
66 .6 
2 3 . 0 
17.3 
2 0 . 1 
16.C 
0.C5 
C C 6 
16 .3 
36 .0 
2 5 . 0 
­ 3 0 . 6 
15.C 
3.5C 
­ 7 « . 0 
5 . I C 
5.57 
9 . 2 
D IANNEE/YEAR/JAHR 




3 7 . e l 
j 
7 8 . E l 
63 .51 i 
1 
1 
£ . S | 
j 
1 
2 C . I I 














­ 2 5 . 5 1 
1 
1 
3 1 . C I 
1 




























9 9 0 . 0 
0 .5 
2 «2 .3 
235 .Β 
­ 2 . 7 
0.1« 
0 .13 
­ 1 . 6 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 0 
­ ♦ 4 . 7 
9 1 . 4 
18 .2 
­ 1 4 . 4 
5 8 . 1 
5 4 . 9 
­ 5 . « 
29 
22.08.1411 
















I X 76 /75 
1 X 1 1 / 1 * 
1 EU* ­« CUPI 
1 1*19 
1 1 * 1 * 
1 1*11 
I X 76 /74 
1 1 1 1 / 1 « 
1 I U I ­ * 
1 1 * 1 * 
1 1 * 1 * 
1 1977 
1 * ! * / ! * 
1 X 1 1 / 1 * 




1 X 1 * / 1 » 
1 X 1 1 / 1 * 
1 DEUISCHIAI 
1 1 * 1 * 
| 1 1*1« 
| 1 1*11 
1 1 
1 
1 I ! * / ! * 









I X 14 /75 






« 2 1 1 . 2 
9112 .0 
­ « . 9 
4 . 3 
l 
5651.8 
9 2 1 1 . 2 
4 1 1 2 . 0 
­ 4 . 9 
4 . ) 
M O I . ) 
1111 .2 
1 4 2 9 . 1 
­ l . l 
).« 
ι 
1 4 0 1 . ) 
1111 .2 
1 4 2 9 . 9 
­ l . l 
1 .« 
C 
2 9 0 9 . 1 
2 1 1 4 . 1 
2 * 9 1 . 2 
­ l . l 
9 . 1 
1191 .4 
1 1 1 9 . 1 
1190 .9 
­ 1 . » 




• 2 1 2 . 2 
I C 1 9 . 4 
1 ( 1 1 . 9 





­ J . l 
9 . t 
1 2 9 4 . 1 
1 1 9 1 . 0 
t 4 4 t . l 
­ 1 . 9 
9 .9 
1 3 ( 9 9 
1 1 ) 2 1 
11121 
­ 2 . « 
« .9 
2 9 9 1 . 1 
2 9 1 1 . 4 
2 1 1 9 . 1 
­ 0 . 1 
1.4 
1 9 9 4 . 1 
1924.2 
I t C l . l 





I 2 C 4 . 9 
I K C . I 




2 ( 1 4 1 
2 1 1 ) 1 
C.2 
e . ] 
1 2 1 1 . 1 
t i c « . I 
I C « · . · 
1 .1 
9 .« 
n i t i 
« C H 
2 ( 9 4 9 
C I 
« . I 
2 ( 3 4 . 1 
2 1 ( 4 . 2 
2 4 ( 1 . 9 
1 .4 
t . l 
1411 .1 
l t d . 9 







e i e « . E 
( « I C I 





­ 1 . 4 
5 .4 
( 3 1 2 . 1 
1 0 4 4 . 4 
« 3 3 3 . 1 




2 1 ) 2 1 
­ 1 . 2 
4 . » 
2 1 1 1 . 1 
2 1 ) 1 . 1 
2 1 4 1 . 1 
­ • . t 
4 . 2 
1 1 0 2 . 1 
I 4 9 C . I 
1 4 1 1 . 1 















1 K C . 2 
1 ( 6 2 . 3 
­ e t 
e.» 
431»» 
4 2 4 ( 2 
49110 
­ 1 . » 
6 .4 
» H C l 
» 1 9 9 . 1 






­ C I 
9 . 2 
2 * 1 · . 1 
2 1 2 1 . 0 




1 4 4 1 . 1 
I 9 1 C 1 
­ I . S 
).· 
1 1 1 1 . 9 
• 1 ) 4 . 4 
1 





­ 0 . 9 
t 
5 9 ) 1 . 1 
» 0 4 1 . ) 
t 
l . l 
t 
11491 
1 1 ) 2 5 
: 
­ 0 . 4 
t 
2 1 1 2 . 0 
2 1 ) 2 . 0 
t 
­ l . l 
1 
1414 .4 
1 4 * 2 . ) 
' 
3 . 4 
t 
1 9 * * . ! 
1 1 1 9 . 1 
­ 2 . 1 
55021 
5(395 
­ l . l 
5115 .9 
5 I S C . 4 
­ l . l 
44314 
4 4 0 1 * 
­ 0 . 3 
2 5 2 3 . « 
244B.1 
­ 1 . 0 
1463.0 
1410.5 
­ 0 . 1 
1 5 ( 3 . 5 





5 * 5 5 . 6 




0 . 7 
2 4 9 4 . 1 
2 1 2 3 . 1 








t t 4 « . 3 
­ 0 . 2 
13311 
7 54 06 
0 . 1 
« 5 5 0 . 9 
« 4 1 2 . 1 
­ 2 . 1 
56521 
s e i l t 
0 . 1 
2 1 1 2 . 1 
2 1 4 3 . 1 
­ 4 . 3 
1 5 6 » . 1 
1551 .2 





K U . ) 
­ 1 . ) 
I « 2 « t 
14211 
­ 0 . 0 
» 1 2 5 . 4 
656C.5 
­ 2 . 5 
t ) 2 4 « 
«1219 
0 . 1 
2736 .5 
2 1 ) ) . 5 
­ 0 . 1 
1 5 9 2 . 1 
1 9 9 1 . 1 










1 2 1 1 . 1 





2 * 4 ) . 2 
3115 .6 
1 1 . 0 
1435 .5 
l t l l . 4 
1 2 . 1 
D 





l . t 
1515 .5 
1 1 9 1 . 6 
l .C 
u n o 
11151 
1.4 
S I C ) . ) 
3C45.J 
­ 1 . 4 
1 ) 4 4 . 2 






l . t 1 
102215 1 
103101 1 








S210 I 1 
1 .0 1 











ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 201 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1916 ! 
1 1977 I 
I X 7 6 / 7 5 










1 1 1 6 / 7 5 









1 I 76 /75 





1 X 1 6 / 1 5 
I X 1 1 / 1 6 
1 UNIIED K l l 
1 1915 
1 1 9 1 * 
1 1911 
I X 76 /75 





1 X 1 1 / 1 5 




1 I 1 6 / 7 5 






3 . 1 
4 . 3 
9 6 4 . 1 
8 8 9 . 6 
eso.9 
- 7 . 7 
- 1 . 0 
ELGIE 
6 1 9 . « 
583 .4 
6 0 2 . 3 
- 5 . 8 
3 .2 
1«.B 
1 1 . 1 
1 1 . « 
- 2 0 . ! 
- 2 . 6 
GOCM 
1116.0 
i c e e . o 
1111.0 
- 9 . 2 
« . 6 
136 .3 
1 132 .4 
161.9 
1 - l . « 
1 2 2 . 3 
1 9 4 2 . 2 
1 a « 3 . e 
1 9 0 3 . 2 
1 - 1 0 . 3 






6 « 3 . 1 
2 . 3 
6.5 
8 1 0 . 6 
751.6 
e s « . i 
- 2 . « 
7 .9 
5 6 « . 1 
518 .8 
5 « 5 . e 
- 8 . 0 
6.C 
7.3« 
5 . 6 1 
5 .16 
3 3 . 7 
- C i 
1 0 ( « . C 
5 1 3 . 0 
U S C I 
- 8 . 6 





2 6 . 9 
a « c . 9 
i e e . 1 
633 .2 





6 4 2 . 0 
6E2 .2 
1 2 2 . 1 




5 5 4 . 2 
6 .4 
4 . 2 
5 6 6 . 5 
63C.5 
6 4 5 . 2 
7.6 









2 . 7 
15.3 
1 1 1 . 7 
1 4 4 . t 
163.4 
29 .5 
2 6 . e 
1 5 3 . 1 
4 ( 8 . 1 
1C41.5 






5 2 5 . 6 
5 5 1 . 6 
- 8 . 5 
1 3 . 1 
8 5 2 . 5 
854.C 
9 3 4 . 2 
C l 
4 . 5 
6 1 9 . 5 
5 8 3 . 6 
518 .4 
- 5 . 5 













152 . e 
- 1 . 4 
16 .5 
98C.C 
8 4 3 . 6 
831 .2 
- 1 3 . 5 















« 6 2 . 0 
517.C 
3 .7 
2 1 . β 




5 . 1 
t e e . * 
5 5 2 . 7 
6C1.5 





- « . I 
- 7 . 1 
l C l l . O 
1042.0 
1189 .0 










- 9 . 1 
« .9 
« 7 « . 0 
« 6 « . 5 
- 2 . 0 
8 5 7 . 1 
9C0.6 
5 . 1 
5 1 8 . 8 





- 1 8 . 6 
« . 2 
9 5 9 . 0 
105« .0 
1120 .0 
9 . 9 
6 . 3 
5 5 . 9 
1«6 .9 
5 3 . 2 
8 9 5 . 3 
8 9 0 . 2 
- 0 . 6 
451 .0 
4 7 9 . 5 
6 .3 
8 4 4 . 6 
801.6 
- 5 . 1 
508 .2 
4 5 0 . 5 










5 6 6 . 5 
641 .5 
- 1 4 . 7 
3 8 1 . C 
4 5 7 . 5 
2 0 . 1 
849 .9 
9 5 6 . 7 
12.6 
575 .6 
6 1 5 . 1 
6 . 9 
7 .50 
5 .62 
2 1 . 9 






8 5 5 . 6 
8 4 6 . 1 





6 2 2 . 7 
C.4 
9 4 5 . 2 
5 7 6 . 9 
3 .4 
6 4 5 . 6 
6 0 6 . 0 
- 6 . 1 
11.9 
6 .30 
- 4 6 . 9 
lea i .o 





9 4 6 . 7 
667 .5 




7 6 1 . 0 
667.B 
- 9 . 6 
951.B 
566 .6 
- 2 . 5 
6 3 1 . 9 
6 0 « . t 
- « . 3 
11.« 
9 . 5 0 







9 6 3 . 5 
6 6 3 . e 





6 1 6 . 3 
11 .« 














« 2 . « 
84 2 .7 






4 . 4 
5 1 5 . 1 
55C.1 
6.2 
6 4 3 . 1 
6 2 5 . 5 
- 2 . C 
1« .5 
14.2 








4 5 3 . 6 
1 0 . 1 
6110 .0 
6366 .1 






- 0 . 6 
131 .9 
123 .3 
- 6 . 5 
12769 
13364 
4 . 5 
1490 .0 
1806 .7 
2 1 . 3 
10826 
10473 
1 - 3 . 3 
31 













1 1 9 1 * 
1 1911 
1 X 16 /75 
1 X 1 1 / 1 * 




I X 16/13 








I X ?«/75 
I 1 X 1 1 / 1 * 
1 
1 E U · ­ * CURI 
1 l «19 
1 
1 i n t 
1 M i l 
1 ι 
ι t n/is 
I 




I 1415 | ι i t i * 
I 




1 X 1 1 / 1 » 




1 I I I ? 
I X 1 1 / 7 » 




t s . s 
t l . l 
1 1 . 1 
2 . t 
­ 1 1 . 4 
.1 
t s . s 
t l . l 
1 1 . 1 
2 . 1 













I t . l 
■·.« 
M . » 
­ 1 . 0 
­ 1 1 . 1 
(».· 
■ 0 . 1 
1 0 . « 
­*.* 
­ I I . 1 
F 1 
1 
4 9 . 0 
« 4 . 1 
11.9 
S C I 




2 1 . 1 











• 1 . 1 
1 1 . 1 
t l . l 
­ I I . ) 
­ 1 1 . 5 
« 1 . « 
t l . l 
!!.! 
0 . 1 
­ I S . · 
1 
M 1 
5 1 . 2 
1 1 . 1 
I t . 4 
1 1 . 1 
­ l t . 2 
1 ( 1 . 1 
2 ( 1 . 1 
5 1 . 1 
2 5 . 0 











I 0 . S 
« 1 . 0 
tl.t 
11.C 
­ 2 S . I 
1 1 . 0 
1 4 . 1 
1 4 . 1 





( 5 . t 
3 2 . e 
K . i 
­ S C . 5 
­ 4 4 . C 
2 3 3 . 5 
2 4 2 . 2 
« 4 . 5 
3 . 1 












« l . l 
« 1 . 2 
­ 2 0 . ) 
­ 2 1 . 2 
1 2 . 1 
1 1 . 2 
4 1 . 1 
­ l . l 
1 1 . 1 
­ ­ 1 1 









4 4 . 2 
2 ) . 5 
14 .5 
­ 5 2 . ) 
­ 3 « . 3 
2 1 2 . 1 
2 ( 5 . 1 
( 4 . C 
­ 1 . 0 













1 1 . 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . » 
« S . l 
129 .2 
n e i 
3 0 . 1 
4 . 4 
« 2 . « 
3 1 . t 
1 
­ 2 t . O 
: 
3 2 3 . 1 
7 9 1 . 5 
1 












( 4 . 9 




1 0 1 . 1 
1 2 * . ) 
t 
2 1 . « 
t 
5 1 . 3 
« 2 . 0 
­ 1 1 . 2 
111 .0 








1 9 . 1 
« 4 . 1 
1 .0 




1 9 . 1 
1 1 . 4 
4 3 1 . 4 
4 0 4 . t 







1 0 3 . 0 
1 0 « . 9 
3 . « 
1 0 . C 
1 1 0 . 1 
2 2 . 9 
1 
S 1 
■ 4 . 0 
1 9 . 9 
­ 9 . « 
9 1 9 . 9 
« 1 0 . 9 







1 1 9 . 0 
• t . l 
­ 4 0 . 1 
l O t . l 
1 1 9 . 9 




9 2 . 1 
t l . l 
­ 2 1 . 1 
I C l . l 
5 4 1 . 1 








8 5 . 1 
­ 1 1 . » 
I C I . 9 
l C C . t 
­ l . t 
1 
Ν 1 
9 4 . 2 
« 1 . 4 
­ 2 1 . 4 
7C3.C 
« l t . C 







1 2 0 . 2 
1 9 . ) 
­ ) 4 . C 
4 1 . 2 
9 5 . 1 
4 . 2 
1 1 
C IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
( 4 . 3 1 










1 1 1 . 3 1 
















1 1 3 . ( 1 












1 1 ».»I 1 
1 
1 
767 .3 1 
« 7 1 . 3 1 
­ 1 4 . 7 1 
7 1 7 . 3 1 
• 7 1 . 3 1 







u a t . 3 ι 
9 9 · . * | 
­ l « . l 1 
1 0 « * . « 1 
1 1 7 0 . « 1 
6 .7 | 
32 
22.0B.1577 






ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 






I X 76/75 





1 X 76/75 





I X 76/75 





I X 74/75 
1 I 77/74 




I X 14/15 





I X 14/15 





1 I 14/15 





















































































































































































































































































































































































































ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TCTAL PORCS 
EXPCRTATIONS TOIALES 
1 204 | 
ι 1 
1 EUR­9 
1 1*13 1 
1 141« 1 
1 1911 | 
1 X I t / l S 1 
1 * 17 /7« 1 
1 EUR­ I CUMUL 
1 1115 1 
1 1111 1 
1 1 1 1 ! I 
Ι Χ 16 /75 I 
1 S 1 1 / 1 1 I 
1 EUR­t 
1 * 1 * 1 
1111 1 
1 1111 1 
1 * 1 1 / 1 9 1 
1 X U / l t 1 
1 H I · ­ · CUMLl 
1 111» 1 
■ f i t 1 
1 1111 1 
1 X I t / 1 » 1 
1 X U / l t 1 
1 OEUISCHIANC 
1 1*1» 1 
1 1*11 1 
1*11 1 
1 1 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
I FRANC! 
ι m» ι 
ι n i t 1 
1 m i 1 
1 X 1 1 / 1 » 1 









­ 0 . 0 0 














9 . 9 » 
t . 26 
1 . 9 1 
1 2 . 4 
2 0 . 1 
4 . 1 1 
1.10 
1 1 . 1 
9 9 . 1 









1 . 2 ! 















4 . « ] 
l . t 
1 5 1 . 5 
1 .10 
( . ( 5 
)«.) 
14.5 























l . t l 
1 .19 
4 . 1 1 
( 1 . 4 
9 1 . 1 
1 .02 
4 . 1 2 
1 1 . 2 
2 2 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 






















l . l l 
2 . 1 1 
t . Cl 
1 9 . 1 
111 .1 
1 . 0 1 
t . 02 
2 1 . 1 
1 1 . 9 
2 1 2 . 1 
1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
ICOO SIUECK/HEAOS/TETES 





i e . 9 
1.29 













2 . 5 1 
2 . 1 1 
4 .55 
t . ) 
241 .4 
l . l « 
4 . 4 4 
11.4 
1 ) 1 . 4 
2 ) 1 . 9 
l . t ) . 
­
t 
1 t t 
t 
11 .9 11 .9 2 0 . t 
1.25 1.25 1 .25 
1 
1 t I 
: 
I I X 
t t t 
t 
1 t 1 
! 
t t 1 
1 t I 
1 
I t 1 
I 
1.59 2 .14 l . t l 
1.95 ) . ) ! 2 . 0 ) 
1 
2 2 . 4 1 1 . 1 2 1 . ) 
' 
0 . 1 0 ­ 0 . 1 ) 
1 .41 5.74 4 . 1 1 
t 




3 3 . 0 
t 
2 0 . 1 








2 . 4 9 
2 . 9 1 
19.4 


















2 . 5 2 
2 . 1 1 
9 . 1 
» . 1 3 
10.2 
« 9 . « 
1 
Ν 1 
I t . l 
. 1 .53 
: 
« 6 . 6 








2 . te 
3 .62 
3 S . 4 
S.53 
l « . l 
U S . t 
1 1 





« l . t l 












4 . « 1 1 
4 . 0 1 1 
­ • . « I 
l . J t l 
I I . I I 
111 .C l 
« 6 . 6 1 
« l . t 1 
« . 6 1 
4 1 . 6 1 








1 1 . 6 1 
38 .4 
I S . · 1 
3 9 . « 1 
101 .2 1 
1 5 6 . 1 
34 
2 2 . 0 6 . 1 9 1 1 










1 204 1 
1 1 
1 ITALIA 
I 1975 I 
I 197« 1 
1 1977 | 
I X 7 t / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 16 /15 





I X 1 6 / 1 5 
I X 1 1 / 7 6 
1 UNITED KI 
1 1975 
1 1 9 7 * 
1 1917 
I X 7 6 / 7 5 





1 I 1 6 / 1 5 





I X 1 6 / 7 5 











6 5 . 1 
­ 2 7 . 3 
­ 1 8 . 4 
ELGIE 
8 1 . 4 
86 .9 
109.2 
6 . 8 








2 . 0 0 
­
­ 3 3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 .40 
6 . 3 0 
3 . 1 0 
! 1325.C 
­ 5 2 . 3 
1 5 . 4 0 
I 7 .55 
1 6 . 1 2 
1 23 .0 









6 9 . 0 
6 « . e 
5 6 . 5 
­ 6 . C 
«e .e 
7 8 . 9 
51 .5 
101 .« 















1 1 0 . 0 




« 2 . 3 













­ 5 . 6 
6 0 . 0 
68 .9 
1C3.5 
­ 1 3 . 9 






2 . 0 0 
l.CC 
­
­ 5 0 . 0 
­ ICO.O 
e i e 
1.30 
e . 30 
12C0.0 
536 .5 
« . 2 1 
1 .81 
5 . 9 1 
6« .5 









8 4 . 1 
56 .6 
6 6 . 5 
­ 3 2 . 5 
11 .2 
1 1 . 1 
' 6 6 . 1 
5 3 . C 
­ 1 4 . 3 






2 . 0 0 
l.CO 
­






3 1 5 . e 
6 .14 
6 . 6 5 
5 .11 
6 .4 


















5 4 . 7 
75 .4 
2C.0 
­ 2 C . 3 
­ 7 3 . 5 
75 .1 
65 .7 
3 6 . 1 
13.4 














­ 5 0 . 0 





­ 1 5 . 5 
0 .15 
­
­ L 0 0 . 0 
62 .4 
















­ 1 0 0 . 0 
8 .40 
2 .50 
­ 7 0 . 2 
4 . 1 5 
7 .94 















­ 1 0 0 . 0 
3.10 
1.70 
­ 4 5 . 2 
6 .40 
6 .1« 
­ ♦ . 0 
0 . 1 8 
­
­ l o o . e 























­ 1 0 0 . 0 
85 .7 
9 0 . 1 




















2 . 4 1 
­
111 .3 
8 1 . 1 
­ 2 7 . 1 
107 .9 
106 .8 






­ 1 0 0 . 0 
14.8 
6 . 2 0 
­ 5 8 . 1 
7.52 
5 .12 






9 2 . 5 
5 5 . 7 
3 .4 
105 . 2 







­ 1 0 0 . 0 
a . 50 
3.9C 
­ 5 6 . 2 
6 .54 
5.»5 









­ 1 7 . 5 
1C3.4 
12« .e 




2 . 0 0 
­
­ I C O . C 
6.8C 
2 . 8 0 
­ 5 8 . 6 
5 .83 
3 .55 
­ 3 9 . 0 
0 .13 
2 . 4 1 
221 .β 
1058 .0 
9 6 9 . 3 








8 . CO 
­ 5 1 . 9 
6 1 . 6 
« 3 . 3 
­ 2 9 . 1 
1 3 . 0 
8 1 . 0 
11 .0 
35 





GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 








5514.6 1220.4 ÌC41.4 1114.6 1165.1 1142.4 1403.1 1530.2 66C3.6 66«6.5 1205.1 9514.3 
4145.1 19(1.9 (es«.3 !C«S.S llll.l 1094.1 1135.1 12««.1 1653.« 81CI.9 4516.C 5516.5 

























­ 3 . 1 






34t!« «2(14 SC6I2 51511 
14C21 42145 5C240 51415 
I t i l i 45C30 53411* 
­1.4 
6.1 
­ l . t 
t .e 





























I 1121.1 «141.2 1(41.4 1573.4 10! · .« S l t t . 9 5)41.4 5595.5 143) . t »»33.( «14S.C 
I U l l . S I C I ) . I t i l l . I 102t.2 ( IC4.1 5444.1 S t l t . 2 6160.7 1112.2 1452.1 1155.1 








































1)442 Ι Ι«Ι«.1 
Ι ι ι 
Ι ­3 .2 ι 
Ι 4 . ) S.1 
Ι 





t . l 
2t l4 t 
2512) 



































2 I2 I . 9 211C.1 2556.C 2195.3 2599.5 2599.1 2446.4 2)42 . ) 2619.6 26C3.4 2525.« 2494.] 
2)12.2 24*0.5 211*.1 25*5.1 2*5«.« 755».7 241*.· 2 *1 · .1 2560.6 2*91.2 9044.1 2411.9 









X U / H 
l l l t . l I4IC.1 1421.1 1911.2 1114.0 1111.4 1)91.1 1291.1 1411.1 1440.1 1)44.1 1661.2 
1122.1 14·! .2 1941.1 1119.1 1121.9 1151.4 11«].) 1367.C 1491.« 1461.7 1331.C 164).1 
1111.2 1912.) U H . I 1)44.! 1411.1 t 
­1 .2 





­ 4 . 1 
C l 
­1 .9 
t . l 




2 2 . 0 8 . 1 5 1 1 





GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRCCUCTION INDIGENE BRLTE 
1 1 
1 206 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NECERLANC 
1 1 







I X 7 6 / 7 5 











I X 7 6 / 7 5 






I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 I 7 4 / 7 5 





I X 1 4 / 1 5 





1 I 7 4 / 7 5 










9 6 7 . 2 
5 4 5 . 1 
- 9 . 7 
- 2 . 3 
ELGIE 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
7C5.7 
- 2 . 7 
a . i 
14 .8 
11.7 
1 1 . « 
- 2 0 . 7 





- 9 . 8 
« . 8 
! 131 .« 
1 137 .1 
1 165 .0 
1 « . 3 
! 2 0 . 4 
1 9 4 8 . 1 
I 853 .2 
1 9 0 9 . 3 
1 - 1 0 . 0 








2 . 1 
611.C 
6 5 4 . 8 
5 4 5 . 1 
- 2 . 5 
I I . C 
63C.5 
538 .6 
( 4 4 . 6 
- 1 1 . 5 
15.4 
1.34 
5 . 6 1 
5.16 
3 3 . 1 
- C . 5 
1 0 ( 4 . C 
9 1 C 0 
1145.C 
- e . 8 
16.0 
1 1 2 . 8 
126 .4 
1 ( 1 . 1 
12 .1 
2 1 . 5 
6 4 5 . 9 
193 .3 
6 3 ! . 1 
- 6 . 2 











I C H . ε 






I C . 2 
12.6 
I C I 
11.6 









1 5 1 . t 
32 .5 
3 7 . " 
757 .4 







5 2 7 . e 
« 6 5 . 8 
566.C 
- 6 . 0 
16 .5 
9 7 5 . 7 
546.? 
555 .7 
- 2 . e 
5 .4 
68C.2 
6 3 4 . 3 
6 2 6 . 4 
- 6 . e 













l e c e 
C.4 
2 1 . 1 
9 6 6 . 2 
8 5 0 . 3 
636 .3 
- i s . e 


















2 1 . 6 
97C.5 
966 .8 
9 9 5 . 1 




6 1 5 . 1 
C.4 




- 4 . 1 











9 2 0 . 0 
636 .9 
876 .« 
- 9 . 0 
« .? 
« 5 7 . 1 
«53 .5 
- 0 . 8 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
5 .8 
5 6 8 . 2 




9 . 7 6 
- 1 8 . 6 
4 . 2 







« 3 . 3 
9 0 1 . « 
8 9 8 . 2 
- 0 . « 




6 7 2 . 8 














8 * 7 . 7 
- 1 * . 6 
359.6 
« 3 3 . 5 
2 0 . 6 
9 3 9 . « 
1052 .6 
12 .0 
6 3 8 . 5 
6 8 « . 3 
7 . 1 
7.50 
5 .62 





1 7 1 . 1 
« 0 . « 
8 6 1 . « 
8 5 « . 3 





5 7 2 . 7 
- o . e 





- 3 . 5 
11.5 
6.3C 







5 5 3 . 6 
e 9 5 . 7 






- 1 9 . 3 
1059.2 
1043.C 
- 5 . 1 
1 1 1 . 9 
7C7.5 
- 1 . 3 
11.4 
5 .90 







5 7 1 . 0 
668 .5 




6 7 5 . 1 
706.4 




6 8 4 . 1 









118 . a 
3 6 . 1 
849 .3 























































































- 6 . 5 
12746 
13314 
4 . 5 
1533 .6 
18«2 .0 
2 0 . 1 
10899 
1055« 
- 3 . 2 
37 
H E R E ZUR SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEOEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO COATS 
SLALGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BCUCHERIE 








1 S 1 6 / 1 5 
1 X 11 /1« 




1 X 16 /15 
1 X 1 1 / 1 « 
1 lu»­« 
I 1115 
1 l i l t 
ι m i 
1 X 1 I / 1 S 
1 X 1 1 / 1 « 




1 X 16/14 





I X l t / 1 ! 
I X U / H 
I PRANCE 
1119 
1 l i l t 
1 1111 
I X 1 1 / 1 9 




2 3 1 2 . 1 
2 9 1 9 . 9 
2 ) 4 ) . ( 
1.0 
­ 2 . 0 
I 
2 ) 1 2 . 1 
2393 .5 
2 ) 4 1 . « 
1 .0 
­ 2 . 0 
I 0 « 0 . « 
1 1 ) 9 . 1 
1 1 1 · . · 
4 . 1 
­ 1 . 4 
L 
I C I O . » 
1 1 1 9 . 1 
1 1 1 · . · 
4 . 1 
­ 1 . 4 
C 
9 1 . 2 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
2 1 . 1 
9 0 1 . 4 
9 2 0 . 1 
9 9 9 . 1 





1 4 1 2 . ( 
2 0 ( 1 . ( 
1151 .2 
6 . 1 
«109 .2 
«m. ) 
« 1 ( 4 . 1 
3 .5 
­ I . « 
1 1 9 . 0 
l O t t . 5 
I O C ] 
1 .« 
­ι.« 
2 0 1 ! . « 
22C2.0 
2 1 4 1 . 1 
t . « 
­ 2 . « 
4 4 . 1 
« 2 . 1 
!«.« 
2 « . 4 
«11.C 
» 1 1 . « 
» 2 1 . 1 




S 4 1 Ï . I 
1231.C 
2 1 2 1 . ( 
­ 9 . 1 
« 1 1 3 . ( 
( ( 4 9 . 3 
( « 3 2 . ( 
­ 1 . ) 
­ ) . 4 
U D . ) 
111 ! .C 
1 )15 .C 
­ 1 1 . 4 
­ 2 . 1 
1 ( 1 1 . 4 
1535.C 
1 4 5 4 . 1 
­ 1 . 1 
­ 2 . 1 
I C C 
i t . « 
( l . C 
1 .2 
( 5 1 . 4 
1 4 1 . 0 






2 0 4 4 . 1 
2 4 4 C 5 
2 ) 2 1 . 4 
2 1 . 1 
1 1 2 1 . 1 
4 1 ( 5 . ( 
( H C l 
4 . 1 
­ 4 . e 
1 2 ( 4 . ) 
1115 .4 
1111.2 
1 1 . 2 
­ 1 . 5 
4 1 ( 1 . 2 
5 9 1 C 4 
5 1 ( 1 . 2 
l .C 
­ 2 . 1 
5 1 . 1 
• 2 . 1 
t e . 5 
1 4 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 5 1 . 1 
I C . t 













2 1 1 5 . « 
« 1 1 . 0 
2 C I 1 . 0 
­ t . ) 
2 .« 
H C C ) 
1122« 
I C H · 
2 .0 
­ 3 . « 
1 2 ) 4 . 1 




« 1 4 1 . 4 
«4CC.1 
» 4 1 3 . 1 
4 . 9 
­ l . C 
( 3 . 7 
17 .1 
5 1 . 5 
14 .1 
I H . I 
I H . ) 
1 ) 5 . 1 
0 .0 
5 . 1 
2154 .4 
22 t o . 4 
1 





2 . 5 
: 
u t i . ] 
I 2 C 9 . 9 
1 
4 . 2 
: 
1 ) 5 4 . 1 
U C 9 . 9 
: 
4 . e 
t 










2 ( 7 5 . ) 
2341 .9 
­ 1 0 . ] 





­ 0 . ) 
1545 .3 




­ O . I 
6 99 .3 
H I . 9 
t . l 
2 1 1 0 . 1 
2 1 4 5 . 2 
2 . « 
11513 
1 M 2 I 
0 . 6 
1 1 * 6 . 2 
1321 .3 
15 .3 
9 * 9 1 . 5 
10211 
5 .« 
• 2 . 5 
• 1 .3 
5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 1 
2 4 . 4 
S 1 
1 
2 4 0 4 . 1 
2153 .2 
­ 1 . 4 
21*23 
21412 
0 . 3 
1042.0 
1 1 4 9 . 1 
4 . 9 
I C H ] 
u t u 
5 .e 
56 .6 
I O ) . C 
6 . « 
5 ) 1 . 0 
1 1 9 . 2 
D . ) 
I α ι ι 
2 9 2 1 . 2 
2515 .5 
­ 1 4 . 0 
2 4 ) 4 1 
2 ) 9 4 ) 
­ 1 . 4 
1 2 2 4 . 1 
1 2 ) 1 . 2 





1 C C 9 
­ 3 . 1 
5 1 1 . 1 




2 5 3 1 . 2 
2 Í 4 9 . 3 
« . 1 
26616 
2 6 t « t 






6 . 1 
9 5 . 1 
1 0 5 . f 
11.3 
S C I . t 
«si.e 
9 0 . 0 
0 
321« .4 
3 3 4 5 . 1 
4 . 1 
3C045 
2445« 
­ C l 
1454.3 





4 « . 2 
4 1 . 4 
2 . 1 
614 .6 
I C S . 2 




­ 0 . 3 
3C055 
29996 






5 . 6 
916 .4 
1CC7.1 
9 . 9 




2 2 . 0 1 . 1 4 1 1 
HERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTALX 
1 1 
1 301 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 1 6 / 1 5 
I X 1 1 / 1 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 1 6 / 1 5 





I X 7 6 / 7 5 




4 6 8 . 4 
4 8 1 . β 
4 5 6 . 4 
2 . 9 
­ 5 . 3 
5 2 . 5 
5 0 . 1 
5 3 . 4 




1 5 . 1 
14.8 
4 . 0 










­ 2 . 4 
2 . 3 
158 .1 
1 163 .7 
I 107 .3 
1 3 .5 
­ 3 4 . 5 
I 0 .95 
1 C.77 
1 0 .70 
1 ­ 1 9 . 2 




3 5 4 . 1 
4 3 2 . 3 
3 5 5 . 7 
5 .7 
­ 8 . 5 
3 6 . 0 
3 4 . t 
41.C 
­ 3 . 8 
16.6 
1 2 . t 
I C I 
11 .4 







8 2 2 . 0 
8 3 9 . 0 
£12.C 
2 .1 




1 5 . 1 
­ 2 ( . 5 
0 . ( 3 
C.53 
c e t 
­ 1 3 . 3 







­ 3 6 . 9 
­ 5 . 6 
3 5 . 1 
3 « . 9 
«3 .6 













7 ( 7 . C 
6 5 6 . 0 
5 .6 




­ 0 . « 
­ 5 . e 
C.63 
c í e 
1.C5 








8 3 . 5 
­ 3 . 5 
3 6 . 1 
3« .6 
« 3 . 1 
­ 1 . 1 
2 « . C 
1« .2 
1 4 . 1 
1 4 . 1 







6 2 0 . 0 
578.C 
453.C 
­ 6 . 6 




­ 2 . 5 




2 3 . 4 














4 2 4 . 0 
311 .6 
356 .3 
­ 1 C . 9 
5 .0 
4 3 . 0 
3 1 . 8 
43 .4 
­ 1 2 . 0 












6 1 9 . 0 
6 5 6 . 0 





­ 1 1 . 6 




­ 3 2 . 6 
2C.3 
3 6 « . 2 
340.4 
­ 6 . 5 
7 4 . 3 
« 9 . 1 










8 7 4 . 0 
9 1 9 . 0 
8 5 3 . 0 
5 . 1 
­ 7 . 2 
117 .1 





­ 2 2 . 6 
315 .2 
288 .5 
­ 8 . 5 
8 « . 9 
6 « . 5 
­ 2 « . l 
4 . 5 6 
6.36 






­ 1 6 . 0 
154.6 
9 9 . 4 
­ 3 5 . 7 
3.49 
1.78 
­ 4 9 . 0 
3 5 4 . 5 
365 .4 
3 . 1 
6 9 . 9 
76 .5 
9 . 4 
9 .69 
5 .89 






­ 3 . 3 
161 .2 
96 .2 
­ 4 0 . 3 
2 .75 
2 .65 





3 1 5 . 8 




2 2 . 1 
19.0 






­ 6 . 3 
1 6 3 . 1 
120.4 







4 5 1 . 1 
397.C 
­ 1 3 . 1 
71 .8 
4 4 . 7 
­ 9 . 9 








­ 2 3 . « 
1 6 6 . 1 
1C6.5 
­ 3 5 . 5 
3 . 03 
2 . 6 1 




« 2 1 . ε 
­ 2 . 5 













5 5 . 1 
­ 3 3 . 2 
2 .13 
2 .53 





































































­ 0 . 2 
6 9 2 . 1 
654 .3 
­ 5 . 2 
1 0 4 . 9 
17«.« 






­ 4 . 7 
1831.3 
15CB.B 
­ 1 7 . 4 
23 .2 
2 0 . 9 
­ 1 0 . 0 
39 
22.01.1911 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALGHUR ANIMALS 
SHEEP <ND GCATS 
IMPORT! TCTAl 
ICOO STUECK/HEAOS/TETES 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 



































55.9 <«.9 15(.« 
13.2 51.1 40.5 
34.5 12.9 ICI 
41.1 ­ICS ­43.0 
­St.t ­«1.4 ­12.9 
55.9 120.1 219.4 
• ) . 2 141.2 231.1 
14.) ( 1 . ) 121.I 
«1.1 11.4 ­ I I . I 









t . l 
I « . · 20.t 
I I . « 11.2 
21.1 I I . 1 
­ » . 1 
I I . « 
I t . ) 




■ l . C 
I t . l 






O . ) 
­5 .1 
1C9.« 
































2IC.3 3t4 . t 
3 . ! 
-21.5 
i i . ; 










I S . ) 
25.0 
119.1 IC2.4 
­ 2 5 . · ­ 2 4 . ] 
IB.O 
« l . l 
2 · . * 
1*9.1 
­41.1 
51) . I 
550.1 
2 1 . * 







-9.1 -11.1 -10.t 
999.1 11(9.0 1299.3 
























­29.1 ­53 .1 
37.31 
I 














TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
IMFORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 






I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 1 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 1 6 / 7 5 





I X 1 6 / 1 5 





1 I 1 6 / 1 5 
1 X 1 1 / î t 
1 
J 1 
3 6 . 1 
59 .4 
19 .6 
6 1 . 8 
­ t l . l 
2 . 5 1 
8 . 8 0 
3 .50 
196 .8 
­ 6 0 . 2 
ELCIE 
1.15 
3 8 . 1 
19 .0 
2 0 7 3 . 1 







7 . 0 0 
5 . 0 0 
1.00 
­ 2 8 . 6 
­ 8 0 . 0 
13 .7 
1 14 .6 
! 13 .5 
1 6 . 4 









7 2 . 0 
« 6 . 5 
3C.6 
­ 3 2 . 6 




1 5 2 . e 
­ Í 0 . 3 
1.66 
2 7 . 7 
C.24 
1 5 5 C « 









­ 2 5 . 0 
­ 6 6 . 7 
12.6 
10.5 
I C O 
­ 1 6 . 7 












­ « 6 . 9 
­ « 2 . 5 
2.2C 
2 . 2 1 
« .16 




1 9 . 1 










­ 2 3 . 3 
­ Í C . C 
5 .50 
t . 30 
S.5C 










6 5 . « 
1«4 .5 
13« . 6 
6 9 . 2 
­ 6 . 8 
C.66 
2 . C I 
C.66 
1 9 4 . 1 
­ 5 6 . 1 
15.4 
' 11 .6 
1 5 . 1 




































4 0 . 8 
6 2 . 9 
































9 4 . 4 
13.a 
­ 2 1 . 8 
4.C2 
1.48 
­ 6 3 . 2 
19.6 
­





















­ 4 4 . 8 
1.14 
1.05 

















1 3 1 . 1 













18 . 6 
20 .5 



















18 . 0 
12.C 
­ 3 3 . 3 
2 3 . 1 
23 .7 




I 0 1 1 
113 .5 
6 C 6 
­ 4 6 . 6 
a . 90 
5 . 2 1 
­ 4 1 . 5 
1.82 
­


















­ 3 1 . 4 
7 .6e 
7.35 
­ 6 . 7 
3C.5 
30 .7 



























­ « « . 6 1 
3 8 . 5 
2 4 . 5 




4 . 0 0 
l.OC 
­ 1 5 . 0 
16 .3 
1 2 . 1 





I C U . O 
­ 2 3 . 2 
4 7 . 7 
« 3 . 3 


















HERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIECEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP «NO GOATS 
EXPORTS TCTAL 
«NIPAUX CE BCLCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 






I X 1 1 / 1 5 
1 X 1 1 / 1 « 
1 EUR­9 C 
1 1115 
1 I I I « 
I 1111 
I X l t / 1 5 
I I U / H 
1 EUR­« 
ι 1*15 
1 l i l t 
l n u 
I X ! » / ! ) 
I X 7 1 / 1 « 
1 
UPUl 
1 I U l ­ 1 CUMUL 
I 1119 
n i t 
l m i 
1 « 11 /19 
1 X U / H 
1 0EU1SCH 
1 1119 
ι m i 
ι n u 
I X 1 1 / 1 9 
I X U / H 
| » R A N C I 
1 l « 1 9 
1 117» 
1 1411 
I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 




2 . 1 1 
C.16 
6 .56 
­ « 1 . 4 
165.C 
2 . 1 9 
C l « 
« . 9 « 












1 1 . « 
1 1 . 9 
11 .4 
4 9 . 4 
1 1 . 1 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0.C9 







­ I C C O 
­
4 . 3 « 
C l « 
».·! 
­ 1 2 . t 











4 . 1 ! 
14.4 
13 .2 
1 2 . 2 
­ 1 1 . C 
­
­






I t . 4 
2 . 4 0 
­
­ I 2 . I 
­ I C C O 
I C I 
l . t l 
» . 9 1 
­ 1 2 . 4 













¡ 2 . 2 
­ 1 1 . 1 
t l . l 
2 . C 1 
C l · 
C. 11 
­ 1 1 . 2 





1 2 . 1 
I C I 
4 1 7 . t 
­ 1 5 . 2 
2 ) . C 
I t . ) 
11 .3 
­ 2 4 . C 












i t . t 
12 .2 
1 ) 1 . 4 
­ 2 1 . 1 
C 1 1 
1 . I C 
I .C4 
4 4 . 1 




1 1 1 
J 1 J 1 A | 







2 3 . 0 
14.« 
I T . 3 
­ 1 9 . 9 















2 1 . 1 






1 4 . 1 
: 
. . . 
: 
2 3 . 0 2 3 . 0 2 3 . 0 
3 3 . 5 33 .5 3 3 . 5 
t 
« 5 . 1 « 5 . 1 4 5 . 1 
I 
t t : 
t t : 
: 
1 t t 
t 
I I t 
: i t 
t 
t i : 
: 
1 4 . 5 1 1 . 1 2 5 . 2 
2 0 . 1 2 1 . 0 3 3 . 9 
I 
3 . « 19.0 3 4 . t 
ï 
0 . 0 1 
O.OI 
t 







­ 1 0 0 . 0 
2« . 4 
3 3 . 5 






3 « . l 
« 3 . 2 
2 4 . 4 
0 . 0 0 







2 4 . « 
33 .5 







2 9 . « 
« 1 . 1 
3 · . a 
0 . 0 1 
0 . 0 1 




0 . 5 1 
­
­ 1 0 0 . C 
2 9 . 9 
3 3 . 5 







3 4 . 1 
120.5 
C C I 
­
­ Î O O . C 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
­ 1 
4 . 0 3 1 
. | 
















2 9 . 1 1 












2 9 . 9 1 
3 1 . 5 1 
2 5 . 3 1 
2 9 . 9 ( 
3 1 . 5 1 







2 2 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 1 
2 1 . 4 1 
3.05 1 
1.44 1 
­ 9 2 . 1 1 
42 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TCTAl 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
ROUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 304 1 
1 ITALIA 
1 1419 1 
1 1916 1 
1 1971 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 







I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 1 6 / 1 5 





I X 1 1 / 1 5 





I X 1 1 / 1 5 










2 . 1 8 
2 . 1 2 
- 3 1 . 1 
2 5 . 0 
E L E I ! 
6 . ( 1 
3 5 . 2 
17 .3 
« 1 2 . 3 







t . 0 0 
35 .0 
35 .0 
1 483 .3 
-
1 3 0 . « 
1 9 .40 
1 a .20 
1 - 6 9 . 1 
1 - 1 2 . e 
-
1 0 . 2 « 
0 .29 
-








- 7 « . 3 
1.15 
1.5C 
3 . ( 6 













I C O 
2 5 . 0 
4 2 . 5 
45.C 
2 6 . 1 
i.ec 
1.2C 
- 1 2 . e 









4 . 6 2 
1.51 
1.3C 
- 6 1 . 2 
- 1 4 . 2 
5 .23 
2 . 3 « 
1.46 
- 5 5 . 3 



















- 6 3 . 9 
4 .6 
-
C I C 
C.CS 
-













- 3 7 . C 
i c e 
' 16 .5 
15 .6 
5 5 . 7 







2 « . C 
26.C 




5 . (C 
- 3 6 . C 























- 7 8 . 6 
« . « 3 
5.25 
3 . ( 9 
18 .6 












2 3 . 0 
5.CO 
167 .5 










- 7 C . 0 


















- 5 0 . 0 
6 . 7 0 
6 .50 






- 8 7 . 1 
11 .1 
6.77 
- 2 0 . 9 
10.2 
« .8« 









- « 9 . 4 
0 .04 
0 .11 
l e i . 4 
« . 1 0 
4 . 5 « 
5 9 . 6 
12.6 
12 .6 
- 0 . 0 
11 .5 
e .17 






2 1 . 1 
16 .7 
13 .« 
- 1 9 . 8 
2 .76 
1 .41 




« . 7 2 
3.6C 
- 2 3 . 7 
13.0 
11.β 
- 9 . 1 
17.6 
e .92 






- 1 0 . 5 
2 6 . 2 
13 .7 
- « 7 . 7 
1.87 
2 .«5 






- 2 7 . 1 
9.15 
5.85 
- 3 6 . 0 
15 .2 
10 .1 




3 0 . 0 










4 . 1 3 
3.16 
- β . 5 
5.32 
4 . 5 6 
- 6 . 6 
26 .7 
2 4 . 1 




3 0 . 0 
33.C 
I C C 
12.6 
2.7C 









- s e e 
3 . 5 3 
4 . 1 3 
5 5 . 9 
3 0 . 7 
2 6 . 2 






- 2 « . 3 
I C . « 
1.4C 
- 8 6 . 5 




5 « . 7 
2 6 . 6 
7 5 . 0 
6 9 . 9 







2 3 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 9 . 1 
199 .0 
9 4 . 6 
- 5 2 . 5 
7 .51 
9 .30 
2 3 . 7 
43 
H E R E ZUM SCHLACHIEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GCATS 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX CE eCUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
I 






1 X 1 1 / 1 5 
1 X 1 1 / 1 6 




1 S 16 /73 





I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 




I X 1 1 / 1 9 
1 X 1 1 / 1 1 
1 OEUISCHl« 
1 1175 
ι n i t 
ι m i 
1 X I t / 1 » 





1 X 1 1 / 1 » 




2 1 1 9 . 1 
2113 .2 
2319 .4 
­ 0 . ) 
0 . 1 
I 
2 3 1 9 . 1 
2 ) 1 3 . 2 
2 ) 1 9 . 9 
­ 0 . ) 
0 . ) 
1 0 2 1 . ) 
I C 2 1 . 1 
I C 1 1 . 1 
o . t 
).) 
M. 
■ C 2 I . ) 
I C l l . t 
I C 1 1 . 1 
0 . 1 
).) 
•C 
4 1 . 2 
9 4 . 9 
9 0 . 9 
».« 
­ I I . 1 
4 * 2 . 9 
4 1 « . 1 
1 0 4 . 0 
».· 
4 . 0 
F 
1 1 * 9 . 1 
1942.2 
1 9 2 2 . ! 
6 . 6 
­ 1 . 5 
«κι.e 
« 3 C Î . 3 
«2«2 .5 
2 . « 
( I t . l 
4 1 2 . 4 
I I I . « 
I C . 4 
1 9 ( 1 . « 
totes 
2 C 1 I . 3 
5 . « 
l . t 
4 1 . 1 
!).) 
4 1 . ) 
15 .4 
­ 2 2 . · 
« « 2 . « 
5 0 1 . 4 
I C 4 . 4 




¡ 3 3 5 . 6 
í l f C . « 
2 C « « . t 
­ 1 . 4 
­ « . C 
« 5 2 4 . « 
( « 5 5 . 1 
( I C I . ) 
­ l . l 
l « 4 t . « 
1214 .4 
1211.4 
­ 1 5 . 1 
1 ) 5 ) . « 
1225 .4 
! 2 ! S . ( 
­!.) 
0 . 1 
( 4 . ) 
5 1 . 2 
5«.C 
­ 2 1 . ) 
5 . ) 
1 4 1 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 1 




1 4 4 1 . 1 
2142 .« 
2111 .3 
2 C 2 
­ t . l 
( 1 1 9 . 1 




U I C · 
1 5 * 6 . 1 
l t . « 
« 9 ) 9 . C 
4 t « C t 
« I C I . 4 
t . l 
­ e t 
5 2 . 4 
1 4 . 2 
S t . ! 
9 2 . 9 
­ I t . l 
1 9 1 . 1 
1 1 2 . 9 
119 .9 













2 0 ( 9 . « 
1 4 ( C ) 
1453.5 
­ 5 . 0 
1 . 7 
1CS3Í 
IC154 
i e t t i 
2 . 1 
I l t ! . 4 
I C t t . ) 
U t ! . t 
­ 2 . 0 
e.) 
5 6 ! « . 0 
5 4 ) 6 . 4 
5 5 ( 7 . 5 
5 . 0 
C S 
5 1 . 1 
4 1 . 1 
41 .C 
­ I S . ) 
­).) 
I 1 C . 2 




2 0 9 9 . 1 
2 1 9 1 . 1 
2949 .4 
2 ) 0 9 . 1 
2 C 9 0 . 2 * 
t . 9 
­ 1 . » 
12992 
12999 




2 . 9 
1O90.» 
1 1 ) 9 . 0 
t 
1 . 0 
: 
D C » . 9 
1011 .9 
t 
9 . 5 
I 
1 1 . 9 
9 1 . 1 
I 
­ 1 3 . 0 
t 
1 2 » . ) 




0 . 1 
1041.4 
Ι Ο Ι 1 . 1 
3 . 1 
U l l . 4 
1199 .0 
9 . ) 
I C I 
1 1 . I 
2 . ) 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
1 . 2 
2 9 ) 1 . 6 
2 9 4 5 . e 
2 . 3 
u t u 
11856 
1 . 0 
9 9 3 . 0 
1110 .5 
11 .9 
0 1 4 4 . « 
9 3 2 9 . 5 
t . l 
l t . 5 
85 .6 
13.6 
9 4 9 . 9 
1 4 1 . 1 




2 1 1 9 . 3 
2111 .8 
­ l . l 
2C439 
20914 
0 . 1 
4 2 2 . 5 
1C49.9 
11.8 
9 t t » . 9 
IC119 
7 . « 
9 2 . ) 
■ O . t 
1 2 . 5 
4 9 ) . 1 
1 2 0 . 1 




2 1 ) 5 . ) 
2 * 3 6 . 2 
­ 1 0 . 9 
2311« 
23012 






1 . 1 
9 1 . 1 
4 1 . ] 
0 . 1 
« 9 2 . 1 
» 1 5 . « 
2 4 . 9 
1 
k 1 
2 « C I . 5 
2 5 4 1 . 1 
5 . 6 
2 5 5 ( 1 
2555« 
­ C I 
9 5 « . « 
1135 .« 
19.C 
l l « » 2 
126(2 
( . 6 
1 0 . 5 
1 0 1 . 1 
2 5 . 1 
« 5 0 . 1 
5 4 1 . 4 
3 1 . 2 
1 1 
C IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
2991 .11 
3173 .C I 




H C l . 1 1 
1122 .41 
6 . t l 
u i t u 
I 4 4 I 4 I 
e . 31 
9 4 . 1 1 









t 2 t . l l 





2 . 9 1 i 
21573 I 
21727 1 
0 .5 1 
21573 1 
21727 | 
0 .5 1 
13319 | 
14414 | 
1 .3 1 
13369 | 
144(4 | 
( . 3 1 
• 5 9 . 7 1 
t · · . 9 I 
3 . 4 1 
6893 .3 1 
7 7 2 4 . 1 | 
1 2 . 1 1 
2 2 . 0 8 . 1 4 1 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
BRUTIOEIGENERZEUCUNG 
SLALCHIER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GRCS! INDICENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BCLCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
1 1 






I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 16 /75 





I X 7 6 / 7 5 
I X 1 1 / 1 6 




I X 16 /15 





I X 1 6 / 1 5 





I X 1 6 / 1 5 




4 3 3 . 2 
4 2 5 . 9 
4 3 6 . 5 
­ 1 . 7 
2 .6 
52 .7 
4 3 . « 
52 .7 






















­ 9 . 3 
­ 3 5 . 6 
0 . 9 5 
1.01 
C.59 
6 . 2 





3 6 6 . 5 
3 6 5 . 6 
15 .7 
­ 5 . « 
3 5 . a 
22 .7 
«3 .« 
­ 6 . 5 
32 .5 
16.9 
i . e c 
2 1 . 1 
­ 9 C . 5 








( I C I 
2 . 9 
­ 1 . 9 
151 .0 
152.e 
I C ! . 4 
1.1 
­ 3 C . 5 
C.63 
C I C 
C.15 
1 1 . 1 






« 2 3 . 6 
­ 3 7 . 1 
1.5 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
« 2 . 5 
­ 5 . 7 
2 2 . 6 
21 .6 
2 6 . C 
11.6 
2C.1 






740 . C 
7 9 « . C 
12«.C 
1.3 




­ e . 2 









3 6 6 . 2 
125.C 
659 .2 
8 7 . ε 
­ 3 . 6 
35 .6 
34 .6 
4 3 . 4 
­ 3 . 4 
25 .4 
9 .72 
' 1 5 . « 
I C . 5 
5 9 . 3 






6 2 1 . 0 
591.C 
515.C 
­ 3 . 5 




­ 6 . 1 



















3 « C 0 
3 3 « . 1 
2 . 6 
­ 1 . 7 
«6.C 
«1 .5 
« 5 . « 
­ 9 . 7 
9 .2 
13.6 
2 6 . 2 
IC .6 
9 2 . 8 







6 5 5 . 0 
71«.C 
­ 7 . « 
C.7 
1 6 8 . 1 
16« .0 
122 .7 
­ 1 2 . 8 




­ 2 3 . 3 
5.3 
2 7 2 . 8 
2 8 5 . 9 
« . 8 
75 .8 
5 « . 2 










8 8 7 . 0 
9 3 6 . 0 
8 6 1 . 0 
5 .5 
­ 8 . 0 
116 .2 
1 2 3 . 6 
: 








9 4 . 9 
72 .2 
­ 2 3 . 9 
19.8 
12.9 






­ 1 5 . 7 
I S 6 . 0 
89 .2 
­ « 2 . 8 
3.53 
1.89 
­ « 6 . 5 
2 1 6 . « 
240 .3 
11.C 











­ 3 . 5 
1 5 9 . 1 
8 9 . 1 
­ « « . C 
5 .51 
« . 19 






­ « . 0 
e i . e 
9 2 . 3 
12.e 
« 0 . 3 
2 7 . 8 






­ 6 . 1 
186 .e 
110 .9 
­ « 0 . 6 
« .9« 
5 .99 





3 3 8 . 8 
­ 2 . 3 
7 2 . 1 
6 5 . « 
­ 4 . 3 
3 1 . 7 
2 5 . 7 






­ 2 2 . 9 
142.7 
53 .2 
­ 3 « . 7 
« .62 
« .«0 





















­ « 2 . 7 
3 .56 
«.52 




































































6 8 2 . 9 
­ 5 . 1 
2 3 4 . 0 
2 2 3 . 8 






­ 4 . 0 
1843 .7 
1417 .9 
­ 2 3 . 1 
30 .7 
30 .2 
­ 1 . 7 
45 
H E R E ZUM SCHLACHTEN 





ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
ABATTAGES TOTAUX 
I 401 I 
1 1 
1 EUR­9 
1 1913 1 
1 1914 1 
l n u ι 
1 X I t / l S 1 
1 X 1 1 / 1 * 1 
1 EUR­9 CUMLL 
1 1475 1 
ι n i t ι 
ι n u ι 
ι ι i t / i s I 
1 X 1 1 / 1 « 1 
1 EUR­* 
1 1 « ! ) 1 
1 l i l t 1 
ι n u ι 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 t U t ­ « CUMUL 
1 1«1» 1 
1 191« 1 
1 1*11 1 
1 X 1 * / 1 » 1 
1 X 1 1 / 1 « 1 
1 OEUISCHLARC 
ι nis ι 
1 n i t ι 
ι n u ι 
1 X H / T S 1 
1 I U / H 1 
1 »«»NCI 
1 l « l » 1 
ι n i t ι 
1 t i l l 1 
1 X 1 1 / 1 » 1 















4 1 . 1 
« 1 . 2 
1 . 0 
­ 1 . 0 
» 4 . 5 
*!.« 
4 1 . 2 
1 .0 
­ 1 . 0 
1 .41 
1 .91 
l . l ) 
1 .2 
I I . ) 
15 .2 
I I . « 
11 .9 
• 1 . 2 















4 « . I 
««.« 
­ 0 . 9 
­ C . I 
9 0 . 1 
9 2 . « 
« 0 . « 
2 . 9 
­ 1 . 5 
1 .11 
l . l ! 
1.44 
l « . C 
I t . ) 
11 .5 
12 .9 
1 1 . ! 
­ 1 . 2 














» ♦ . 4 
5 0 . 2 
4 1 . 4 
1 1 . 1 
­ e t 
1 ) 5 . C 
142 .5 
1 *0 .5 
5 . 1 
­ 1 . « 
t . ) » 
l . t l 
2 . 1 ) 
l l . l 
■ l . l 
1 2 . ) 
1 5 . ) 
I t . l 
22 .C 















« C l 
« 2 . ! 
­ t l . l 
( . 4 
1 ( 1 . 9 
1 ( 2 . « 
I I I . ) 






1 4 . 1 
i i . e 
1 2 . « 
1 1 . 1 
­ t . ) 




















4 1 . · 
«).« 
«S.4 
­ • . 2 
3 .« 
2 2 4 . ) 
2 2 » . 5 
2 2 · . · 
­ 1 . 2 
1.0 
1 . 4 ) 
1.94 
2 . C l 
l . l 
3 4 . · 
1 2 . 1 
12 .4 
12.4 











4 1 . 9 
« 2 . 1 
t 
­ 9 . 1 
: 
2 1 9 . 1 
2 1 1 . 1 







1 ) . · 
1 3 . 1 
I 








« 1 . 0 « 4 . 1 
36.0 4 2 . ) 
­ 1 7 . ] ­ 5 . 1 
121 .7 ) t * . l 
306 .6 141 .4 
­ 4 . 1 ­ 4 . t 
l . l · i . i t 
1.22 1.14 
2 . 1 5 4 . 1 
t l . l 1 . 1 1 
11 .4 1 0 . t 










5 3 . « 
« 1 . 4 
­ 1 2 . 0 
4 1 9 . 1 
3 4 5 . 1 
­ 5 . 1 
1.15 
2 . C ) 
2 2 . 4 
13 .3 
l l . l 









5 5 . 1 
« 1 . 2 
­ 1 5 . « 
« 1 5 . « 
« 4 3 . 0 
­ t . l 
1 .11 
2 . 0 1 
11 .« 
1 « . * 
1 4 . 1 










4 1 . 3 
4 « . t 
­ l . l 
5 2 1 . 1 
4 1 4 . t 
­ t . 5 
1.15 
2 .2C 
2 5 . 1 
14.C 
1 4 . ( 








5 2 . 2 
« 6 . 1 
­ l l . l 
5 1 5 . 4 
5 ) 5 . 4 
­ 6 . 4 
1 .94 
2 . 2 « 
15.C 
14 .4 
1 4 . ) 









5 1 5 . 9 1 
9 ) 9 . 9 1 
­ 6 . 9 | 
5 ) 5 . 9 1 
5 9 9 . 9 1 
­ 6 . 9 1 
11 .9 1 
2 1 . ] 1 
1 1 . 9 1 
191 .4 | 
1 9 1 . 9 1 
0 . ) i 
22.01.1411 















I 1911 1 
I X 1 6 / 7 9 





1 X l t / I 5 




1 n u 
I X 7 1 / 1 5 
1 X 7 1 / 1 t 
1 LUXEMBCUR 
1 1915 
1 l i l t 
1 1911 
1 
I X 76 /75 
Ι χ n / i t 
1 




ι n u 
1 
1 S H/7S 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1915 
1 l i l t 
l n u 
I X 1 1 / 1 5 
I X 1 1 / 1 6 
1 DANMARK 
1 1115 
ι m t 
1 W l 
I X 1 1 / 1 5 




2 5 . 1 
2 8 . 5 
26 .2 
1 0 . 1 
­ B . 2 
0 . 1 9 
1.86 
2 . 2 « 
109 .8 

















C 7 0 
1.20 
C.90 
7 1 . « 
­ 2 3 . 0 
1 0 . 2 1 
1 0 .43 
1 C . 4 I 
1 5 0 . 9 






2 ! . C 
­ l . e 
­ 5 . 1 
0 . 6 5 






















­ 1 5 . « 
0 . 2 1 









2 6 . 1 
2 .6 









2 6 . « 











C I C 
! C C 
­ 2 2 . 2 
C 19 
C.41 






2 6 . 5 
2 2 . 4 
2« .C 
­ 2 1 . « 
1.2 
1.1« 
1 . ( 5 
2 . ( 2 
4 5 . 1 
56 .« 
I .SC 




































3 1 . 5 
2 6 . 1 
26 .3 





5 1 . 1 
28 .5 
1.55 
1 . 5 t 
1.42 
1.9 














­ « 3 . 7 
C.30 
C « « 
c.«e 
« « . 9 
5.6 
2 9 . 2 
2 4 . 5 
















0 . 8 0 
1.00 
: 





7 . « 
ι 
3 1 . 1 
22 .8 













C « 0 
­ 3 3 . ] 
C.29 
C.30 
« . I 
3 1 . 6 
2 5 . 5 
­ 1 9 . 3 
1.21 
2 . 3 « 
9 3 . 2 


















2 6 . 1 






















3 5 . 6 
26 . C 
­ 2 6 . 9 
2.C7 





















­ 1 3 . 6 
1.63 
2 . ( 2 











l . IC 
­ 3 1 . 3 
C.46 
0 .55 























































3 0 9 . 9 
­ 1 5 . « 
15 .4 
2 4 . « 
5 1 . 4 
17 .9 











3 . 8 1 
« .79 
2 5 . a 
47 










1 «C2 I 
I 1 
1 EUR­« 
1 1115 1 
1 1911 1 
1 1 
1 t i l i 1 
I 1 
I 1 
1 I 1 1 / 1 9 1 
1 X U / l t 1 
I 1 
1 E U · ­ « CUMLl 
I 1 
1 1 * 1 * 1 
1 1*11 1 
1 147? 1 
I 1 
I I I 1 
I 1 
1 X U / 1 * 1 
I 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
ι 1 
1 I U l ­ 1 
ι ι 
1 1975 1 
ι m i ι 
ι m i ι 
I I 
I I 1 1 
1 1 
1 X 1 1 / 1 5 1 
1 1 1 1 / 1 1 1 
1 1 
1 I U l ­ t CUMUL 
I 1 
1 1973 1 
1 j 
1 l « H 1 




1 X 1 1 / 1 5 1 




1 1975 | 
ι t«n ι 
1 t i l l 1 
1 1 
1 1 
ι χ i t / i * ι 




1 1979 | 
ι i«it ι 
ι n i l ι 
1 1 
1 1 
ι χ it/i» ι 

























0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 2 
­ l l . l 
4 . 4 
( . 0 7 
l . l · 
1 .44 
s.« 
























0 . 1 4 
o.ci 
0 . 2 1 
­ 4 3 . 3 
2 0 1 . 4 
4 . 3 2 
l . C · 
4 . 4 4 
­ 2 . 4 


























( C l 
4 . 2 4 
10 .5 
4 . 1 4 
1 3 · · 

























4 1 . 2 









1 1 t 
J 1 J t * 1 






















C l · 
C. 14 
C 24 
­ I C . t 
• 0 . 4 
4 . 1 0 
( . 3 1 
4 . 2 · 
­ • • 4 
11.T 
t t 1 
t i l 
: 
i t : 
: 
t t > 
t t 1 
1 
t t I 
: 
t I t 
t t t 
t 
I S I 
: 
1 I 1 
t t I 
t t I 
I 
0 . 1 1 0 . 0 · 0 .0T 
0 . 1 0 0 . 0 9 0 .1C 
t 
­ 9 . 4 ­ 4 3 . 3 4 1 . 1 
' 
4 . 0 2 7 .91 9 . 3 0 
• « 9 0 7 .34 4 . 4 9 
I 


















C 2 0 
2 6 4 . 8 
« . 5 1 
1 . 4 1 















0 . 1 1 
0 . 1 7 
5 4 . · 
9 . 4 4 
4 . 4 · 
















C 0 4 
C l * 
ua.e 
9.C2 
1 0 . 1 
3 .0 
1 1 
C ,«fc4EE/YE.<R/J/iMl | 
1 1 
• 1 i 1 
• 1 * 1 
s 1 * 1 
• i * i 
• 1 s | 
t 1 · 1 
> 1 * 1 
• i * 1 
• 1 s 1 
> 1 s i 
i 1 s 1 
s 1 s i 
O . U I 1.39 | 
0 .171 1.44 | 
5 4 . 5 1 10 .4 1 
4 . 5 3 1 1 0 3 . 7 1 
4 . 5 4 1 1 0 4 . 7 1 
1 2 . C | 2 . « I 
48 
22.0a.1517 

















A I P I 
I 1 
J J A s 
1 












I 1915 I 
I I 
I 1916 I 
I I 
















I 1975 I 
I I 
I 1576 I 
I I 








I 1575 I 
I I 
I 1476 | 
I I 






I X 16/13 I 
I I 
I X 11/16 I 
I I 
I 










I X 11/19 














































































































































H E R E ZUM SCHLACHTEN 












X U/IS I 
I 







X 11/19 I 

































0 . 0 0 
0 . 2 « 
4 0 0 . 0 
»ICO.C 
0 . 0 1 
























C 4 9 
C 4 I 
4 . 4 
­ 4 . · 
_ 
­ ' 
























0 . 9 4 
0 .42 
0 . 5 2 
­ 2 2 . C 
2 3 . 7 
_ 





1 1 1 
J 1 J i 4 I 

























4 4 . 1 
l .C 
_ 
C O I 
C 1 7 
­
1 4 C C 0 
t t t 
1 I 1 
t 
t t t 
t 
t t t 
: t t 
t 
i t : 
: 
f 1 t 
t i s 
t 
t t t 
1 
t i : 
I t 1 
1 
t χ t 
« 
0 . 3 0 C * 6 0 . 2 · 
0 . 4 2 0 .24 0 . 4 9 
t 
4 1 . 0 1 .0 7 7 . 7 
t 
0 . 0 3 0 . 0 0 
0 . 0 1 
t 





















0 . 7 · 
2 1 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 2 













0 . 5 3 
C.42 
­ 2 1 . · 
_ 
















0 . 4 3 
C.5C 
­ 7 . 3 
0 . 0 3 
0 .14 














0 . 4 1 
0 . 9 4 
­ 1 1 . 3 
O.OC 
0.2C 















5 .73 | 
4 . 2 9 1 
9 . 7 t 
0 . 0 7 ! 
0 . 6 0 1 
7 2 · · · ! 
50 
2 2 . 0 8 . 1 4 1 1 










1 404 1 
1 1 
1 ITALIA 
I 1915 I 
I 191« 1 
1 1911 1 
I X 16/15 





I X 76/75 





I X 76/75 








I X 11/15 
1 X U/lt 




I X 71/75 





1 I 11/15 




I X 76/74 
































































































































































































































































































































































































GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EOUIOES 
PROCLCUON INDIGENE ERLIE 
I I ι «et ι ι ι 
I EUR­9 
I 197S Ι 
Ι 191t Ι 
Ι 1911 Ι 
Ι Χ l t / 1 5 Ι 
Ι Χ U / l t Ι 
Ι EUR­9 CUMUL 
Ι 1915 Ι 
Ι 1911 Ι 
Ι 1911 Ι 
Ι Χ Η / 1 5 Ι 
Ι Χ U / H Ι 
I EUR­t 
Ι 1915 Ι 
Ι 147t Ι 
1 1911 Ι 
Ι Χ 1 1 / 1 5 Ι 
Ι Χ 1 1 / 1 1 Ι 
Ι E U · ­ ! CUPUl 
ι m i ι 
1 l « H 1 
1 1917 1 
1 X 1 1 / 1 5 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 OEUISCFIANC 
1 1475 | 
1 1476 | 
ι n i l ι 
1 1 I t / 1 5 I 
ι χ i i / i i ι 
1 PRANCE 
1 1*11 1 
1 ni t ι 
1 n u 1 
1 X 11 /75 | 














2 1 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 1 
­ 1 . 4 
­ 1 5 . 1 
2 1 . 0 
2S .0 
2 1 . 1 
­ 1 . 4 
­ 1 5 . 1 
2 . 0 0 
2 . 1 1 
2 . 1 t 
I t . l 
1.1 
1 . 1 1 
5 . 5 1 
1 .21 
­ 2 1 . » 














2 5 . 1 
2 2 . 4 
22 .e 
­ 1 2 . 4 
1 . · 
5 2 . 1 
4 1 . 1 
« l . l 
­ I C I 
­ 1 . 4 
l . t l 
l .CO 
2 . 1 4 
2 4 . 0 
4 . 5 
« . I « 
1 .42 
1 .11 
­ 1 1 . 1 














2 1 . 1 
72.C 
2 1 . 4 
­ l . t 
2 2 . 1 
I t . S 
1 9 . 1 
I C I 
­ 9 . 4 
2.C 
1.15 
2 . 1 1 
2 . 2 9 
1 2 . t 
« . 1 
1 .14 
« .11 
! . 2 C 














2 4 . 1 
11.» 
1 1 . 1 
­ 2 4 . 2 
­ 2 . 1 
I C I . 3 
t e . 4 
l l . l 




2 . 2 2 
« . 1 
11.C 
9 . 9 1 
1 . 9 1 
l . t l 
­ l l . l 





















2 9 . 1 
2 1 . « 
17.5 
­ 1 4 . 1 
­ 1 4 . « 
1 2 1 . 0 
I C I . · 
I C 5 . 1 
­ 1 « . ) 
­ ) . 2 
1.10 
l . t l 
2 . 3 0 
11 .4 
2 2 . 0 
l .C« 
« . 9 ! 
9 .19 
90 .0 











2 2 . 1 
2 1 . 1 
: 
­ 2 . 1 
: 
1 4 1 . ) 
1 ) 0 . 9 
t 
­ 1 2 . 1 
1 
1.4« 




4 . 1 1 
« . 1 9 
1 







2 5 . 1 
13.3 
­ 4 1 . 4 
114 .1 
1 4 ] . · 













2 1 . 2 
1 1 . t 
­ 3 5 . 3 
2 0 2 . 3 
111 .« 
­ 2 0 . 2 
1 .31 
2 . 1 1 
3 9 . 2 
3 .12 
« . 1 0 










2 9 . 5 
I t . 2 
­ 3 1 . 2 
2 3 1 . 1 
1 1 9 . 1 
­ 2 2 . 5 
2 . 2 5 
2 . 6 1 
16.3 
3 .10 
« . 1 1 









2 9 . 4 
2 3 . « 
­ 2 0 . « 
2 1 1 . 2 
2 0 1 . 1 
­ 2 2 . 3 
2 . 2 0 
2 . 3 3 
5 . 1 
5 . 1 « 
4 . 1 9 










2 5 . 4 
14 .3 
­ « « . 6 
2 ( 7 . C 
2 1 1 . « 
­ 2 4 . 3 




4 . ( t 









2 5 . 0 
16 .3 
­ 3 t . ) 
31«.C 
2 3 3 . 1 
­ 2 5 . 4 
2 . 5 1 
2 .67 
4 . 1 
« . 1 2 
4 . 9 9 









3 1 1 . 0 1 




­ 2 5 . 4 1 
1 
3 1 1 . 0 1 
2 3 5 . 1 1 
­ 2 5 . 4 1 
2 2 . 3 1 
2 1 . 0 1 
1 1 . 1 1 
5 4 . 1 1 
5 2 . 9 1 
­ 3 . 4 | 
52 





GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EQUICES 
PROCLCTION INCIGENE BRLTE 
1 1 
1 «06 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 76/75 1 





I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 
I X 77/76 




I X 76/75 





1 I 16/15 





I X 16/75 




























































































































































































































































































































































MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
TI ERE ZUR SCHLACHTEN 




GRCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
lOTAL BOVINS 







I X 1 1 / 1 5 
1 X U / l t 




I X 1 1 / 1 5 





I X 1 1 / 1 5 
1 X U / l t 




1 S U / 1 5 
I X U / l t 
1 OC U I SC HL A 
I 1915 
1911 
1 t i l l 
I X 1 1 / 1 9 




1 t i l l 
I X 1 1 / 1 5 
1 S U / l t 
J 1 
1 
1 1 1 . 2 
5 1 3 . 0 
5 2 3 . 1 
­ i s . a 
­ 1 . 9 
I 
t i l . 2 
533.C 
3 2 3 . 1 
­ 1 3 . 1 
­ 1 . 9 
4 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 4 1 . 1 
­ 1 0 . 6 
4 . 1 
I 
421 .4 
1 1 3 . 2 
3 4 1 . 1 
­ 1 0 . t 
4 . 1 
>c 
1 2 1 . 1 
109 .4 
1 1 5 . 1 
­ 1 4 . 1 
5 . t 
! 165.6 
1 152.2 
1 154 .0 















ICCC 1CNNEN SCHLACHlGEklCHl/M.TCkS 
5 3 1 . 5 
«43.T 
«15 .4 
­ t . l 
­ 3 . 1 
1 1 5 1 . 1 
1026 .1 
4 4 4 . 1 
­ 1 1 . 2 
­ 2 . 1 
3 1 5 . 1 
i t c s 
1 5 1 . 9 
­ t . 5 
­ l . C 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
­ e . i 
l . t 
I 2 C . 1 
I C 5 . 1 
I C I . ! 
­ 1 2 . 1 
­ 1 . 4 
1 4 0 . 1 
n e t 
111.2 
0 . 2 
­ 1 . 4 
5 3 1 . 2 






i s t i . t 
­ l . t 
­ l . l 
111 .2 
«C2.4 
4 2 1 . 2 
3 .6 
3 .4 
I 2C2 .4 
1 1 « t . l 
U l l . 6 
­ 4 . 1 
3 .1 
1 1 1 . 1 
114 .2 
122 .4 
7 . 1 
l . t 
141 .9 
i t s . t 
1 4 1 . 1 
11.2 
­ « . 5 
5 1 1 . 2 
522 .2 
SC5.S 
- l . l 
­ 3 . 2 
221C.1 
2 1 0 1 . 1 
2C11.C 
­ 1 . 4 
­ l . l 
« 1 5 . t 
114 .1 
1 1 2 . 2 
­ l . t 
­ c e 
1616.C 
I 3 3 C . 2 
i s t i . e 
­ 5 . « 
2 . 2 
125 .4 
I C 9 . 1 
K l . C 
­ 1 2 . 5 
­ 2 . 5 
159 .4 
I S C O 
u t . t 
­ 5 . 5 
­ l . t 
512 .2 
5 1 4 . 0 
5 1 4 . 2 
1.3 
C C 
2 1 1 2 . 1 
2 1 2 2 . 1 
2see .2 
­ 5 . 4 
­ 1 . 4 
U f . l 







­ 3 . 9 
2.C 
I C 3 . I 
t C t . 4 
i c e . 5 
7 .5 
2 . 0 
1 4 0 . 1 
144 .2 
116 . t 
2 . 1 
­ l . t 
4 1 1 . 1 
5 3 4 . 3 
5 0 0 . 9 * 
l l . l 
­ 6 . 3 
125C.4 
3151 .0 
3 0 1 1 . 1 * 
­ 2 . 9 
­ 2 . 2 
159 .3 
4 1 5 . 1 
1 
1 4 . 1 
: 
2 1 5 1 . 4 
2 1 1 3 . 1 
: 
­ C . 4 
: 














5 2 5 . 3 
534 .6 
2 . T 
3TT5.7 
3 Í 5 6 . 6 
­ 2 . 1 
277 .3 
4 2 1 . 1 
13.1 
2730 .7 
2 1 5 9 . 1 
l . l 
9 1 . 4 
116.0 
11.9 
1 4 5 . 1 







α I k i 
1 
­MEIGHT/TCNNES POICS­CARCASSE 
5 2 0 . C 
5 5 3 . 2 
1 4 . 1 
4 2 5 5 . 1 
4 2 1 4 . t 
­ 0 . 1 
3 6 4 . 1 
4 5 1 . 4 
24 .C 




9 9 . 1 
1 2 1 . t 
2 1 . C 
131 .0 
I t t . t 
2 2 . 3 
S i t . 5 
¡ 1 1 . 3 
­ 0 . 9 
«662 .2 
4871 .1 
­ 0 . 2 
« C l . « 










­ O . t 
6 1 0 . 0 
5 3 5 . C 
­ 1 1 . 6 
5452 .2 
541C.C 
­ 1 . 5 
4 1 1 . 1 
3 4 1 . 1 






­ 0 . 5 
1 5 1 . 3 
131 .1 
­ 1 2 . 9 
5«« . 2 
512 .4 
3 .3 
1 0 3 6 . « 
5912 .5 
­ l . l 
l e c e 
« 1 3 . 1 
12.2 
«29«.C 
* « 5 e . ' 
3 . t 
101 .3 
133 .9 






5 5 2 . 2 
523 .3 
­ 5 . 2 
6 5 E t . t 
1 4 4 5 . 1 
­ 1 . « 
3 4 t . t 
3 4 6 . C 
­ C . 2 
«65C.6 





1 5 6 . 1 
143 .« 
­ e . 2 
«NNEE/YEAR/JAHR 1 
6511 .6 1 
6495 .7 1 
­ 1 . 4 1 
6 5 1 1 . 6 1 
6445 .7 1 
­ 1 . 4 1 
1 
4 1 9 0 . 6 1 
4854 .4 1 
3 .5 1 
4640 .6 1 
«654.4 | 
3 .5 1 
1340.7 1 
1393 .7 1 
4 . 0 1 
1786.5 1 
1636.0 | 
2 . 9 1 
56 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX DE BCUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
I I 
I 106 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 
1 1977 1 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X T t / 7 5 




7 « . l 
6 8 . 3 
75 .7 
­ 7 . Β 
10.a 
33 .2 
3 0 . 3 
3 1 . « 
­ 8 . 6 
3 .6 
ELGIE 
2 6 . 6 
2 2 . 2 
21 .2 
­ 1 6 . 6 
­ « . 2 
0 . 9 0 
C.76 
ceo 




I C I .0 
18 .9 
­ 1 « . 7 
­ 2 1 . 9 
« 5 . 8 
1 26 .6 
2 « . 5 
1 ­ « 1 . 9 
1 ­ 7 . 9 
1 25 .6 
1 2 2 . 2 
1 21 .0 
1 ­ 1 3 . 1 










3 2 . 1 
2 6 . 6 
27 .5 
­ 1 1 . 1 
4 . 1 
26 .6 
1 5 . 1 
15.5 
­ 2 5 . 9 
c e 
C.E6 
c í e 
C.t3 
­ 5 . 2 
­ 2 C . 1 
I C I . 7 
90 .3 
15 .3 
­ 1 1 . 2 








I t . l 
­ I C I 





6 7 . 8 
f 5 . 2 
6 7 . 1 
2 . 1 
25.5 
3 3 . 5 
3C.7 
24.5 
­ 5 . 3 
12.3 
2 5 . 1 
2 2 . 1 
22 .8 
­ 1 2 . 0 
3.4 
c i e 
C.65 
C.77 
­ 1 7 . 7 
19.2 
58.C 
I C 4 . 1 
87 .2 
6 .2 




















SCHLACHTG EUCH T/M.TCNS 





3 3 . C 
2 5 . 7 
3 1 . 3 




2 1 . 5 
­ 1 4 . 6 




­ 2 4 . 4 
7.3 
9 4 . 2 
9 2 . 0 
78.7 
­ 2 . 3 
­ 1 4 . 5 
32 .4 
26 .6 
2 5 . 4 
­ 1 1 . 9 




­ 1 6 . 5 






3 2 . 8 
3C.2 
3 1 . 1 
­ 7 . 8 
3 .1 
22 .7 
2 1 . 4 
23 .2 










­ 2 . 7 




­ 9 . 7 
2 . 6 
i a . 4 
15 .5 
















­ 9 . 2 
­ l . l 
a t . η 
76 .a 
71 .4 
­ 6 . 1 
­ 7 . 0 
19.8 











2 9 . 6 
32 .3 







5 5 . 2 
79.2 
­ 1 6 . 8 
37 .7 
19.7 
­ 4 7 . 7 
15.1 
14.1 













5 3 . 5 
19 .6 
3 1 . 1 
« c e 
31 .2 






5 « . 5 
83 .3 
­ 1 1 . 9 
39 .4 
29 .4 
­ 2 5 . 4 
17 .0 
2 2 . 6 
3 2 . 5 
73 .3 
6 2 . 1 
12.0 










9 3 . 7 
­ 1 8 . 2 
« 3 . 3 
34 .4 
­ 2 C . 6 
2 1 . 3 
22 .9 
7 .7 




3 3 . 1 
­ 1 2 . 8 
24 .5 
22 .5 
­ 8 . 1 
C.92 
ceo 
­ 1 2 . 7 
120.3 
8 8 . 4 
­ 2 6 . 5 
4 9 . 2 
33 .5 
­ 3 1 . 9 
22 .4 
2C.3 
­ 9 . 0 














­ 1 9 . 9 
4 4 . 3 
36 .5 


















































­ 2 C . C I 
| 1 
1 
3 6 . 2 1 










1 1 1 







3 9 5 . 9 
393 .1 
­ 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 6 7 . 9 
­ 5 . 2 
9 .54 
9.35 
­ 2 . 0 
1218 .1 
1063.7 
­ 1 2 . 7 
«37 .β 
331 .4 
­ 2 « . 3 








CAULE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TC1AI 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TCTAL GRCS BCVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I 






I X 16 /15 
1 X U / l t 




1 X 16 /75 
1 X U / l t 
1 EUR-t 
1 1915 
1 l i l t 
1 1911 
I X 1 1 / 1 9 
1 X U / l t 
1 EUR-t CUP 
1 t i l l 
I t u t 
1 1911 
I X 1 1 / 1 9 





1 S 1 1 / I S 
1 X U / l t 
1 PRINCE 
1 1474 
1 l i l t 
1 1911 
1 1 1 1 / 1 9 




S i t . t 
4 9 2 . 1 
4 1 4 . 2 
- l l . l 
- 5 . 1 
I 
S t l . l 
4 9 2 . 1 
4 1 4 . 2 
- l l . l 
- 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 1 . 2 
3 4 1 . 5 
- 4 . 1 
- 0 . 5 
.1 
1 1 9 . 9 
3 4 3 . 2 
141 .3 
- 4 . 1 
- 0 . 5 
10 
1 2 1 . 1 
I C 4 . 9 
i n . ; 
- l l . l 
5 . 1 
1 111 .9 
1 122 .9 
1 1 1 1 . I 
1 - 1 . 2 














ICCO ICkkEk SCHl lCHlClk lCHl /N .TOkS 
4 4 2 . 4 
4 5 4 . 2 
414.C 
- 1 . 4 
- 1 . 1 
1059 .5 
9 4 t . 4 
1 ( 3 . 2 
- I C I 
- t . l 
342 .4 
3 2 1 . 1 
3C3 .1 
-e.c 
- 5 . 1 
1 2 2 . 1 
i t s . Q 
( 4 4 . 4 
- 1 . 4 
- l . C 
1 1 1 . 1 
102 .1 
4 1 . 1 
- t l . O 
- 4 . 2 
I I I . O 
111 .c 
I C 5 . 4 
- C l 
- l . l 
4 1 1 . 3 
S C I . 3 
4 4 2 . 1 
« .3 
- 3 . 0 
1 5 4 5 . 1 
1 4 5 1 . 1 
1113.2 
- 1 . 0 
- 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 5 1 . 2 
K C l 
4 . 1 
l . l 
1 0 ( 2 . 2 
K i t . 2 
ICC5.C 
- 1 . 4 
- l . t 
1C4.2 
l i e s 
l l l . l 
l . C 
1.4 
114 .0 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . ( 
10.2 
- ( . 5 
5 0 t . 9 
4 1 1 . 1 
4 4 5 . 1 
- 1 . 5 
- 5 . C 
2 0 5 2 . 1 
1422.5 
162C.4 
- 1 . 3 
- 5 . 3 
3 5 4 . t 
3 3 3 . 1 
124 .4 
- 1 . 2 
- 2 . 1 
I « 2 2 . C 
I I S S . C 
1324.4 
- 4 . 1 
- 1 . 4 
111.C 
I C I . « 
I C 2 . 3 
- l . t 
- 1 . 1 
12S.4 
t u . S 
u t . t 
- t . l 
- 4 . 2 
4 5 3 . 1 
4 1 2 . 0 
4 5 5 . 1 
1 .1 
- 1 . 5 
25C6.4 
2 3 ( 4 . 5 
2 2 1 5 . 5 
- 4 . 4 





- C . 4 
1 1 1 2 . 1 
I t t i . 4 
I t t C . t 
- 1 . 2 
• l . t 
1 1 . 4 




I C 1 . 0 
1 1 2 . 1 
tcs.o 
«.· 
- t . « 
4 1 9 . 9 




2 9 2 1 . 4 
2 1 5 9 . 2 
t 
- 2 . 3 
: 
3 0 4 . 3 





2 0 4 5 . 2 
t 
- C l 
: 
9 0 . 1 
1 0 4 . 1 
t 
1 5 . 1 
t 
1 0 3 . 2 
1 3 6 . 1 
t 


















4 1 0 . 6 








2 U 4 . 4 
2412 .0 
2 .0 
4 3 . 1 
1 1 1 . 1 





4 1 4 . 1 
5 2 6 . 9 
1 3 . « 
3 1 5 1 . 1 
3 1 1 5 . 1 
0 .3 
3 1 1 . 2 
3 9 3 . 3 
2 3 . t 
2 1 1 2 . t 
2 1 0 5 . 2 
« .6 
5 4 . 1 
1 2 C 9 
2 1 . 5 
ICS.5 
1 3 2 . 5 
2 5 . 1 
• 
5 3 0 . 1 
5 2 3 . 3 
- 1 . « 
«312 .3 
4 3 1 1 . 4 
0 . 1 
1 5 6 . 5 
2 1 4 . 2 
5 .0 
3C34.2 





1 2 « . 0 
123 .0 
- 0 . 1 
5 5 1 . 1 
4 ( 2 . 9 
- 1 3 . 3 
4 4 3 9 . 2 
4 1 1 1 . 3 
- 1 . 4 
3 1 C . 1 
3 4 2 . f 
- 1 . 5 




1 1 1 . 2 
- 1 . 1 
121 .3 
I C I . 5 






- 1 . 1 
3 2 9 . 5 
3 ( C 2 
9 . 2 





2 4 . 1 
115 .« 
112 .3 
- 2 . 1 




| «13 .31 
| 1 
| 




5 ( 4 1 . 1 1 
1 




3 5 6 . 3 1 

































3841 .7 1 
- i . a ι 
5941 .2 1 
san .7 ι 
- 1 . 8 1 
4 0 9 5 . 9 1 
4 2 2 1 . 7 1 
1 .1 1 
4 0 9 1 . 0 1 
4 2 2 1 . 7 1 




5 . 2 1 
1410 .9 1 
1450.4 1 
2 . 6 1 
58 
2 2 . 0 8 . 1 9 7 1 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLALGHIERINGS TCTAl 
ANIMAUX CE 8CLCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 
I 151 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1576 ] 
1 1977 | 
I X 7 6 / 7 5 I 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
1 X 7 7 / 7 6 
1 






I X 76 /75 





I X l t / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




7 0 . 1 
70 .0 
6 8 . 7 
­ 0 . 1 
­ 1 . 9 
2 5 . 8 
2 2 . 6 
22 .6 
­ 1 2 . 4 
­ 0 . 2 
ELCIE 
2 5 . 5 
2 1 . 0 
20 .2 
­ 1 7 . 5 










1 8 . 1 
­ 1 « . 3 
­ 2 2 . 1 
« 5 . 3 
2 1 . « 
2 4 . 1 
­ 3 9 . 5 
­ 1 2 . 0 
1 24 .5 
1 21 .4 
1 20 .5 
1 ­ 1 2 . e 






6 6 . 3 
1C.7 
6 .5 
­ E . 5 
2 5 . 6 
2C.3 
2 C 3 





­ 2 5 . 2 




­ 6 . 9 




­ 1 C . 7 
­ 1 7 . 1 
2 8 . 6 
2 3 . 1 
2 3 . 6 
­ 1 9 . 2 
3.C 
2 1 . 6 
15.7 
17.5 
­ 8 . 9 









2 . 5 
2 5 . 6 
21 .3 
2 4 . 1 
­ 1 7 . « 
12 .1 
23 .9 
2 1 . « 
21 .2 





­ 1 8 . C 
19.4 








­ 2 1 . 5 
















6 8 . 1 
6 6 . 1 
13.4 
C S 




­ 1 5 . 5 




­ 1 4 . C 




­ 2 4 . 4 
7.4 
9 2 . 5 
5 1 . 7 
77 .5 
­ 1 . 8 
­ 1 4 . 6 
3 1 . 7 
7 5 . 7 
24 .4 
­ 1 9 . 2 
­ 3 . 2 
2 3 . 0 
16 . t 
l t . 4 
­ 1 9 . 2 
­ l . C 
i c a 
76 .c 





















­ 2 . 2 











7 1 . 2 
7 4 . 5 
4 . 6 
19 .4 
2 0 . 6 







­ 9 . 3 
­ 0 . 8 
8 0 . 8 
76 .3 
7C.9 
­ 5 . 6 
­ 7 . 1 
18 .3 
2 1 . 7 
18.6 
16.5 



















­ 1 6 . 1 
35.2 
2 0 . 0 
­ « 3 . 2 
14.3 
13.6 














7 5 . 7 
8 3 . 2 
9 . 9 
21.C 
3C.3 
4 3 . 7 






9 3 . 3 
8 2 . 7 
­ 1 1 . 4 
3 6 . 8 
29 .0 






4 . 5 
26 .0 










­ 1 7 . 8 
40 .a 
3 4 . 1 
­ 1 6 . 4 
20 .4 




­ 1 . 5 
27 .3 
23 .5 
­ 1 2 . 4 
2 3 . 1 
2C.9 
­ 9 . 5 
C S ? 
C 8 C 
­ 1 2 . 8 
n a . 4 
B7.7 
­ 2 5 . 9 
46 .6 
32.7 
­ 2 9 . 8 
21 .2 
15.7 
­ 6 . 9 














­ 1 9 . 5 
4 2 . 1 
36 .3 































































2 7 . «1 
1 
1 












8 8 2 . 0 
4 . 7 
2 8 7 . 0 
282.4 
­ 1 . 6 
269 .2 
25« .1 
­ 5 . 6 
9 .48 
9 .30 
­ 1 . 9 
1201.7 
1054.8 
­ 1 2 . 2 
4 1 9 . 7 
3 2 7 . 8 
­ 2 1 . 9 
2 3 0 . 9 
237 .4 
2 . 9 
59 




CATTLE EXCLUOING CALVES 
INPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GRCS BOVIkS 











X 1 1 / 1 5 1 








X 1 1 / 1 5 1 






X 1 1 / 1 5 1 
X 1 1 / 1 1 1 
EUR­t CUMUL 
1115 1 
1 1 1 ! 1 
1911 1 
X 76 /75 1 
X U / l t 1 






X 1 1 / 1 5 1 
X U / l t 1 
1 
PR M C I 
1119 1 
l i l t 1 
1911 1 
X U / 1 9 1 






­ C . C 2 
1 2 4 . 1 
­ices 
1.10 
l . t l 
­C .C2 
124 .1 











3 . 0 9 
3 . 1 1 
2 .05 
2 2 . 0 
­ 4 5 . 1 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
e u 
S 3 . 1 







2 . 4 1 
1.35 
1 2 5 . 2 
­ « ( . 1 
l . C l 
1 . 1 1 
1.51 
1 2 5 . 0 











2 . 1 4 
1 . IS 
I .1C 
l l . l 
­ « t . l 
C . 2 1 
o.cs 
0 . 1 1 
­ l l . l 
■ 1 0 . 0 
' 2 . C l 
1 . 5 1 
I .1C 
2 11 .S 
­ K . 1 
S . C l 
l « . l 
3 . 2 1 
I S C O 











2 . 4 4 
1 .10 
2 . 2 2 
I S . 3 
­ 3 2 . 1 
C 24 
C.Ol 
C I C 
­ 1 4 . 1 
4 0 . 0 
I 
1 I I 
1 
M 1 J 1 
1 
SCHI ACH IG E N ICHI /M . IC NS 
2 .15 
5 . 5 1 
2 . 4 3 
1 5 1 . 9 
­ 5 t . C 
1 .21 
2C.3 
S . l t 
H C l 











2 . 1 2 
1 .29 
2 . 1 1 
4 1 . 1 
­ 2 1 . 0 
0 . 2 1 
0 . 0 5 
o.ct 
­•o.« 
5 4 . 8 
3 .11 
2 . 5 0 
2.2C 
­ 1 9 . 1 
­ 1 2 . 0 
I C I 
2 2 . 1 
7.5C 
12C.0 












2 . 3 1 
2 . 1 1 
2 2 . 1 
­ 1 1 . 4 
e n 
0 .24 
C C I 
121 .4 




­ 5 6 . 6 
: 
1 3 . 0 
2 1 . 9 
: 














­ 2 4 . 1 
t 
0 . 0 6 








­ C . 3 6 
­ 1 1 1 . 6 
16.2 
2 3 . 6 









­ 3 1 . 3 
0 .19 
0 . 0 3 










­REIGHT/TCNNES PO ICS­CARCASSE 
2 . ( 1 
­ 0 . 2 2 
­ I C I . t 
19.C 
2 3 . 3 







3 . 1 1 
1.61 
­ 4 9 . 3 
0 . 1 3 
0 . 1 1 
­ 1 6 . 1 
4 . 5 0 
­ i . l C 
­ 1 2 4 . 4 
2 3 . 5 
2 2 . 3 







2 .C l 
­ 4 3 . 1 
0 . 2 2 
C. 30 
3 6 . 4 
6 .14 
­ 5 . 6 « 
­ 1 9 1 . 9 
2 9 . 1 
16 .6 







1 . ( 1 
1.6C 
­ 5 ( . l 
C I S 
0 .55 
2 5 4 . 1 
6 . ( 9 
­ « . t 5 
­ 1 6 1 . 5 
3 6 . 6 
12 .0 








2 . 2 6 
­ 2 5 . 1 
0 . 2 1 
C 2 5 























3 . 0 1 
1 .11 
­ 4 2 . 1 
0 .14 
C.2C 
3 1 . 5 
AkkEE/YEAR/JAHR | 
4 5 . 4 1 
1 0 . 9 1 
­ 1 6 . 1 1 
4 5 . « 1 
1 0 . 9 1 







3 4 . 5 1 
2 9 . 0 1 
­ 1 5 . 1 1 
2 . 2 4 1 
2 . 3 0 1 
2 . 1 1 
60 
2 2 . 0 8 . 1 5 1 7 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMFOFT! ICTAl 
ANIMAUX CE BCLCHERIE 
TOTAL CROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I 
I 152 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NECERLANC 
1 1975 1 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 1 6 / 1 5 





1 I 1 6 / 1 5 







6 9 . 7 




- « 9 . 0 
500.C 
ELG1E 
i . 3 a 
C.90 
1.31 
- 3 4 . 9 












1 1 . 8 C 
1 2 .10 
0 .20 
16 .7 













- 7 7 . 2 -







C E « 
6.C 





































1 . IC 
4 5 . 8 





























- 7 5 . 5 
C.C5 
C I C 
C.3C 

















C I C 
1.2C 
C I C 
7 1 . 4 
















- 1 5 . 1 























e i e 
eco 






4 . 5 1 
3 . 9 0 
- 1 3 . 6 
0 .07 
0 .20 















0 . 2 0 
0 .60 
: 











































kEIGHT/TCNNES FC ICS-CARCASSE 
5 . 3 5 
2 .70 
- 4 9 . 5 
C.15 



















- 5 7 . 5 
C I O 








































- 6 5 . 6 
0 . 0 1 
C.2C 
19C0.C 



























O . O I I 




















C 4 C 






























CAULE EXCLUDIkC CALVES 
EXPOPIS TCTAL 
ANIMAUX CE 8CUCHERIE 










1 141t 1 
1411 1 
1 X 76/75 1 
1 X 11/11 1 
1 EUt­4 CUMUL 
1 1919 1 
ι 141t I 
I 1911 I 
1 I 76/73 1 
1 X 17/7« | 
1 EUR­t 
1 1*7S 1 
1 1476 1 
1 1411 1 
1 X 11/13 1 
1 X U/lt 1 
1 (UR­t CUPUl 
1 1915 1 
1 191t 1 
1 1911 1 
1 X 11/15 1 
1 X U/lt 1 
1 OEUTSCHLANC 
1 1919 1 
1 lilt 1 
1 1911 1 
1 X 11/15 1 
1 X U/lt 1 
1 FRANC! 
1 HIS 1 
1 lilt 1 
1 1911 1 
1 X It/lS 1 
































































































































































































































































































































































CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAl 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GRCS BOYINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1 
1 154 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 19T5 1 
1 1916 1 
1 1911 1 
1 I 1 6 / 1 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 16 /15 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 1 6 / 7 5 





I X 1 6 / 1 5 





1 X 16 /15 









0 . 1 0 
0 .17 
0 . 2 2 
76.Β 





- 3 1 . 1 












1 2 .10 
1 1.10 
1 0 . ( 0 
1 - 4 7 . 6 




1 - 2 1 . 7 













1 2 7 . 3 
11 .1 
0 . 1 7 
0.C2 
C.C4 

















c e i 
C.51 
C.25 
- 3 7 . 5 













- 3 1 . 3 

















l . IC 






- 8 . 0 
















0 . 4 2 
C.22 
C.45 




















I C C C 




- 9 . 5 









- 6 6 . 1 
5C.C 
C.C7 
C C 6 
C.25 
- 8 . 8 


























- 5 0 . 0 
0 .07 
0 . 0 7 
! 












0 . 7 0 
- 5 3 . 3 
0 .32 
























- 6 9 . 3 
C.61 
C.27 













•KEIGHT/TCNNES PC ICS-CARCASSE 
0.C4 
-













2 . 90 
1.2C 
- 5 8 . 6 
0 .34 
0 .33 
- 2 . 1 
0.C4 
-
- 1 C 0 . 0 
C I O 
C.45 
3 5 0 . 0 
0 . 2 9 
C.26 









- 5 3 . 6 
C.49 
0 .38 






- 3 0 . 0 
C 3 1 
0 . 2 1 









- 3 3 . 3 
C.82 
0 .31 


















- 3 2 . C 
C.1C 
C.4C 




- ι o. oa 
- 1 
- 1 - 1 0 0 . 0 
C.3CI 3 .52 
0 .221 3 .25 
- 2 5 . C l : 
0 .461 2 . 5 « 
C.141 1.42 







1.601 2 3 . 0 
2 .101 16.5 
16 .11 - 2 8 . 3 
C.461 7 .55 
C.261 5 .46 
- 3 9 . 4 1 - 2 7 . β 
63 
2 2 . 0 t . 1 9 7 1 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOICENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX CE aCUCHERlE 
TOTAL GRCS BOVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 










1 X 1 1 / 1 1 




S t « . 3 
« 1 3 . « 
« 1 1 . t 
- I 1 . 3 
- 3 . 3 







I X 1 1 / 1 5 




1 l i l t 
1 1111 
I X 1 1 / 1 5 
1 X U / l t 
1 E U l - t CUPI 
1 1415 
1 l i l t 
1 1911 
1 1 1 1 / 1 5 





1 X 11 /1S 
I X 1 1 / 7 1 
1 MANCI 
I tus 
1 l i l t 
I 1911 
I X i t / i s 
I X 1 1 / 1 1 
5 1 « . 3 
« 1 3 . « 
4 1 1 . 1 
- 1 4 . 3 
- 3 . 3 
3 1 1 . 1 
1 1 4 . 1 
1 4 4 . 2 
- l l . l 
2 . 1 
I 
I I I . t 
1 1 4 . 1 
1 4 4 . 2 
- l l . l 





- 1 4 . 1 
3 . 1 
111.S 
1 1 1 . t 
1 2 4 . 1 
- 1 . 1 















IOCC 1CNNEN SCHLACHTGlklCHT/M.TCkS 
«41.C 
« « t . 5 
4 2 2 . 2 
- 4 . 1 
- 5 . 4 
1 0 3 5 . 1 
4 2 4 . 1 
( 1 4 . t 
- 1 1 . 4 
- 4 . 1 
S4C.2 
11«.S 
S C I . · 
- l . t 
- 1 . 2 
U L I 
1 4 9 . 1 
1 4 1 . 1 
- 4 . « 
- C I 
I t ! . C 
I C C . I 
41 .2 
- l l . l 
- l . t 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
I C 4 . 1 
- c i 
- 1 . 2 
«13.C 
« 4 3 . 3 
» 4 1 . 1 




1 3 ( 1 . 5 
- 1 . « 
-2.1 
1 1 1 . 3 
3 4 4 . 3 
1 ( 3 . 3 
2 . 5 
5 . 5 
I C S I . I 
4 4 1 . 1 
1C12 . I 
- 5 . 1 
l . l 
I C I . 5 
I C I . 2 
111.4 
2 . 9 
1.3 
1 2 2 . 1 
I I S . 2 
121 .1 
I C I 
- S . l 
5 C I . 1 
« 6 2 . 1 
« « 5 . 4 
- 5 . 1 
- 3 . 5 
2 0 4 6 . 1 
1111.4 
1113.3 
- l . t 
- 2 . 4 
i t e . i 
125 .3 
3 2 4 . 1 
- 4 . 1 
- C . 4 
1413 .« 
1114 .1 
1 3 3 « . 1 




1 0 1 . 1 
- l l . l 
- l . l 
n e i 
1 2 1 . 1 
H C l 
- 1 . 1 
- 4 . 5 




- C * 
2441 .5 
21«« .e 
2 2 ( ( . l 
- 1 . 2 
- 2 . « 
3 1 1 . 5 
3 2 1 . 1 
3 3 0 . 1 
2 . 1 
l . l 
m c i 
1 ( 4 5 . 1 
l l t t . 4 
- « . 9 
1.3 
4 1 . 2 
1CC.4 
1C2.1 
2 . 1 
ι . · 
I C 4 . I 
114 .1 
I C I . l 
4 . 1 
- 5 . 1 
« 1 1 . 2 
« 1 2 . 1 
« 1 4 . 0 * 
13 .0 
- T . l 






4 1 0 . 5 
4 1 9 . 5 
4 . 1 
3317 .1 
3256.8 
2 1 2 1 . 1 * 
- 3 . 4 






2 0 3 1 . 1 
20CI .O 
: 
- 1 . 5 
1 
9 0 . 1 
1 0 3 . 1 
t 
1 4 . 1 
! 
1 0 S . 1 
1 1 9 . 1 
I 
3 2 . 4 
I 

























-ktIGHT/TCNNES PO ICS-CARCASSE 
4 6 4 . 1 
524 .5 
1 4 . 0 
3 1 4 1 . t 
3826 .3 
- 0 . 4 
313 .4 
3 5 5 . 2 
2 5 . 1 
2 6 ( 2 . 7 
2163 .6 
1.6 
9 4 . 3 
121 .5 
2 1 . 4 
104 .4 
1 3 1 . 1 
2 5 . 3 
5 2 6 . 1 
5 2 3 . 1 
- 0 . 6 
« 3 1 1 . 4 
4 3 4 4 . 4 
- 0 . 4 
3 4 4 . 1 
3 1 3 . 5 
6 . 1 
3C12.3 
3 1 3 1 . 1 
4 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 1 
11 .1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
- 0 . 1 
5 5 2 . 5 
4 ( 3 . 2 
- 1 2 . 5 
« 4 2 0 . 4 
4 1 3 2 . t 
- l . t 
3 6 4 . 1 
3 4 2 . 1 
- 6 . 0 
3316 .5 
3 4 1 4 . 3 
3.0 
1 1 1 . t 
111 .9 
- C l 
n e . 6 
1 0 1 . t 












3 . 1 
1C3.2 
1 2 1 . t 
2 4 . t 
I I I . 4 
114.4 
- 3 . « 
1 
C lAkkEE/YEAR/JAHR 1 
44E.« 
« t « . 3 
- t . 4 
5415 .3 
56C2.2 
- 1 . 5 
3 4 4 . 1 
336 .3 
- 1 . 4 
4C45.2 
« 1 1 5 . t 
3 . 2 
I C 1 . 4 
I C I . S 
l .C 
H C l 
1 1 4 . 1 
- l l . l 
5415 .3 1 
5602.2 1 
- 1 . 9 1 
5915 .3 1 
5 602.2 1 
- 1 . 9 1 
4043 .2 1 
« 1 1 5 . 6 1 
3 .2 1 
«045.2 1 




4 . 1 1 
14S2.4 | 
1411 .1 1 
2 . 1 1 
64 
22.08.1511 
H E R E ZUM SCHLACHTEN 
KINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB ­ 060 
SLALGH1ER ANIMALS 
CAULE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BCLCHERIE 
TOTAL GRCS BCVINS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
1 1 
1 156 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1575 1 
1 1576 1 
1 1977 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 77 /76 




1 I 16 /75 





I X 16 /15 





I X 7 6 / 7 5 




6 3 . 7 
5 9 . 1 
a.2 
­ 7 . 2 
1 2 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 8 
22 .6 
­ 1 2 . 0 
­ 0 . 5 
ELGIE 
24 .3 
2 0 . 3 
19 .0 
­ 1 6 . 7 




C 7 9 





7 8 . 1 
­ 1 4 . 3 
­ 2 2 . 1 
4 5 . 6 
1 2 6 . 4 
2 4 . 5 
1 ­ 4 2 . 1 
1 ­ 7 . 2 
1 25 .2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 ­ 1 2 . 9 










2 5 . 7 
2C.4 
2C.3 
­ 2 C . 5 
­ C . 6 
2 4 . 7 
17.9 
17.8 
­ 2 7 . 4 




­ 6 . 9 




­ 1 0 . 7 
­ 1 7 . 1 
2 6 . 0 
22 .2 
2 5 . 5 





­ 5 . 9 





Í 7 . 2 
56 .4 
13 .3 















­ 1 8 . 0 
15.4 
5 6 . 6 
1C3.0 
E5.5 
6 . 6 
­ 1 6 . 6 
31 .2 
2 3 . 8 
25 .4 




2 3 . 1 
27 .0 











6 2 . 8 
6 0 . 2 
71.4 
­ 4 . 1 
16 .5 
2 4 . 4 
2C.4 
2 1 . 1 
­ 1 6 . 3 
6 .4 
2 2 . 0 
18 .3 
15.C 




C 6 E 
­ 2 4 . 4 
1.4 
9 2 . 9 
51 .2 
11 .5 
­ 1 . 8 
­ 1 4 . 6 
3 1 . 1 
2 6 . 4 
24 .5 
­ 1 6 . 1 
­ 5 . 1 
2 3 . 1 
15 .2 
16.5 
­ 1 6 . 5 
­ 1 . 5 







2 1 . 9 
­ 1 3 . 2 














­ 2 . 2 
­ 1 0 . 0 
2 5 . 1 
2 6 . 6 
21 .0 
­ 8 . 6 
1.5 
l a . i 
15.2 








5 . 1 
1B.0 





­ 9 . 3 
­ 0 . 8 
8 0 . 8 
76 .3 
7C.9 
­ 5 . 6 
­ 7 . 1 
19 .6 
























­ 1 6 . 1 
37 .0 
19.5 
­ 4 7 . 3 
14.9 
13.9 












k£IGHT/TCNNES PO ICS­CARCASSE 
7 C 4 
80 .5 
14.4 
2 1 . 1 
30 .5 
4 4 . 2 
2 0 . 1 
24 .6 




9 3 . 3 
B2.7 
­ 1 1 . 4 
3 8 . 1 
29 .3 
­ 2 4 . 3 
16 .7 
2 2 . 3 
33 .3 














­ 1 7 . 8 
42 .5 
3 4 . 2 




6 3 . 9 
6 9 . 6 
6.9 
27 .9 
2 4 . 1 
­ 1 3 . a 
2 2 . 1 
2C.2 
­ e . 6 
C 9 2 
0 .60 
­ 1 2 . 8 
U S . 4 
87 .7 
­ 2 5 . 9 
48 .0 
33 .3 
­ 3 0 . 6 
2 2 . 0 
2 C 0 
­ 9 . 0 
55 .5 
6 7 . 6 












­ 1 9 . 5 
43.C 
36 .3 



























2 1 . 2 1 




















­ 2 0 . C I 
1 
35 .61 
2 9 . 1 1 
















2 8 9 . « 
2 S3.6 
­ 2 . 0 
2 5 6 . 1 
241 .0 
­ 5 . 9 
9 .48 
9 .30 
­ 1 . 9 
1201.7 
1054 .8 
­ 1 2 . 2 
« 3 0 . 0 
3 2 8 . 9 
­ 2 3 . 5 
2 3 8 . « 
2 * 2 . 9 
1.9 
65 
















1 X U / 1 9 
1 X U / U 




1 X U / U 





I X 1 1 / 1 5 
1 X U / U 
1 EUR­t CUPI 
1 H I S 
I 1411 
I 1411 
I X 1 1 / I S 
1 X U / l t 
1 DEUTSCHIA 
1 H I S 
1 1911 
1 1411 
1 X I t / 1 5 





1 X U / 1 S 






1 2 0 . 1 
­ 1 1 . 2 





­ 1 1 . 2 
­ 1 0 . 9 
10 .S 
1 1 . 1 
(·.« 
l . l 
­ 4 . 1 
I 
1 0 . 9 
l l . l 
1 1 . 4 
l . l 
­ l . l 
10 
1.14 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
­ 4 2 . 1 
­ 1 . 1 
1 0 . 1 
2 1 . 1 
2 1 . 1 
­ 4 . 1 







1 1 1 . t 
­ C I 
­ 1 1 . 4 
2 1 9 . 4 
2 ( 3 . 4 
2 1 1 . 4 
­ 1 . 5 
­ l l . l 
( 2 . 3 
t t . l 
t l . l 
I C I 
­ i e t 




­ 1 . 1 
1 .40 
C.42 
e t s 
­ 1 4 . 2 
­ 2 4 . 4 
2 1 . 4 
2 t . 5 
2 1 . 1 
1 .1 
­ l l . l 
1 3 8 . t 
153 .2 
l i t . C 
10 .3 
­ 1 1 . 2 
4 2 4 . 0 
4 1 1 . 1 
3 ( 1 . C 
­ l . t 
­ l l . l 
t l . l 
11 .2 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
­ 4 . 1 
2C1.2 
2 1 · . : 
2 ( 4 . ( 
t . « 
­ t . l 
e t « 
C . t l 
e t i 
­ 2 2 . 4 
2 . 0 
2 9 . 1 
1 1 . 1 
I t . 5 
14.2 












1 4 1 . 1 
l l ( . 3 
t . l 
­ I . « 
5 1 2 . 4 
5 6 4 . 2 
5C4.2 
C I 
­ i e t 
I C I 
1 5 . 1 
1 4 . 4 
1 .1 
­ l . l 
2 1 1 . 5 
2 4 1 . 9 
2 1 4 . 1 
t . 2 
­ 4 . t 
0 . 1 1 
C .41 
c te 
S I . 4 
­ 3 3 . 2 
2 4 . 2 
2 4 . 4 
2 3 . 3 
0 . 4 
­ 1 1 . 4 
132 .0 
1 4 « . 1 
1 3 « . · 
9 . 1 
­ 6 . « 
1 4 4 . « 
I C I . 3 
1 3 4 . 1 
2.C 
­ 4 . 1 
14.C 
11.2 
1 3 . 9 
11.« 
­ 5 . 5 
n e s 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 1 
5 . 1 
­ 5 . 0 
e s i 
C S I 
C.45 
­ 1 . 9 
­ 1 2 . 9 
2 4 . · 
2 1 . 1 
2 1 . 1 
11.3 




1 1 . 1 
1 
• 12 .0 
• 4 5 . 1 
1 
4 . 1 
I 
6 6 . 5 
e 4 . a 
I 
2 1 . 4 
I 
4 0 1 . 0 




C l * 
0 . 5 0 
t 
3 2 . 4 
t 
2 3 . · 
1 4 . 4 
1 








­ 1 . 1 
9 5 2 . 1 
4 1 3 . 3 
3 .3 
14 .4 
1 1 . 5 
11.9 





4 1 . 1 
2 3 . 9 
13 .4 













­aE IOHl / ICkkES PO ICS­CARCASSE 
1 4 4 . 1 
151 .4 
4 . 6 
1 0 4 6 . 4 
1134 .6 
3 . « 
1 1 . 3 
9 3 . 0 
11 .5 
56C.C 
e i e . « 
14.C 
2 . 1 1 
3 . 2 1 
5 2 . 1 
2 1 . 1 




­ 1 . 3 
1 2 5 5 . 1 
1263.5 
2 . 2 
6 4 . 1 
a t . o 
2 . 2 





2 3 . 5 
3 5 . 3 
31 .0 
­ 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 3 9 . 1 
­ 2 C . 1 
1430 .5 
1 4 2 3 . 1 
­ 0 . 3 
5 4 . 1 
1 4 . t 
­ I t . C 
1 3 · . 9 
■ C4.0 
1 . 1 
1 0 . 1 
1.45 
­ 2 5 . 5 
3 1 . 0 
2 6 . 5 
­ 3 0 . 1 
■ 4 4 . 9 
1 3 5 . t 
­ 6 . 3 
I S I S . « 
1551.5 
­ l . C 
1 3 . t 
14 .2 
0 . 5 
■ 1 2 . 1 
■ l t . 2 
e . i 
3 . t i 
4 . 4 5 
2 2 . 1 
3 2 . 1 
2 1 . 1 




­ 1 0 . 3 
1716 .4 
1667.2 
­ l . t 
l l . l 
1 2 . t 
­ 5 . t 






­ 1 . · 1 
i 7 i a . 4 ι 
1117 .2 1 
­ 1 . 8 1 
• • 9 . 7 ι 
45C.B 1 
6 . 9 1 
1 
6B9 .1 1 
950 .a | 
1 
1 i 
t . 4 1 6 . 9 | 
C.93 
0 . 1 3 
­ 3 2 . C 
3 1 . 4 
2 1 . 2 
­ I t . l 
1 
; 
2 8 . 4 1 
2 1 . 2 1 
­ 1 . 0 1 
354 .3 1 
3 1 0 . 9 1 
1 .9 1 
66 










1 111 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 76 /75 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 1 6 / 7 5 





1 X 76 /75 





3 8 . 7 
3 8 . 3 
7 .7 
­ 1 . 2 
0 . 4 5 
0 .30 
0 .32 




2 . « 2 
2 .15 
«.« 
­ 1 1 . 3 
C 
0 . 2 0 
C.15 
0 .1« 
­ 2 5 . 8 




« 0 . « 
­ 1 6 . 9 




­ « 9 . 1 
« . 6 
0 . 2 6 
0 . 2 2 
C. 13 
1 ­ l « . l 













­ « 4 . C 
­ 1 4 . 3 








­ 7 . 5 




­ 9 . 0 









­ 1 7 . 4 






















­ 6 . 3 
14.6 
5 4 . 1 
6 1 . 1 
4 5 . 1 
14.C 




­ 1 7 . 6 
­ 1 C . 7 
e i e 
C.12 
e i e 
­ 2 3 . 0 











3 7 . 5 
4 2 . 1 






­ 1 6 . 1 













4 1 . 6 
9 .6 




­ 1 0 . 1 














­ 1 3 . 3 










­ 2 4 . 2 
5C.0 
52.3 
« 5 . « 
« .6 







C l « 
C l « 
5 .8 
­ 5 . 5 
4 0 . 3 
47 .0 











­ 2 5 . 2 
­ 3 1 . 2 
4 3 . 2 
4 3 . 1 
38 .0 
­ 0 . 2 
­ 1 1 . 8 
7 .80 
9 .40 
2 0 . 5 
C i l 
eoe 



















­ 2 0 . 1 
14.7 
a .40 
­ 4 2 . 9 
C.16 
0 .15 














4 5 . 5 
51 .5 










5 C 2 
42 .4 
­ 1 5 . 5 
15 .7 
15.6 










2 . 6 3 
2 .38 
­ 9 . 3 
C.22 
C 2 5 
16.6 
5 8 . 1 
46 .5 
­ 2 0 . 0 
16.3 
16.1 
­ 1 . 2 
0 .11 
C.31 
­ 2 « . 0 
42 .5 
4 2 . 1 
­ C . 9 
C.50 
C.40 
­ 2 0 . 0 
2 . 7 9 
2 .35 
­ 1 5 . 7 
C.28 
C.23 
­ 1 5 . 9 
59 .6 
4 3 . 2 
­ 2 7 . 5 
15.8 
16.5 
­ 1 6 . 7 
C.50 
C.26 






­ 6 . 2 
2 .42 
2 . 5 1 
3 .5 
0 . 2 3 
C.2C 
­ 1 2 . 6 
53 .4 
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2 4 C . I 
1 . 1 
t . l 
5 .44 
5 . 1 1 
5 .15 
­ 2 . 2 
1 .1 
i c i 
3C.3 
i c i 
­ 1 . 2 
1 . 1 
5 9 . 9 
t l . l 
I 
2 . 7 
1 
3 1 1 . 2 
3 3 9 . 3 
X 
2 . 5 
t 
3 1 . 1 




3 2 1 . 6 
3 S 3 . 2 
: 
3 . 6 
t 
1.64 
4 . 1 1 
t 
3 . 0 
t 
l l . l 
1 1 . 9 
t 





1 4 . 2 
6 0 . 1 




1 2 . 4 
54 .3 
­ 5 . 1 
3 1 4 . 0 
192 .5 
2 .2 
4 . 1 1 
4 . 4 4 
­ 1 . 1 
3 2 . 1 
1 1 . 6 












NEIGHI/ lCNkES PC ICS­CARCASSE 
5 5 . 2 
63 .E 
1 5 . 1 
4 5 0 . 5 
4 1 3 . 2 
2 . t 
5 3 . 1 
1 2 . 4 
11 .2 
4 3 1 . 1 
4 3 5 . 4 
4 .C 
« . I t 
5 . 1 t 
1 .4 
2 t . t 
3 2 . 1 
1 2 . 1 
t o . 2 
5 1 . 5 
­ 2 . 1 
5 1 0 . 1 
5 2 1 . 1 
2 . 1 
5 1 . 3 
51 .3 
­ 1 . 1 
4 4 6 . 0 




­ 1 5 . 1 
2 1 . 1 
2 4 . 1 
2 .4 
5 1 . 1 
5 6 . 0 
­ 1 . 5 
5 1 1 . 5 
5 1 1 . 1 
l . t 
5 4 . 6 
5« . 4 
0 . 1 
5 5 0 . 5 
5 6 1 . 1 
3 . 1 
4 . 1 1 




4 . 7 
« l . t 
51 .7 
2 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 3 4 . « 
3 .3 
4 4 . t 
4 5 . 1 
2 4 . 2 
5 5 5 . 3 
1 2 3 . 2 
4 . 1 
4 . 0 1 
4 . 4 5 
2 1 . 1 
2 3 . 1 
2 1 . 1 
2 1 . 4 
1 1 
C IANNEE/YEAR/JAHR I 
5 4 . 3 1 111 .4 I 
S t . 1 1 6 9 3 . 1 ! 
t . C I 3 . 7 
666 .4 1 661 .« 1 
1 9 3 . 1 1 1 9 3 . 1 1 
3 . 1 1 3 . 7 1 
5 3 . 1 1 1 * 1 . 4 
5 1 . 6 1 t i c « 1 
( . 5 1 5 . 0 1 
t l t . 1 1 648.4 | 
tecei n o . · 1 
5 . C I 5 . 0 1 
5 .411 5 9 . 1 1 
5 .511 5 9 . 1 1 
1 .11 0 . 1 1 
2 1 . 3 1 3 3 4 . 1 i 
26 . El 3 4 4 . 7 
4 . 5 1 4 . 7 ! 
74 
2 2 . 0 8 . 1 5 1 1 










1 161 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1915 1 
1 1916 1 
1 1911 1 
1 X 1 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NEOERLANC 
1 1915 1 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 










1 1 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 




I X 7 1 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 7 6 / 7 5 





9 . 5 4 
9 .46 
­ 8 . 2 









2 . 2 2 





­ 2 0 . 0 




1 c e c 
1 ­ 4 6 . 7 
1 
1 
1 o . i o 
1 e o i 
1 C C I 
1 ­ 9 2 . 0 
1 12 .5 
1 0 . 3 4 
1 C.24 
1 C.27 
1 ­ 2 8 . 6 







i c e 
C i 
23 .6 
t . 35 
t . 1 7 
1.55 
­ 2 . 7 
2 2 . 3 
1.56 
î . e t 
2 .24 










­ 5 0 . 0 









­ 2 5 . 5 




























­ 2 1 . 4 
16.2 
C I O 
C.CO 
C C I 


















1 3 . 1 
13.e 






2 . 2 
2 .26 
2 . 4 2 
2 .53 
7 .1 



















­ 2 2 . 6 
­ 4 . 6 









­ 4 . 9 
2 . 6 1 
2 .42 
2 .67 





­ 2 6 . 0 




















9 . 4 0 
9 . 2 0 
­ 2 . 1 








­ 3 3 . 3 
1.00 
0 . 5 0 
0 .50 
­ 5 0 . 0 
­
­











­ 4 . 0 
10.3 
5 .25 
­ 9 . 8 
2 .08 
1.96 

























WEIGFT/TCNNES PO IDS­CARCASSE 
6 .32 
13.C 
5 6 . 1 





1 3 . 1 
C O I 
O.CO 
­ 1 6 . 7 
1.20 
0 .60 
­ 5 0 . 0 
0 . 1 0 
O.Cl 






­ 5 . 0 
10.5 
10.3 
­ 2 . 6 
2 .33 
2 . 2 3 


















­ 9 . 7 
2 .38 
2 .26 
­ 4 . 2 
0 .00 
0 . 0 0 
­
1.50 
C 7 0 
­ 6 3 . 2 
C I O 










2 5 . 4 
1.53 
2 .32 
2 0 . 4 
CCC 
CCC 
6 6 . 7 
1.5C 
0.6C 














e . i 
2 . 3 1 
2 .36 
­ C . 3 
O.CC 
O.CC 
­ 2 6 . C 
l.OC 
eec 










1 0 6 . 0 
109.4 
3 .2 
2 6 . 7 




­ 6 . 1 
16.4 
8 .90 
­ 4 5 . 7 
1 0 . 5 0 
1 0 .36 
1 ­ 2 7 . 4 
1 
1 3 . 6 6 





















1 1 9 l t 
1 1911 
1 S 1 6 / 1 5 
1 X U / I t 




1 X 16 /13 
1 X 11/16 




I X 1 1 / 1 5 
1 X 1 1 / 1 1 




I X 1 1 / 1 5 
1 X l l / l t 
1 OEUTSCHIA 
ι ms 
ι n u 
ι n u 
I X l t / 1 5 
I X U / l t 
1 FRAkCl 
1113 
ι n u 
ι n u 
1 « 1 1 / 1 9 
1 « U / l t 
1 
J 1 
­ 0 . 0 ] 
­ 0 . 0 0 
C.C2 
­ 1 0 0 . 0 
U 2 C I . 0 
L 
­ 0 . 0 ! 
­ 0 . 0 0 
0 . 0 2 














0 . 0 1 
0 . 0 0 
C.Ol 
­ 9 1 . 1 
1700.0 
­
0 . 1 1 
0 . 1 1 
­








­ 0 . 0 1 
C C C 
­ccc 
­na.s 
­ I C C C 
­ C C S 
eco 
C.C2 
­ 1 I C . 9 











C C I 
C. 02 
C C I 
­ t e i 
­ 1 I . C 
­




­ C C 2 
­ C O C 
­eco 
­ I C O . C 
­
­ C C ! 
C.CO 
C.C2 
­ I C I . · 












C C I 
c c i 
2 1 . 1 
« 1 . 2 
­












­ O . C l 
­ 0 . 0 0 
­ C C C 
­ loco 
­ l l . l 
­ 0 . C 9 
CCC 
C.C2 
­ I C S . « 













C C I 
­ 1 2 . 5 
2 1 S . 1 
­
0 . 1 1 
C.25 
­





­ 3 6 . C 
­ C C I 
eco 
C.C2 
­ 1 C 1 . I 













C C I 
­ 1 3 . 3 
­ i i . i 
­
0 . 1 1 
C l ! 
­
■ 1.2 
0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
: 
­ 1 0 0 . 0 
t 
­ 0 . 0 6 
0 . 0 0 
I 












0 . 0 2 
O.OO 
X 
­ • 2 . 6 
t 
­







­ 0 . 0 2 
­ 0 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 
­coa 
coo 


















C 1 k I 
I 
­kEIGHl/ lCNNES POIOS­CARCASSE 
­ 0 . C 1 
­ 0 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 
­ 0 . C 9 
O.OC 







0 . 0 1 
O.CO 
­ 9 3 . 3 
­
0 . 4 1 
­
0 . 0 3 
­ C O O 
­ 1 0 0 . 0 
­ 0 . C 5 
eoo 









­ e i . s 
­




­ 1 1 . 1 
­ 0 . 0 5 
0 . 0 0 







0 . 0 2 
0.C3 
5 · . · 
­




­ 9 « . 5 
­ 0 . C 5 
CCC 














C 1 AkkE E/VE AR/JAHR I 
1 I 
0 . 0 3 
­
­ I C C C 
­ 0 . 0 3 
O.OC 







0 . 0 1 
C C I 




­ 0 . 0 3 1 
0 .00 1 
­ 1 1 8 . 5 1 
­ 0 . C 3 1 
O.CO I 







0 .26 1 
0 .16 1 
­ 3 1 . 4 | 
I 
2 . 7 9 1 
] 
76 ! 






ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS ICTALES 
I A I 
I I 
I I 
I J I 
I I 
I I I 
I A I S I O 
I I I 
I I 
I N I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 




4 . 4 « 
0 .36 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
3550.C 
- 9 3 . « 




X 7 6 / 7 5 





0 . 0 4 
0 . 0 « 
CCI 
C.C2 





C C 3 









X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 




- 8 1 . 6 - 5 C . C - 7 . 1 
- ICO.O -1CC.C - I C C O 


































1 1915 1 
1 1911 | 
1 1911 1 
1 X l i / I S 1 
1 X U / l t 1 
1 EUR­9 CURII 
1 1 
1 1919 1 
1 H i t 1 
ι n u ι 
1 1 
1 X 16/T5 | 
1 X U / l t 1 
1 EUR­t 
1 1 
1 H I S 1 
■ n u ι 
1 t i l l 1 
1 1 
1 1 
1 X U / 1 5 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 
1 EUR­6 CUMLl 
1 H I S 1 
1 H i t 1 
ι n u ι 
1 X U / 1 5 1 
1 X U / l t 1 
1 OEUISCHLANC 
1 H I S 1 
1 H U 1 
1 1911 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 punici 
1 H I S 1 
I ni t ι 
ι n u ι 
1 I 1 1 / 1 9 1 




0 . 1 1 
­
­

















0 . 1 2 
0 . 1 1 
0 . 0 0 
­ 1 0 . 1 












0 . 4 2 
C I C 
C.Cl 
­ 1 5 . 5 
















0 . 2 1 
O . l l 
c. i i 
­ 5 1 . 1 






e i l 
0 . 1 2 
c u 
­ 1 5 . 0 
«5 .4 
l . C l 
­
C C I 













C C I 
C.CO 
­ t l . l 

















C I C 
C.45 
­ 1 6 . 6 
1 1 1 . t 
1 . · « 
C C I 
esc 
­ 1 S . 3 












C O S 
0 . 1 1 
­ • 3 . 1 






C I S 
C C I 
C I S 
­ • 2 . 2 
S C I 
2 . 2 1 
e t t 
c ts 
­ 9 2 . 1 














­ 5 . 9 











2 . 2 1 
0 . 2 1 
1 

























C 6 7 
0 .07 
­ 1 9 . 3 
2 .91 
C.3S 







0 . 2 5 
eoa 













0 . 1 1 
­
­ 1 0 0 . 0 
3 .02 
0 . 2 2 











0 . 1 · 
­. 
­ 1 0 0 . 0 
3 .20 
­












0 . 5 1 
­
­ I C O . O 









0 . 1 1 






­ 8 0 . C 
4 . 9 « 
­







0 . 1 3 








4 . 4 1 
C.14 















4 . 4 1 1 




­ 9 6 . 1 1 
1 1 
4 . 4 1 1 
0 .14 1 

















1 1 1 
| 1 1 
1 
78 










1 164 | 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1916 1 
1 1917 1 
1 X 76/75 1 





I X 76/75 





I X 76/75 




1 197 7 
I X 76/75 
I X 71/16 




1 X 16/15 





I X 16/15 





1 1 16/15 















































































































































































1 1 α ι Ν ι I 1 

























































































GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRCCLCTION INDIGENE BRLTE 




1 1 9 K 
1 1911 
1 X 76 /75 
1 X U / I t 




1 X 16 /75 
1 X l l / l t 
1 EUR­t 
1 197S 
1 H i t 
ι n u 
I X 1 1 / 1 9 
I X 7 7 / 7 1 




1 X 76 /75 
1 X l l / l t 
1 OELISCHA 
1 1915 
1 H i t 
1 n u 
I X 1 1 / 1 9 




ι u n 
1 X 1 1 / Í S 




s i . a 
« 9 . 6 
5 5 . « 
­ i . a 
12 .0 
ι 
5 1 . · 
4 4 . t 
S S . l 
­ 1 . 1 
12 .0 
S I . · 
i e t 
5 1 . 5 
­ t . l 
I 2 . 1 
L 
S I . · 
«·.« 
5 1 . 5 
­ 1 . 1 
1 2 . 1 
c 
1 .12 
t . C t 
1 .14 
­ 1 4 . 0 
15 .4 
2 1 . 1 
2 5 . t 
2 1 . 3 
­ S . l 







4 1 . 5 
« 1 . 2 
53 .7 
­ C l 
14.C 
101 .« 
4 t . t 
ICS .3 
­ 4 . 5 
12.5 
«5 .S 
« t . C 
5 2 . « 
l . l 
n . e 
5 1 . 1 
4 4 . « 
i c e . 4 
­ 3 . 0 
13.2 
4 . 3 2 
4 . 5 0 
4 . 5 1 
­ 0 . 4 
l . l 
2 4 . 2 
2 4 . 1 
2 1 . 5 
2 . 1 




4 . 6 
e .4 
155 .e 
l i t . 2 




3 1 . 4 
tl.» 
1 1 . 1 
e.e 
1 4 4 . 1 
152 .3 




4 . 4 9 
5 . 4 1 
­ 1 . 1 
4 . t 
2 1 . C 
1 0 . 1 
1 0 . « 
l l . l 










SCFLACHlGEfc I C H l / P . I C k S 
5 1 . 1 
t e i 
5 5 . t 
4 . 1 
­ e e 
2 1 3 . 3 
2 1 1 . 1 
2 3 3 . 1 
1.4 
( . C 
5 5 . 3 
S I . E 
S t .C 
t . 3 
­ 1 . 3 
2 0 4 . 1 
211.C 
2 2 1 . 1 




5 . 1 1 
C l 
2 . 4 
2 1 . 2 
2 1 . 1 
I t . l 
­ 2 . 1 
­ t . C 
( 0 . 6 
11 .6 
( 3 . 1 
l . a 
3.5 
2 1 3 . 8 
7 7 6 . 0 
2 1 1 . 5 
1.3 
1.0 
s a . t 
t C 5 
( 7 . 3 
3.4 
7 . 1 
2 ( 1 . 2 
2 1 1 . 1 
24C.0 
1.2 
6 . 1 
5 .S1 
5 .46 
5 . 1 5 
­ 7 . 1 
5 .3 
3C.6 
I C I 
1 1 . C 




6 1 . 9 * 
3 .0 
0 .3 
3 3 3 . 1 
3 3 9 . 6 
3 5 9 . 1 * 
l . l 
5 .8 
51 .4 




1 2 1 . 1 
1 3 2 . 1 
i 
3 . 3 
: 
4 . 1 2 
4 . 1 3 
1 
4 . 1 
i 









6 « . 9 
6 0 . 2 




6 2 . 4 
5 9 . 1 





4 . 5 2 
­ l o . i 
3 2 . 1 
11 .4 













•kEIGHI/TCNNES FC ICS­CARCASSE 
5 5 . 4 
6 3 . 1 
15.C 
4 5 3 . 5 
4 6 3 . 5 
2 . 1 
5 3 . 2 
6 2 . 7 
1 1 . 1 
« 1 1 . 2 
«5«.C 
3 .8 
4 . 1 2 
5 .35 
1 1 . 1 
2 1 . 1 
3 1 . 1 
10 .6 
6 0 . 3 
58 .2 
­ 3 . 5 
5 1 4 . 3 
5 2 1 . 7 
1.« 
5 7 . 6 
56 .8 
­ 1 . 5 
« 5 « . 8 




­ 1 3 . 1 
28 .3 
2 a . « 
0 . 6 
5 1 . 5 
5 5 . a 
­ 2 . 9 
5 1 1 . 8 





5 « 8 . t 





2 1 . 1 
2 1 . « 
2 . 1 
4 1 . 8 
• 1 . 1 
14 .3 
6 1 4 . 6 
6 3 4 . 6 
2 . 4 
« « . 1 
5 5 . 1 
2 « . 6 
591 .5 
6 2 1 . 1 
« . 6 
4 .1C 
5.C6 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
2 1 . 1 
2 1 . 9 
1 1 
C IAkkEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
5 3 . 6 
54.C 
4 . 8 
t l 3 . 4 
6 4 3 . 6 
3.C 
5 1 . 4 
5 1 . 1 
11 .2 
6 4 5 . 5 
6 1 6 . t 
5 .2 
5 .52 
( . 0 5 
4 . 1 
2 6 . 3 
2 6 . e 
4 . 5 
613 .4 1 
6 9 3 . 6 1 
3 . 0 1 
1 1 3 . 4 1 
653 .6 1 
3 . 0 1 
6 4 5 . 5 1 
6 1 1 . 8 1 
5 .2 1 
6 4 5 . 5 1 
678 .8 1 
5 . 2 II 
6 0 . 4 1 
6 0 . 3 1 
­ 0 . 1 1 
1 
3 3 4 . 1 1 














GROSS INCICENCUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRCCLCTION INDIGENE BRLTE 
1 1 






I X 76/75 





I X 76/75 




1 197 7 
I X 76/75 
I X 77/76 
1 LUXEMBCUR 
1 1975 
1 157 6 
1 1977 
1 I 76/75 
I X 77/76 




I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 








































































































































































































































































































































































































1 3. «2 
1 -7.5 
81 










I 201 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1919 1 
1 1416 1 
1 1911 1 
1 1 
1 I l t / 1 5 1 
1 I l l / l t 1 
1 1 
1 EUR­9 CUMLl 
1 1915 1 
l n i t ι 
1 1911 1 
1 1 
1 X 16 /15 | 




1 H I S 1 
1 l i l t 1 
1 1 
1 Ull 1 
1 1 
1 1 1 1 / 1 5 1 
1 X U / l t 1 
1 EUR­t CUMUL 
1 H I S 1 
1 l i l t 1 




1 X 1 1 / 1 5 1 
1 X U / l t 1 
1 1 
1 OEUISCHI ANC 
1 111S 1 
1 H i t 1 
ι n u ι 
1 X I t / 1 5 1 
1 1 U / l t 1 
1 PRlkCI 
ι 1 
1 H I S 1 
1 1 
1 l i l t 1 
ι n u ι 
1 1 
1 X 1 1 / 1 5 I 






n o . a 
ac! . t 
­ 4 . 0 
4 . 5 
1 0 2 . · 
n o . · 
tcs. t 
­ « . 0 
♦ . 5 
1 5 « . 1 
1 1 5 . s 
6 6 1 . 5 
­ 2 . 1 
« . 1 
1 5 4 . 1 
1 1 5 . 5 
I t 1.5 
­ 2 . 1 
« .1 
2 5 · . S 
2 5 1 . « 
212 .4 
­ 2 . 0 
3 . 1 
151 .4 
1 5 2 . 1 
111 .5 
















ICCC 1CNNEN SCHLACHlGEklCHI/P.ICkS 
1 1 2 . 1 
6 6 6 . « 
ice.« 





­ 1 . 1 
3 .« 
5 5 0 . 1 
5 4 2 . 1 
S t l . S 
­ 1 . 5 
4 . 1 
I 2 C 4 . 2 
1 1 1 1 . t 
1224.C 
­ 1 . 2 
«.« 
2 2 5 . 1 
2 2 5 . 0 
2 S C . I 




1 4 2 . 1 
­ 1 . 0 
4 . 7 
t i c e 
1 1 1 . I 
1 ( 2 . 2 
I C O 
6.C 
2156 .3 




5 « C . I 
S S C I 
t i l . 2 
9 . 3 
4 . 1 
1144 .9 
l i t i . C 
1141.2 
1.3 
4 . « 
2 3 0 . 0 
2 4 1 . 4 







3 . 1 
n e i 
t t l . l 
t t l . l 
­ 1 . 9 
3 . t 
2 1 1 « . « 
7631 .5 
2 5 1 3 . « 
­ 1 . 1 
5 .2 
S I I . « 
5 2 4 . 1 
541 .2 
­ 1 . « 
1 .2 
2 1 1 5 . 1 
2251 .3 
2 3 4 2 . « 
­ C I 
« . 1 
2 3 0 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
­ l . l 
7 . « 
1 1 1 . I 
1 2 1 . 1 
121.C 
­ l . l 
l .C 
t i t . 4 







­ C I 
5 .8 
5 7 Í . Í 
5 3 4 . 1 
311 .4 
7 . 1 
1.8 
2144 .5 
2 ( 3 1 . C 
2414.3 
­ C . 3 
4 . 1 
2 3 2 . 3 
2 3 4 . 1 
231 .4 
2 . 1 
l . C 
1 2 1 . 1 
121 .4 
■ 34 .4 
C O 
5.5 
6 4 3 . 0 
1 6 1 . 1 
: 
i . a 
: 
4 1 8 « . 2 
«115 .2 
: 
­ 0 . 2 
1 
5 1 4 . 5 
4 2 9 . 2 
: 
2 . 9 
: 
3 3 5 9 . 0 
3366 .2 
: 
0 . 2 
! 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
1 
­ C I 
t 
1 2 2 . 1 
1 2 · . 1 
t 







« 3 1 . 6 
­ l . l 
« t 2 9 . 1 
4117.« 
­ 0 . 3 
504.2 
5C 3.9 




2 1 1 . 9 
«18 .3 
0 . 6 
178 .1 
121.5 




















4 8 6 . 5 
5 4 6 . 7 
12.3 
«35C.1 
♦ « I t . 6 
1.5 
2 1 5 . « 
2 3 9 . 2 
l l . l 
111 .9 
1 2 1 . 1 




6 1 5 5 . 1 
6 2 1 1 . 6 
C.5 
5 1 0 . 6 
5 6 « . 3 
­ 1 . 1 
« 9 2 0 . 1 
« 9 ( 1 . 1 
1.2 
2 3 1 . 6 
2 3 2 . 3 




7 2 7 . « 
725 .5 
­ 0 . 2 
6 1 1 2 . 5 
6 5 3 7 . « 
C . I 
5 ( 3 . 4 
5 7 1 . 3 




2 3 9 . 2 
7 4 1 . 6 
l . l 
131 .3 
131.C 
­ C . 9 
1 1 9 . 1 
I C O . l 
17 .6 
1 5 ( 2 . 5 
7131 .2 
2 . 3 
5 4 4 . 3 




2 . 5 







C IANNEE/YEAR/JAHR I 
8C6.C 
£33.51 
3 . « 
• 3 6 1 . 5 
• 5 1 1 . 1 
2 . « 
6 6 4 . 4 
t e c i 
l . t 
1 1 2 3 . 3 
1 1 1 5 . 1 
2 . « 
2 1 5 . 1 
2 I C S 
­ 1 . 5 
15«.C 
157.6 
2 . 4 
8368.5 I 
E571.7 I 
2 . 4 I 
8311 .5 1 
£571 .7 1 
2 . 4 1 
6723 .3 1 
6 1 8 5 . 1 1 
2 . 4 1 
6123 .3 1 
6 t a s . i 1 
2 . 4 1 
2B45.5 1 
290B.6 1 
2 . 1 1 
1616 .5 1 
1648.3 1 
2 . 0 Í 
82 
22.08.1477 










1 201 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1476 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 











7 5 . 1 
­ 6 . 1 
­ 0 . 4 
ELCIE 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
4 7 . 7 
­ 4 . 8 
3 .2 
1.04 
0 . 6 5 
c e ? 
­ 1 8 . 7 
­ 3 . 5 
GCCM 
75 .2 
6 8 . « 
71 .8 
­ 9 . 0 
5 .0 
8 . 9 0 
1 9 . 0 0 
io.e 
1 l . l 
1 2 0 . 0 
1 6 » . 6 
1 5 1 . 8 
1 6 1 . 5 
1 ­ 1 0 . 4 





7 3 . 7 
7C.6 
7 Í . 5 
­ 3 . 5 
6 . t 
6 1 . 6 
i t . 5 
72 .7 
­ 1 . 5 
5 .2 
4 4 . 7 
4 1 . 5 
43 .5 
­ 5 . 2 
3 .7 
C.5C 
c t e 
C.65 
3 6 . 2 
l .C 
t e . 7 
62 .3 
13 .5 









5 t . t 







( 6 . ( 
















­ « 0 . 9 
­ 1 4 . 4 
7 C 7 
7 i . a 






















SCHI ACH7G EUCH 1/M.TCNS 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
54.5 






4 . 1 
5 C 1 
' 4 6 . 7 
4 6 . 3 
­ c e 
­ C . 5 
C.64 
C.65 
c t s 




74 . e 







6 6 . 2 
5 6 . 8 
53 .5 
­ 1 4 . 2 
­ 1 . 6 
45 .7 
4 5 . 1 









» 6 . 9 
45 .6 
­ 3 . 6 
5.6 
C.62 
c e o 
C.69 
­ 2 . 9 














­ β . 9 
4 . 4 
47 .3 





4 1 . 1 





­ 2 2 . 1 
4 . 3 
6 1 . 9 
6 7 . 5 
7 2 . 1 
9 . 0 
6.S 
6 .30 
9 . 7 0 
5 4 . 0 
6 0 . 3 
60 .7 
: 










( 8 . 1 
­ 3 . 4 
4 1 . 1 
39 .6 









9 . 1 
66 .7 
56 .9 













4 6 . 6 
2 6 . 1 
71.4 








6 0 . 7 




4 0 . 5 
57 .6 
5 7 . 7 








4 5 . 0 
­ 8 . 1 
C. 86 
C.45 






4 1 . 1 
64 .3 
61.C 
­ 5 . 1 
7 1 . 2 
te .c 
­ 4 . 5 
83 .3 
82 .β 
­ C . 6 
5C.6 
4 8 . 0 
­ 5 . 1 
C.78 
C.67 
­ 1 4 . 0 






6 4 . 9 
55.C 
­ 9 . 2 
























H C . 7 1 
I 
















































ς . c c i i 



















3 . 7 
692 .1 
536 .0 
4 . 9 
569 .1 
568 .1 
- 0 . 7 
5 .43 
8 .71 




9 8 . 6 
122 .» 
2 4 . 1 
729.5 
712 .0 
- 7 . 4 
83 









1 1 1 
Α Ι Ρ 1 J I 
1 1 1 




ICCC lCkNEN SCHLACHIGEklCFI/P.TCNS CAFCASS­kEIGHT/lCkkES POIDS­CARCASSE 
1919 1 
H i t | 
1911 1 
X 76 /76 | 
X l l / l t 1 
EUt ­4 CtPLL 
1475 1 
H i t 1 
■ 911 1 
X 1 1 / 1 9 1 
X 1 1 / 1 1 1 
EUR­ I 
H I S 1 
H i t 1 
n u ι 
X 1 1 / 1 9 1 
X 1 1 / 1 1 1 
EUR­t CUPUL 
H I S 1 
nit ι 
H i t 1 
X 1 1 / 1 3 1 
X 1 1 / 1 1 1 
OIUISCHANC 
H I S 1 
H i t 1 
n u ι 
X 16 /15 | 
X 1 1 / 1 1 1 
PRIkCI 
HIS 1 
n i t ι 
m i ι 
X 1 1 / 1 5 1 
X 1 1 / 1 1 1 
1 . 1 1 
5 .11 
L S I 
­ 1 . 1 
­ 7 2 . 4 
1 . 1 1 
5 . I I 
L S I 
­ l . t 











1 . 0 1 
1 . 9 1 
3 . C t 
­o.s 
­ 9 1 . 1 
1 . 1 1 
1 . 1 1 
S . 10 
­ 1 . 0 
­ l l . l 
1 . 1 1 
1.C4 
1.45 
3 5 . t 
­ I t . 2 
I C I 
l l . l 
3 . C l 
i e t 











1 . 4 1 
1 . 2 1 
1 .14 
­ l . l 
• 1 2 . 4 
5.2S 
4 . 1 1 
I . 45 
­ 1 . 0 
­ l l . l 
( . 2 1 
1 .14 
1.44 
­ 1 1 . 4 
­ 1 1 . t 
1 1 . 1 
K . 5 
4 . 4 1 
­ l . l 















­ 2 1 . 1 
5 . 1 1 
5 . 1 1 
S . I 1 
l . C 
­ C l 
t . 11 
2 . ( C 
1 .51 
­ 5 4 . 1 
­ « 1 . 1 
25 .C 
2 1 . 3 
t . C « 
­ 1 1 . ( 











i . t c 
1.2C 
«.«C 
­ 1 1 . 5 
­ 2 1 . 1 
S . S I 
S . I C 
t.ts 
c« 
l l . l 
4 . 5 1 
1.44 
1.30 
­ 5 6 . 5 
­ 1 4 . 1 
2 4 . 6 
23 .3 
1.3« 
­ 2 1 . 2 











l . t l 
t . 22 
­ 1 . 1 
­ 1 . 1 
1.56 
I . SS 
4 . 1 1 
■ l. l 
1S.4 
3 . 1 1 
2 . 1 1 
: 
­ 3 0 . 1 
1 
3 3 . 5 
2 6 . C 
1 











5 . 1 1 
1 .15 
t 
1 · . ] 
' 
i . is 




4 . 9 7 
3 .51 
­ 2 9 . 3 
39 .5 
2 4 . 5 










9 . 1 2 
( . 1 4 
­ 1 1 . 0 
4 . 5 1 
l . t « 
« 5 . t 
43 .C 
3 1 . 2 







9 . 2 3 
9 . 1 1 
4 . 1 





­ 1 1 . 5 
5C.4 
« 2 . 1 







1 3 . 1 
7.85 
­ 3 4 . 9 
( . 2 5 
5 . 0 1 
4 . 2 
6 . 3 0 
5 .53 
­ 2 6 . 5 
5 1 . 7 
« t . 6 









­ 3 1 . 1 
6 .46 
1 .19 
­ 1 . 9 
7 .S t 
5.«C 
­ 3 2 . « 
t l . l 
54.C 







1 0 . 1 
1 .2« 
­ 3 2 . t 
1 .11 
t.tc 
­ 4 . 3 
1 .411 
5 . I C I 








































3 . ( 1 
1 4 . 1 I 
5 9 . 1 I 
­ 2 0 . 3 1 
1 4 . 1 1 
5 4 . 1 1 








9 0 . 2 1 
­ 1 5 . 2 1 
• 5 . 6 1 
16 .5 | 
1 .0 1 
84 










1 202 1 
1 1 
1 ITALIA 
I 1975 I 
I 1576 1 
1 1977 | 
1 X 76/75 1 
1 X 77/76 1 
1 NEDERLAND 
t 1575 I 
I 1976 1 
1 1977 1 
1 X 76/75 1 
1 X 77/76 1 
1 BELGICUE/B 
1 1975 1 
1 1476 
1 1977 1 
I X 76/75 





I X 16/75 
1 X 11/16 




I X 11/75 





I X 76/75 





I X 76/75 

























































































































































































































































































































































































































2 2 . 0 8 . 1 5 1 1 






ANIMAUX CE BOUCHERIE 
lOIAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 204 1 
1 1 
1 EUR­4 
1 1915 1 
1 147t | 
1 1911 1 
1 X 1 1 / 1 5 1 
1 I l l / l t 1 
1 EUR­9 CLPLL 
1 1915 1 
1 H i t 1 
ι un ι 
I X U / 1 9 1 
1 X 7 1 / 7 6 1 
1 EUR­t 
1 1515 1 
1 197t 1 
1911 1 
I X U / 1 3 1 
1 X l l / l t 1 
1 EUR­t CUPLL 
1 1 
1 H I S 1 
1 | 
uit I 
I 1911 I 
1 1 
1 X 1 1 / 1 5 1 
1 X U / l t 1 
1 DILISCHI»NC 
< I 
1 H I S 1 
1 1 
ι n i t ι 
1 1911 1 
1 1 
I X U / I S 1 




1 1919 1 
1 H U 1 
1 n u 1 
1 1 
1 1 
I X 16 /15 | 









0 . 4 · 
­ c o o 













O . I I 
0 . 1 1 
C I O 
5 .5 
1 .1 
0 . 1 1 
0 . 1 · 
2 . ! « 
1 2 . · 









e s t 


















0 . 4 1 
C.4« 
C 4 1 
6 . 2 
1C1.1 
C . I 4 
C . t l 
2 . 1 1 
1 0 0 . 1 
2 1 1 . 1 
­ c o o 
­ c e c 





















1 1 . 1 
11 .« 
e 24 
C 9 1 
2 . 2 9 
2 1 2 . 1 





F I J I 
1 1 
SCHI ACH ICE. ICHI /P .TCkS 
1.93 
­
­ c . e e 
: 
: 
2 . 4 1 
C.St 













C . 2 I 
C I I 
e t i 
l l . l 
1 1 . « 
C.25 
0 . 5 9 
l .C« 
1 1 1 . 1 
1 5 . t 





3 . 5 1 
1.59 













0 . 9 1 
C.41 




e s s 
C 59 
3 5 1 . 1 
l . l 
0 . 2 1 




3 . i a 














0 . 2 1 
0 . 3 2 
1 
1 1 . 5 
t 
0 . 0 1 
0 . 3 1 
t 







­ c o o 
: 
3.12 







C . 4 7 
c i s 
­ 1 . 4 
­












•NEIGHl / ICkkES PO ICS­CARCASSE 
2 . 4 5 
l . t l 
t . t l 








0 . 3 0 
0 . 1 3 
10 .3 
0.C2 
0 . 4 1 
2 3 2 5 . 0 
­ c o o 
« .«3 
: 
1 . 1 1 









0 . 4 1 
1 .0 
0 . 4 0 
1.01 
I S O . t 














­ 2 . 5 
0 . 1 3 
1.C3 
1 4 . 3 
1 .21 














e s t 
2 . t f 
313 .2 
1 1 





9 . 0 4 








0 . 5 5 
C.5C 
­ 1 . 2 
0 .14 
1 . 1 · 
1 3 1 . 9 
9.C4 1 
1 3 . 3 1 
« 7 . 4 
S.C4 | 








4 . 5 1 1 
5 . 3 7 1 
9 . 3 1 
3 .66 1 
11 .5 | 
1 9 1 . 0 1 
86 










1 '204 1 
I 1 
1 ITALIA 
I 1915 I 
1 1 9 K 1 
1 1977 1 
1 X 76/75 1 
1 X 77/76 1 
1 NECERLANC 
1 1 
1 1975 1 
1 | 
1 1976 1 
1 | 
1 1977 1 
1 1 
1 
I X 76/75 











I X 76/75 






I X 76/75 
I X 17/16 




I X 16/15 





I X lt/75 





I X 76/75 


























































































































































































































































































































































­ 1 0.11 
­ 1 0.06 










ciei L I O 














GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 






1 H i t 
1 1911 
1 X 76 /75 
1 X l l / l t 




I Χ 1 1 / 1 5 
Ι Χ U / 1 1 
I EUR­t 
1 H I S 
1 l i l t 
ι nu 
1 X 71 /15 
1 X l l / l t 
1 EUR­t CUPI 
1 1115 
1 H i t 
1 t i l l 
I X 16 /15 
1 X 1 1 / 1 1 
1 OEL1SCHLA 
1 1115 
1 H i t 
1 1911 
1 X U / 1 S 
1 X 1 1 / 1 1 
1 (RAkCl 
1 1119 
1 H I ! 
I nu 
I X 1 1 / 1 9 




1 9 1 . 1 
114 .5 
6C4.C 
­ « . I 
5 . 2 
L 
1 9 1 . 1 
i t « . : 
6C4.C 
­ 4 . 1 
5 .2 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 5 1 . 0 
­ 1 . 0 
t 
1 . 1 
I 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1S1 .0 
­ 1 . 0 
1 . 1 
>c 
2 5 1 . 2 
2 4 1 . 2 
2 5 1 . 1 
­ 2 . 0 
S . l 
I S 2 . I 
1 1 1 . 1 
1 5 4 . 1 
















ICCO ICkkEN SCHLACHlGlklCHl/M.ICkS 
( I E . 3 
1 ( 1 . 2 
11C.5 
­ 2 . 5 
1.5 
1415 .« 
1 4 2 5 . 1 
1 5 1 1 . 1 
­ 1 . « 
( . 3 
S44 .9 
5 3 6 . 1 
S t l . S 
­ l . t 
( . 2 
1142.3 
1 1 ( 4 . 1 
■ 2 2 1 . ! 
­ 2 . 4 
5 .5 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 2 5 . 4 
C I 
!.! 
1 1 3 . 1 
I I I . C 
1 4 1 . 1 
. ­es 
( . 1 
t I C . l 
130 .2 
1 ( 1 . 1 
I C C 
1 .1 
2 1 3 5 . 1 
2155 .4 
1 2 4 1 . 1 
C.4 
t . 5 
5 2 9 . 2 
3 ( 1 . ( 
( I S . 4 
4 . 4 
3 .4 
1121.5 
1 1 * 5 . 1 
I t « « . « 
1.« 
5 .« 
2 2 1 . 1 
2 4 C . 1 
2 ! « . : 
l . l 
5 . 1 
1 2 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 1 
12.« 
5.C 
U 3 . t 
tst.t 
1 1 5 . 5 




2 4 1 2 . 1 
­ l . l 
t . C 
5 1 1 . 1 
5 2 1 . 1 
5 4 1 . 1 
­ l . t 
3 .4 
2 2 1 1 . 1 
2 2 1 4 . 1 
2 1 f t . 2 
­ C . I 
5 . 1 
2 4 1 . 1 
2 2 5 . 1 
2 1 1 . 5 
­ 1 . 2 
3 .« 
111 .4 
1 2 1 . 1 
122.4 
­ l . l 
C I 
1 1 3 . 1 
t i e t 
115 .2 
l . l 
6 .6 
3 5 1 2 . 1 
3463 .2 
3 t 5 1 . 3 
­ C I 
t . l 
5 2 3 . 9 
9 1 1 . 1 
S t t . t 
2 . t 
5 . 1 
2111 .5 
I I C t . 1 
2 9 5 1 . 1 
­ C . 2 
5 . 1 
2 2 5 . 1 
2 1 2 . 1 
2 4 1 . 1 
1.2 
t . l 
1 1 4 . 9 
119.4 
125 .1 
­ 0 . 4 
4 . 1 
6 3 9 . 4 
6 6 6 . 9 
6 9 5 . « * 
4 . 3 
4 . 3 
« 1 5 2 . 2 
« 1 5 0 . 0 
4 3 4 2 . 1 * 
­ 0 . 1 
5 . 1 
SC9.1 
5 2 1 . 1 
5 5 4 . 1 * 
1 .5 
5 . 1 
3 3 2 1 . 3 
3 1 1 4 . 1 
1511.6 * 
0 . « 
5 . 1 
2 2 5 . S 
2 2 2 . 5 
t 
­ l . l 
t 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 





( 4 0 . 0 




­ 0 . 2 
«91 .4 





2 1 0 . 2 
2 1 1 . 1 
0 . « 
1 1 1 . · 













1 1 1 . 1 
6 7 4 . 0 
11.C 
5 4 0 3 . 4 
5 4 6 2 . 9 
1.1 
4 1 4 . 2 
5 4 1 . 4 
l l . l 
4 3 0 4 . 0 
4 3 1 5 . t 
l . l 
2 0 1 . 3 
2 3 0 . C 
11 .4 
109 .9 
1 1 9 . 9 
9 . 1 
1C3.2 
1 1 3 . 0 
1.4 
11C1.1 
1 1 7 5 . 1 
1.1 
559 .9 
5 6 1 . 1 
0 .2 
4E61.9 
« 4 3 6 . 1 
1.5 
2 2 1 . 0 
2 2 4 . 4 
­ 0 . 5 
1 2 1 . 3 
121 .2 
­ 0 . 1 
12C.0 
111 .5 
­ C . 4 
6 1 2 1 . 1 
« 6 5 3 . 3 
1.0 
5 1 4 . 1 
5 6 5 . 1 
­ 1 . 0 
5 4 1 1 . 1 
55C5 .1 
1.2 
2 2 1 . 1 
2 3 4 . 1 
3 . 1 
13C.4 
1 3 0 . 1 
­ 0 . 2 




1 6 5 1 . 2 
2 . 5 
5 4 1 . 1 
6 4 1 . 5 
11 .5 
sito.» 
1 1 4 1 . 1 
2 . 1 
2 2 5 . 0 
211.C 
2 1 . 3 
111 .0 
131 .3 
1 1 . 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I I 1 
156 .6 
1 2 5 . 1 
3 .6 
£ 2 9 1 . 1 
( 5 1 6 . e 
2 . 6 
1 5 9 . 4 
( 1 2 . 2 
1.4 
l t l C . 3 
1 ( 1 4 . 5 
2 . 1 
2 6 6 . 1 
2 1 4 . 1 
­ C l 
141 .3 
1 5 2 . t 
2 . 4 
• 2 9 1 . 1 I 
• 5 1 6 . · I 
2 . 6 1 
1291 .1 | 
• 5 1 6 . 1 1 
2 . 6 1 
6640 .3 1 
6 1 1 9 . 9 1 
2 . 1 1 
6640 .3 1 
6E19 .9 1 
2 . 1 1 
2 7 4 1 . 0 1 




2 . 1 1 
1 
1531 .7 1 
1571.3 1 
2 . 5 1 
2 2 . 0 8 . 1 9 1 1 





GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX DE BCLChERIE 
TOTAL PORCS 
PROCLCTION INDIGENE BRLTE 
I I 
I 206 1 
1 ' 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLAND 
1 1 
1 1975 1 
| | 1 1976 1 
1 1977 1 
1 1 
1 1 
I X 7 6 / 7 5 










I X 1 6 / 1 5 






I X 1 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





1 I 76 /75 





I X 1 6 / 1 5 






ic i . e 
­ 0 . 0 
1.4 
90 .0 
8 2 . 6 
8 1 . 1 
­ 8 . 3 
­ 1 . 1 
ELGIE 
5 2 . 1 
5 1 . 3 
5 5 . 1 
­ 2 . 8 
8 .6 
1.04 
0 . 6 5 
0 .82 
­ 1 8 . 1 





­ 9 . 7 
5 . 1 
8 .80 
5 . 4 0 
11 .0 
1 6 . 8 
1 17 .0 
1 6 5 . 4 
1 5 8 . 9 
1 6 2 . « 
I ­ 9 . 9 





6 9 . 9 
6 7 . 4 
( 5 . 4 




8 1 . 1 
­ 2 . « 
1 3 . 1 
4 5 . 1 
4 4 . 6 
¡ 1 . 0 
­ 5 . 2 
14 .3 
C 5 0 
C. 66 
C.65 
3 6 . 2 
l .C 
t e . 6 
Í 2 . 0 
13.4 
­ 9 . 6 
18.4 
1.60 
8 . 5 0 
1C.6 
u.a 
2 4 . 7 
31 .3 
5 4 . 1 
51 .4 








( 6 . C 
1C.9 
9 . 3 






5 3 . 1 
56 .6 
3 .6 
i c e 
C.E4 
C i l 
C d 
­ 2 C . 5 
­ 1 4 . 4 
i c e 







3 1 . 5 
26 .2 
5 3 . 1 
( 6 . e 














4 3 . 1 
5 1 . 6 
­ 1 5 . 3 




­ L . 5 
5 .3 
5 » . 3 
' 5C.3 
5C.1 
­ 1 . 5 
­ 0 . 3 
c e « 
C.65 
C.64 





­ 7 . e 






6 7 . 1 
5 7 . 1 
5 6 . 6 
­ 1 » . C 



















­ 2 . 9 
­ 1 3 . 1 
e e . 9 
( 6 . 5 
16 .0 
­ 3 . 5 
1« .3 








­ c e 
« . 1 
45 .7 
4 6 . 9 
: 
2 . e 
> 
78.6 
8 5 . 0 
8 .7 







­ Î 2 . 1 
4 .3 
6 1 . 4 
67 .4 
71 .7 
9 . 8 
6 . 4 
7 . 0 0 
9 .80 
: 
4 0 . 0 
6 1 . 2 



















6 3 . 4 
6 5 . 1 





















4 4 . 9 
3 0 . 0 
8 2 . 1 










1 1 . 1 
8.3C 
11 .5 
3 8 . 6 
58 .6 
5 8 . 9 









­ 4 . 3 
C 86 
C.49 




9 . 60 
13.0 
3 5 . « 
65 .3 
6 2 . 2 
­ « . β 
6 6 . 8 
56 .2 
­ 1 2 . 9 
93 .0 
50.C 
­ 3 . 2 
56 .2 
55 .5 
­ 1 . 3 
C.16 
C.67 
­ l « . 0 






6 6 . 0 
55 .7 
­ 9 . 6 




9 4 . 5 
IB .2 
54 .? 










3 9 . Β 
57 .6 





































­ 6 . C I 
1 
6 5 . 3 1 
76 .21 j 
1 


















2 . 8 
987 .7 
1022.« 
3 . 5 











2 1 . 7 
740 .1 
723 .7 
­ 2 . 2 
89 
HERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACH1UNCEN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLALGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BCUChERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 1 6 / 1 














x u / i 
χ 1 1 / 1 
O E t l S C H I k C 
π ι ­
π ί ' 
111 
Χ 1 1 / 1 ' 




I 1 1 / 1 ' 
X U / 1 
« 1 . 6 
« 2 . 1 
« l . l 
2 . 6 
-3 .a 
-
« 1 . 6 
4 2 . 1 
« 1 . 1 
2 . 6 
- 3 . e 
■ 5 . 6 
1 6 . 6 
16 .5 
6 . « 
1 5 . 6 
l t . ! 
I t . 4 
t . « 
1.3« 
l . t l 
1.43 
2 1 . 1 
• 1 1 . 2 
1 . 0 1 
1 .14 
10 .0 
( . 3 
1.9 
3 4 . « 
31 .3 
35 .2 
e . 3 
­ 6 . 5 
16.C 
14 .4 
1 6 . 1 
5 .2 
­ « . t 
1 4 . 1 
1 5 . 1 
15.4 
1 1 . t 
2 4 . 1 
1 2 . 1 
31 .4 




2 7 . 1 
­ I I . ] 
l . l « 
4 . 1 1 
l . l « 
1 2 . 1 
­ 1 . 2 
3 9 . 1 
4C.2 
3 7 . 1 
1.« 
­ T . l 
I I ! . « 
1 2 0 . 1 
113.« 
3 .4 
­ 3 . t 
2 0 . 1 
«O.C 
14.6 
­ 3 . 6 
SC.« 
5 2 . 3 
i L « 
l . t 
l . t t 
1.42 
l . « t 
14.6 
­ 2 2 . 1 
I L I 
11.C 
1 2 . 1 
■ 0 . 1 
­ 2 . 1 
3 1 . 1 
« 0 . 3 
3 t . e 
t.l 
-l.t 
1 5 2 . 1 
H C l 
i se i 
6 . 1 
­ t . « 
1 4 . t 
2 1 . 4 
23 .7 
2 2 . 2 





I . 9 C 
1.55 
3 1 . 4 
­ I I . 1 
12 .4 
1 4 . 1 
l l . l 
1 . 1 
­ l . l 





1 5 1 . 3 
148 .2 
i te .a 





­ 1 . 3 
1.« 
( 5 . 7 
5 3 . 6 
4 5 . 6 




4 . 1 
­ 1 5 . 4 
13 .0 
■ 1 .0 
14.5 
C l 
l l . l 
40.5 
«3 .0 
2 3 3 . a 
2 4 1 . 2 
19 .6 
2 0 . 9 
1C9.3 





51 .3 „ . 5 0 . 2 
« 5 . 9 51.C 
2 8 5 . 1 












i t e i 
i . i o L a t 
1.66 1 .41 
1 2 . 1 










2 . 3 9 
11.2 
13.1 
5 2 . 4 
« 5 . 3 
- 3 . 0 -1« .« 
« « 2 . 4 
«31 .4 
1 4 . 9 
7C.a 
1 1 9 . 1 





« 5 . 2 
« 6 . 1 
« t l . l 
« 1 3 . 2 
1 1 . 1 
2 0 . 5 
2C6 .2 
2 2 3 . 3 
2 . 2 t 
2 . 4 · 
9 . 1 1 
1 2 . 1 
« 9 . « 
5C.3 














2 3 0 . « 
248 .1 
230 .4 
2 4 8 . 1 
2 1 . · 




2 2 . 0 8 . 1 5 7 1 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMI 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BCLCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 






I X 76/75 





I X 76/75 





I X 16/75 





I X 16/75 
I X 77/76 




1 I 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 








































































































































































































































































































































































































TIERE ZUM SCFLACHIEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
IMPORT! TCTAL 
ANINAUX CE BOUCHERIE 
NOUTCNS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 302 I 
I 1 
1 EUR­9 
1 1919 1 
1 H i t 1 
1 1111 1 
1 X 16/75 | 
1 I U / H 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 H I S 1 
1 H U 1 
ι n u ι 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X l l / l t 1 
1 EUR­t 
1 H I S 1 
1 l i l t 1 
ι m i ι 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 X l l / l t 1 
1 I U 1 ­ 1 CUMLL 
H I S 1 
1 H U 1 
1 1117 1 
1 X 11 /73 1 
1 X U / l t 1 
1 OEUlSCHLAkC 
1 H I S 1 
ι n u ι 
I n u ι 
1 1 11 /1S 1 
1 X l l / l t 1 
1 PRANCE 
1 H I S 1 
1 H U 1 
Í 1111 1 
1 X 1 1 / 1 » 1 
























O . l l 
O . M 
0 . 1 1 
1 1 1 . 1 
0 . 5 
0 . 1 1 
e i · 
0 . 1 1 
­ 2 0 . 1 
­ 4 . 1 
I I 
F I F I 
I 1 
ICCC 10NNEN 

























C . l l 
0 . 3 4 
C M 
­ 4 . 5 





















t . * c 
C . t l 
c. t« 
1 2 4 . 8 



































0 . 3 1 
C. «5 
C· 52 
1 1 . 4 




1 1 1 . 3 






















C . l l 
C. 3 · 
• 1.3 




1 I C . 0 





















0 . 5 0 
O.SI 
t 







1 1 1 
J 1 * 1 s ι 
1 1 1 
1 c i I ft 1 1 
C*PCASS~WUGM/TChFvES PC !DS­CiPC*SSE 
1.75 . 1 . 8 2 2 .46 
1 1 1 
s : s 
8 .92 10.T 13 .2 
t 1 I 
t i : 
1 t X 
: i : 
i i : 
l i t 
I I s 
t 1 I 
0 . 54 0 .64 C . 8 I 
0 .54 0 . 4 5 C.56 
­O .T β.« 9.7 
0 . 3 1 "> O.fcC 1.34 
0 . 5 2 0 .4T C 5 8 
1.9 I I . T ­ 2 * . · 































0 . 8 6 
2 3 . C 
O.CC 
C.55 
2 4 . 4 
0 













C C I 
14.C 
0 . 8 5 
0 . 9 5 
1 2 . 4 
#K*EE/YfcAP/J*hR | 
2 0 . * | 
t j 
i j 










5 .35 Í 
3 0 . 9 1 
7 . 3 9 | 
T.55 | 
2 . 2 1 
92 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GCATS 
IMPORTS TCIAL 
ANIMAUX DE BCUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 






I X 76/75 





I X 76/75 





1 X 76/75 





I X 16/75 
I X 77/76 




I X 76/75 





I X 16/15 





1 X 11/15 




































































C I O 
C C C 
-
­59.9 
















C I O 
C.C5 
C I C 
­50.0 











C I C 





























C C ? 
C C 5 
C C ? 




































































































































































































































































TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
SHEEP AND G0A1S 
EXPOPI! ICIAl 
AkIMAUX CE BCUCHERIE 
MOUTONS EI CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 304 1 
1 EUR­9 
1 1915 1 
1 H U 1 
1 1911 1 
1 X U / 1 5 1 
1 X ll/lt 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1915 1 
1 141t 1 
1 1911 1 
1 X 16 /15 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 EUR­t 
1 1915 1 
1 1516 | 
1 1911 1 
I X U / 1 5 1 
1 X l l / l t 1 
1 EUR­t CUPUl 
1115 1 
> H i t 1 
1 1911 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 CtUlSCHANC 
1 1575 1 
1 H U 1 
1 H U 1 
1 « 71 /15 | 
1 X l l / l t 1 
1 (RANCI 
1 H I S I 
I H U I 
ι n u ι 
1 X 16 /75 | 
























0 . 2 5 
0 . 1 1 
C.12 
1 1 . · 
1 1 . · 
­































e i e 
3 1 . 1 


























C l « 
C 1 2 
C.49 
­ 1 2 . 4 
• 4 . 2 



































0 . 1 5 
C S « 
C. 2 * 
1 1 5 . 1 
­ I C I 
O.OC 
0 . 0 1 
C C I 
I C C C 
­




















c a i 
C.25 
C.30 
­ 6 . 0 






















































I I I I 
A 1 S 1 C 1 k I 
I I I I 
■ M E I G H T / I C N N E S PO ICS­CARCASSE 
0 . 0 7 O.Cl 
I X X χ 
x x x x 
0 . 2 2 C.22 0 . 3 0 0 . 3 1 
x x x x 
X X X X 
X X X X 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
0 . 3 3 C.76 0 . 6 1 C.33 
0 . 1 6 C.94 6 .29 0 .74 
4 2 . 2 2 4 . 7 1254 .2 1 2 1 . 6 
­ ­ ­ O.CC 
0 . 0 0 
­ ­ ­ ­ 1 C 0 . C 
I 1 






















































4 . 6 1 1 
1 3 . 1 1 
194 .1 
O.Cl I 
0 . 0 1 1 
­ 5 . 0 1 
94 
2 2 . 0 8 . 1 5 7 7 
TIERE 2UM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGH1ER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTGNS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 30« 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NECERLANC 
1 1 
1 1575 1 
| | 1 1576 
ι I 
1 1977 1 
1 1 
1 
I X 7 6 / 7 5 










I X 7 6 / 7 5 






I X 1 6 / 1 5 
I X 1 1 / 1 6 




I X 1 6 / 1 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 1 6 / 7 5 









0 . 1 0 
C.C7 
0 .10 
­ 2 « . 2 
33 .3 
ELC1E 




















­ 3 3 . 3 
­
I 0 . 0 1 
1 0 . 0 1 
Ì 





C C I 
0.C6 
C C I 
3C0.C 









5 4 2 . 5 















­ I C C C 
­
C C I 
c c c 
­








­ 6 1 . 6 
­ 1 4 . 3 
C 1 7 
C.C7 
C.C5 
­ 5 7 . 1 




6 6 8 . 0 































C C I 
C C I 
C.C2 
­ 3 3 . 3 
162.5 
O.C2 
C C 5 
0.C5 





4 1 . e 























C C I 
1 1 . 1 





­ 2 6 . 6 
C.36 
C.32 
C 3 5 
­ 1 1 . 6 










­ 5 0 . 0 
­
C.30 
C I O 
­





­ 6 6 . 7 
0 .06 
0 .40 
5 62 .8 





























­ 6 6 . 3 
0 .32 
C ? 5 
­ 7 3 . 1 
C.19 
e n 






















Ν . 1 
1 






­ 6 . 2 
C.21 
C.2C 












­ 4 3 . 9 
0 .09 
0.C7 
­ 1 9 . 4 
C.38 
C.35 


















0 . 0 6 
­ 1 7 . 6 
0 .27 
C.17 
­ 3 6 . 4 
0 .66 
C.23 












­ 1 1 . 1 
0.C5 
0 .06 
­ 1 5 . 7 
0.15 


















































­ 7 8 . 6 
­
O.IC 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
­ 1 0 . C 
0 .67 
1.07 
2 2 . 7 
2 .35 
2 .1? 
















TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC 2IECEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INOIGENDUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE. 
—— 1 






1 X 1 1 / 1 9 
1 x u / u 
1 EUR­1 CUPI 
1 1115 
1 H i t 
1 1911 
I X 7 1 / 7 5 
1 X 1 1 / 1 1 
1 EUR­t 
1 H I S 
1 l i l t 
1 l i l i 
I Ι 1 1 / 1 5 
Ι Χ l l / l t 
I EUR­t CUM 
t 1119 
I 197« 
ι n u 
I X 1 1 / 1 5 




ι n u 
1 X 7 1 / 7S 




ι n u 
1 X 11 /1S 




« 0 . 1 
« 1 . 2 
« 0 . 5 
1.6 
­ l . l 
I 
« 0 . 6 
« 1 . 2 
« 0 . 5 
l . l 
14 .« 






1 4 . 1 
15 .4 
1.0 
4 . 5 
IC 
1 . 2 · 
L U 
L U 
1 . 1 
­ l l . l 
l . l ! 
1 . 1 1 
1 . 1 1 









3 3 . « 
3 Î . 7 
3 « . 3 
l .C 
­ 1 . « 








l . t 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
2 4 . t 
« .3 
« . 1 
1.12 
i . i e 
l.CC 
14.C 
­ 2 2 . ■ 
1 . 1 1 
4 . S I 
4 . 1 1 
l l . l 
­ 2 . 0 
3 8 . 1 
36 .2 
3 6 . 1 
0 .7 
­ 5 . 6 
112 .2 
115 .2 
U L I 
2 . 1 
l t . 4 
1 1 . 1 
I t . C 
­ 1 . 0 
2 . 5 
4 6 . 4 
«1 .2 
«1 .4 
­ 0 . 1 
3 .3 
l . t « 
1 .31 
l . l ! 
­ I · . « 
­ 0 . 2 
1 1 . « 
11.« 
12.2 
I C I 











3 5 . 1 
l l . l 
3 « . 4 
6 .4 
­ 1 C . 2 
1 4 1 . 1 
154.C 
146.C 
4 . 2 
I t . l 
22 .2 
I C I 
22 .3 
­ ( . I 
1 4 . 5 
t i . « 
« ( . 1 
t . C 
c .« 
1 .22 
l . S t 
1.24 
2 1 . 4 
­ l l . l 
1 2 . 1 
l l . l 
11 .3 
1 .2 
­ 1 . 4 
3 5 . 1 
3 6 . 7 
3 7 . 0 
­ t . l 
e t 
U t . 9 
14C.1 
I f i .O 
2 . 0 
l l . l 
I t . C 
15.2 
­ C S 
6 . 1 
1 2 . 1 
( 1 . 4 
1 1 . 9 




L i l 
­ 1 1 . 0 
1.9 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1«.C 
­ 1 . 5 
14.2 
3 1 . 9 
« 2 . 0 
3 1 . · * 
7 .9 
­ 7 . 1 
2 2 5 . 1 
2 3 2 . 1 
2 2 1 . 1 * 
3 .1 
­ 4 . 1 
l l . l 
1 9 . 1 
1 
1 1 . 1 
t 
ICC.3 







­ 0 . 2 
1 
12 .2 
l l . l 
X 






4 4 . 5 
«« .4 
­ 1 0 . « 
2 1 5 . 3 










­ 1 . 6 
13.2 












kEICHT/TCkkES PO ICS­CARCASSE 
' « t . 3 
4 1 . 5 
0 .3 
3 2 3 . 1 
3 2 5 . 1 
O . t 
1 1 . 1 




t . l 
L I S 
1 .51 
1 2 . t 
11 .5 
1 4 . 1 
2 3 . 2 
52 .2 
50 .6 
­ 3 . 1 
3 1 5 . 1 
3 7 1 . 1 
0 . 1 
16 .0 
i c e 
17 .4 
■ 3 3 . 1 
■ 6 5 . 1 
7 .9 
2 . 1 0 




2 3 . 1 
5C.2 
5 1 . 3 
2 . 1 
4 2 1 . 1 
« 2 1 . 4 
0 . 3 
I t . l 
2 6 . 1 
5 4 . 6 
1 6 4 . 6 
■ 4 1 . 4 
13 .0 
2 . 2 1 
4 . 1 1 
3 2 4 . 3 
4 . 5 1 
■ 2 . 1 
2 1 . 1 
« 3 . « 
« 4 . 1 
3 . 1 
419 .4 




2 3 . 0 
1 1 « . 1 
2 1 0 . 1 
1 3 . 1 
1.41 
2 . 3 1 
23 .C 
• . i i 
1 1 . 1 
30 .2 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR | 
4 1 . 1 1 5 1 5 . 6 1 
« l . t l 5 1 9 . 9 1 
3 .51 0 . · 1 
5 1 5 . t l 515 .6 1 
515 .51 5 1 9 . 9 1 
0 .11 0 . · 1 
2 0 . 5 1 2 0 5 . 1 1 
2 2 . C I 2 3 2 . 1 1 
1 .51 : 1 
2 0 5 . 1 1 2C5.1 1 
2 3 2 . 1 1 2 3 2 . 1 1 
13 .21 13 .2 1 
2 . 1 3 1 1 9 . 1 1 
1.111 2 7 . · 1 
­ 1 1 . « I 4 0 . 7 1 
11 .41 131.2 1 
12.31 1 4 7 . 1 1 
3 . 5 1 1 2 . 1 I 
96 
22. D B . 1 5 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC Ζ 1EGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGH1ER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX DE BGUCHERIE 
HOUTCNS ET CHEVRES 
PROCLCTION INOIGENE BRLTE 
1 1 
1 306 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 1915 1 
1 1916 1 
1 1917 1 
1 X 76/75 1 











I X 76/75 






I X 76/75 
I X 77/76 




1 I 16/15 





I X lt/15 





I X lt/15 




























































































































































































































































































































































































































































ANIMAUX CE BOUCHERIE 
CCLICtS 
ABATTAGES TOTAUX 
I 401 I I 1 
1 EUR­1 
H I S 1 
1 Ult 1 
1 1911 1 
1 1 1 1 / 1 9 1 
1 X l l / l t 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 H I S 1 
1 l i l t 1 
ι n u ι 
1 X l t / 1 5 1 
1 X 7 7 / 7 1 1 
1 EUR­t 
1 1975 1 
ι n u ι 
ι n u ι 
1 X 16 /15 | 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 f U R ­ l ( i n n 
1 I11S 1 
1 H i t 1 
ι 1911 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 0EU1SCFIANC 
1 H I S 1 
1 H t t 1 
1 1911 1 
1 X 11 /1S 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 FFINCI 
1 1413 1 
1 1 1 1 ! 1 
1 un ι 
1 X 1 4 / 1 » 1 














9 . 7 1 
1 0 . 1 
10.5 
1 .2 
­ 0 . 9 
9 . 1 1 
10 .6 
10.5 
1 . 7 
­ C . 5 
0 . 3 1 
0 . 4 2 
C.41 
l . l 
12 .9 
1 . 1 1 
1 . 0 1 
4 . 1 « 
­ S . l 
















4 . 1 1 
I C I 
0 . 4 
« . I 
14 .5 
7C .1 
2 C . 1 
4 . 1 
L ! 
C I S 
C.41 
c.sc 
i i . t 
2 1 . 5 
3 . 1 1 
l . t l 
4 . 0 2 
­ I . S 




















2 1 . 2 
1 1 . ! 
12 .C 
1 .9 
l . t 
C.19 
C .41 
C S S 
1 2 . 1 
■ 4 . 2 
l . t l 
1 .12 
L I I 
2 S . 1 






















4 . 1 1 
4 . 1 ! 
­ t . l 
3 .4 
3 1 . « 
« C I 
« l . l 
1 .5 
2 . 2 
C 4 C 
0 . 4 4 
0 . 5 1 
4 . 2 
I t . 6 
4 . 1 1 
l . l l 
1 .54 
­ 1 . 1 











I C I 
I C I 
I C . 5 
­ 2 . 0 
4 . 9 
4 4 . 6 
S C . · 
57 .2 
2 .4 




I C I 
2 1 . 0 
S . l · 
1 . 1 1 
I . 4 S 













4 . 1 9 
I 
­ S . 5 
: 
t o . i 




0 . 1 1 




4 . 1 2 
« .02 
1 






















4 . 5 4 
1.22 
­ l l . l 
1 4 . 6 
1 1 . 9 
­ 1 . 0 
0 . 1 0 
0 . 3 2 
9 . 9 
1.54 
3 .34 









­ 0 . 4 
16.5 
I I . I 
­ l . C 
0 . 2 1 
0 .44 
5 2 . 2 
2 . 1 1 
1 .19 









­ 1 0 . 2 
• 9 . 1 
67.R 
­ 2 . 1 
0 . 4 5 
C S I 
11 .« 
« .04 
l . e i 







I I . · 
1C.4 
­ 1 2 . 2 
I C I . 5 
4 1 . 2 
­ 1 . 3 
0 . 4 1 
0 . 5 5 
i i . i 
4 . 1 0 
4 . 1 5 









­ 2 . 2 
112 .2 
I C I . « 
­ 1 . 2 
C 46 
0 . 1 0 
31 .5 
« . 1 1 
« .24 
« . 5 












1 2 3 . ( 1 
ne.si 
1 
















4 . 3 S I 












1 2 3 . 6 1 
118 .9 | 
­ 3 . 8 | 
1 2 1 . 6 1 
116 .9 1 
­ 3 . 1 1 
4 . 1 1 1 
5 .54 1 
1 7 . 5 1 
4 6 . 7 | 
« 6 . 9 | 
0 . 4 1 
98 
2« .OB.1417 






ANIMAUX CE BOUCHERIE 
ECUIOES 
ABATTAGES TCTALX 
I 1 ι «οι I 
1 1 
1 ITALIA 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 | 
1 X 76/75 1 
1 X 77/76 1 
1 NECERLAND 
1 1975 1 
1 1976 
1 1977 1 
I X 76/75 





1 X 16/15 





I X 76/15 
1 X 11/16 




1 I 71/15 





1 X 76/75 





1 X 11/15 

































































































































































































































































































































































TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
E I N F U H R E N I N S G E S A N T 
SLAUGHTER A N I M A L S 
HCRSES 
IMPORTS TCTAL 
ANIPAUX CE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIGkS TOTALES 
I 402 1 J 1 
1 
1 EUR­9 
1 1919 1 
1 H i t 1 
1 1911 1 
1 X l t / 1 5 1 
1 X l l / l t 1 
1 EUR­4 CUMLL 
1 1115 1 
1 H i t 1 
1 1111 1 
1 1 
1 X 16/75 | 




1 H i t 1 
ι n u ι 
1 1 
1 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 EUR­t CUPUl 
1 1115 1 
1 H i t 1 
1 1111 1 
1 X 1 1 / 1 9 1 
1 X 1 1 / 1 1 1 
1 DEUISCFIANC 
1 1 
1 H I S 1 
1 1911 I 
ι n u ι 
I I 
I I 
I 1 16 /15 | 
1 X l l / l t I 
1 PRANCE 
ι 1 
1 I91S 1 
1 1 1 1 ! 1 
I n u 1 
1 1 
ι ι 1 1 
1 1 
1 t 7 6 / 7 5 | 






















0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 





4 . 3 




























c . c a 
C.C6 
­ 4 2 . 4 
2 1 1 . « 
2 . 2 0 
2 . 2 0 






















C C I 
C.Cl 
C C « 
­ • 5 . 4 
4 3 « . 4 
2 . 2 2 
2 · « 3 
2 . 4 4 
18.7 































c e s 
C.C2 
O.C« 
­ 3 C C 
3S2.9 
a . es 
2 . 2 4 
1.82 
l l . l 






















C C * 
C C I 
­ 4 . 8 
f 3 . 8 
a . I T 
c e s 
2 .26 
­ 5 . 5 






















0 . 0 3 
t 
8 . 3 
χ 
2.14 
a . ao 
χ 
0 . 3 
I 
I I I I I 
J 1 * 1 $ 1 C 1 ft 1 
1 1 1 1 1 
CmASS­WMGM/TCf thES fCiCS­C#»C#SSE 
1 X X I 1 
1 χ χ χ : 
χ χ χ X 1 
χ χ χ χ X 
: χ χ χ t 
t : χ : s 
I I I 1 s 
ι χ : : : 
1 I ! I ! 
t X I ! X 
: Ï : χ ι 
χ X t χ X 
o.oa o . o i c o i o.oa c o i 
0 . 0 1 O.Oa C.C5 0 .04 C.C3 
­ 4 2 . 1 8 6 . 6 251 .T 5 6 . 0 113 .3 
1.96 i . 3 a a . 3 9 a . 3 5 a.4A 
1.8b 1.55 2.2* a .63 2 .53 














0 . 0 3 
O.C« 
s e e 
2 . 1 3 
2 . 3 1 














0 .31 1 
C. 33 I 
S . l 1 
2 5 . 4 
2 6 . 5 1 
4 . 3 1 
100 
22.OB.1511 






ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUICES 
IMPORTATIONS TOTALES 





X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
1.88 1.85 
2 .69 2 . ! e 
2 .55 2 .44 
4 3 . 2 
3 i . e 
36 .6 




4 5 . 5 
- 2 1 . 7 
2 . 3 3 
2 . 4 3 
3 .C5 
4 . 5 
2 1 . 1 
2 . 4 5 
2 . 7 1 
3 . 7 6 
I L O 
35 .2 
7 .96 
2 . 2 2 
2 .23 
3.32 
2 . 2 5 
3 . 3 5 
2 .78 
3 .66 
3 . 1 8 
2 . 4 5 
2 .38 
4 . 1 6 
3.C4 
3 .74 

















e i e 
0.C7 
C C 7 
- 2 5 . C 
-
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ANIPAUX CE BOUCHERIE 
EOUICES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 40« 1 
I 1 
1 EUR­9 
1 1919 1 
1 Ul» 1 
1 1111 1 
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1 X U / 1 1 1 
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ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EOUICES 
EXPORTATIONS TOTALES 
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GROSS INOICENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EGU IOE S 
PROCLCUON INDIGENE ERUTE 
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GRCS! INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
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UNITES RÉGIONALES DE LA 
C O M M U N A U T É EUROPÉENNE 
REGIONAL UNITS OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T Y 









































2 Valle d'Aosta 
3 Liguria 
4 Lombardia 
5 Trentino-Alto Adige 
6 Veneto 




















2 South Eastern 
3 East Midland 
4 West Midland 
5 South Western 
6 Northern 
7 Yorks and Lanes 
8 Wales 
9 Scotland 




— Regionalstatistiken über die Erzeugung 
Eier - Schweine - Rinder - Milch 
Durchschnitt 1974-1975-1976 
— Kommentar, Schnellbericht n° 9/1977 
PART III 
— Regional Statistics on production 
egg - pig - cattle - milk 
Average 1974-1975-1976 
— Comment, Rapid Note n° 9/1977 
PARTIE III 
— Statistiques régionales sur la production 
œuf - porc - bovin - lait 
Moyenne 1974-1975-1976 
— Commentaire, Note Rapide N° 9/1977 
Rinderbestand in den EG-Regionen, Durchschnitt 1974— 1976 
Cattle livestock by regions of the EEC, average 1974 — 1976 
Effectif des bovins par régions de la CEE, moyenne 1974 — 1976 
50 000 250 000 1 000 000 3 000 000 6 000 000 Stiick/head/tôte 
Regional Statistics on production Statistiques régionales sur la production 
Regione / Regione 
Cattle / Bovins Pigs / 
1951-55 Φ 1969-71 1974-76 φ 1951-55 1969-71 Φ 1974-76 























Berlin (West) . . . . 
Ef fec t i f s du béta i l 


















































































Pays de l a Loire 
Poitou-Charentes 
Limousin 
Aquitaine . . . . 
Inidi-Pyrénées 

















































































































































































I ) Cattle census of 3rd Oeceaber 2) Average of 3 years without 1951 and 1954 
3) Cattle livestock of 1st October t i l l 197l,census of Oeceaber after 1971 
(sans 1951 et 1951) 
I ) Recenseaent general du cheptel au 3 déceabre 2) Bo/enne de 3 années / 
3) Effectif du cheptel ai 1er octobre iusqu­en 1971,enquête de déceabre a part ir 
») »verage (1951­55). livestock of 31 October 1969 and after , livestock of 31 Deceaber 4) N (1951­55) effecti fs du cheptel au 31 octobre,) part ir de de 1971 
5) not Included buffaloes , . ¡,969 • " « « i f s du cheptel au 31 déceabre 
b) Non coapris les buffles 
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Schweinebestand in den EG-Regionen, Durchschnitt 1974— 1976 
Pig livestock by regions of the EEC, average 1974 — 1976 
Effectif des porcs par régions de la CEE, moyenne 1974 — 1976 
50 000 250 000 1 000 000 3 000 000 6 000 000 Stiick/head/tôte 
Regional S t a t i s t i c s on production S t a t i s t i q u e s régionales sur l a production 
Redens / R-ígi Ca t t l e / Bovins 1951-55 ' g 1969-71 I 0 1974-76" 
H (Χ 100Γ) 
Pigs / Porcs 
0 1951-55 I 0 1969-71 I A 1974::76~ 
N (X 1 CCO) 
Continued : livestock 
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Abruzzi e Molise 
Kolise 
Pugl i a 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
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Wales 
Scotland 
Northern I re land 
United-Kingdom 
I re land 
Danmark 
EUR-9 
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1 ) C e n s u s of December 
2) A (1953-55): Livestock of 1st January of the following 
survey in the farm of 1 ha and over 
3) A (1969-71): livestock of 15th December of the year 
4) Census of 31st December (every three years) 
5I Average of two years (1951-1954) 
6) Livestock of 31st Deoember 1969 
7) Livestock of June 
8) Livestock of January of the following year 
9) Average (1952-1956) 
1) Recensement agr icole du mois de décembre 
year¡2) M (1953-55):Effectif du cheptel au 1er j anv ie r de l ' année su iv . j 
recensement d'animaux dans l e s e x p l o i t a t . d e 1 ha e t plus 
3) M ( I969-7I ) :S f fec t i f du cheptel au 15 déo.de l ' année indiquée 
4) Recensement du 31 décembre ( tou te s l e s t r o i s années/* 
51 Moyenne de 2 années (1951 et 1954) 
6) Ef fec t i f du cheptel au 31 décembre 1969 
7; Effec t i f du cheptel au mois de ju in 
8) Effec t i f du cheptel en janvie r de l ' année suivante 
9) M (1952-56) 
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Bestand an Mastrindern1) in den EG-Regionen, Durchschnitt 1974— 1976 
Livestock of slaughter cattle1) by regions of the EEC, average 1974 — 1976 
Effectif des bovins de boucherie1) par régions de la CEE, moyenne 1974 — 1976 
10 000 50 000 200 000 600 000 1 500 000 Stuck/head/tôte 
1 ) Für Schlachtzwecke bestimmte Rinder von 1 Jahr und mehr 
1 ) Cattle of 1 year and over for slaughtering 
1) Animaux de 1 an et plus pour la boucherie 
Regional statistics on production 
Cattle - Averages 1974 - 1976 
Statistiques régionales sur la production 
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1000 tonnes 
) 1 980 
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= = = = = = = = = = = = = = = 3 
* C a t t l e of 1 year and over, males and females for s laughter ing 
* Animaux de 1 an et p lus , mâles e t femelles de boucherie 
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Milchanlieferung in den EG-Regionen, Durchschnitt 1974— 19761) 
Milk collections by regions of the EEC, average 1974 — 19761) 
Collecte de lait par régions de la CEE, moyenne 1974 — 19761) 
50000 250 000 1000000 3000000 6000000 kg 
1) Italia 1973 - 1975 
Regional s t a t i s t i c s on production 
C a t t l e - Averages 1974 - 1976 
S t a t i s t i q u e s régionales sur l a production 
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1* Cattle of 1 year and over, males and females for slaughtering 
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REOIOI.'ALSTATISTIK DER TIERISCHEN EhZHJCUI.'O II.' DLIi ÜEMEII.3CHÁFT - 1975 
Im Rahmen der Anwendung der gemeinschaftlichen Karktordnungen und Richtlinien Über die in den Mitgliedstaaten im Be­
reich der ticriechen Erzeugung vorzunehmenden Erhebungen legt EUROSTAT regionale Angaben vor, mit Hilfe derer die Schwer­
punkte der tierischen Erzeugung in der Gemeinschaft und deren Entwicklung besser herausgearbeitet werden können. 
Die Gemeinschaft ist in ö? Regionen unterteilt,darunter <he11 Bundesländer der BH Deutschland, die 21 "regions" 
Frankreichs, die 20 "regioni" Italiens, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, die 10 "regions" des Vereinigten Königreichs, 
Irland und Danemark. Die in der vorliegenden Schnellmitteilung aufgeführten statistischen Angaben stellen Durchschnitts­
werte für den Zeitraum 1974—75—76 dar und beziehen sich auf 
1. Bruteier zur Erzeugung von SchlachtkUker. 
2· Schweinebeetande 
3. Rinderbestände (junge Schlachtrinder und Milchaufkommen der Molkereien). 
Die Zahlen fUr die 6 bedeutendsten Regionen innerhalb des untersuchten Bereiche sind im Anhang aufgeführt. 
1· Erzeugung von Schlachtkükcn 
Die Brutanstalten der Gemeinschaft liefern jahrlich 2,2 Milliarden Eier zur Erzeugung von SchlachtkUken. Mit über 
400 Killionen Eiern stellen die Niederlande 18 $· der in der Gemeinschaft anfallenden Bruteier. Die Niederlande (18 %), die 
Bretagne, Niedersacheen, die Lombardei, Belgien und die Emilia Romagna (jeweils 6 bis 4 Jt) liefern 4fj£ der Cemeinschafts­
erzeugung. 
2· SchwelnobostTLnde 
Im Zeitraum 1974­76 beliefen sich die Schweinebestände der Gemeinschaft im Monat Dezember durchschnittlich auf fast 
70 Millionen Tiere, von denen 25 Millionen auf die vier Regionen um die Hordsee entfielen: Danemark 11 Jt, Niederlande 10 %, 
Mederaarhsen 8,5 % und Belgien 7 /&· Auf diese vier Regionen entfiel zusammen mit der Bretagne und liordrhein­Weetfaler, 
die Httlfte des Schweinebestands der Gemeinschaft. 
3. Rinderbestand. 
Die Rinderbestände zahlten in Durchschnitt des Drei Jahreszeitraums fast 78 Killionen Tiere. Irland nimmt mit 6 Mil­
lionen Rindern bzw. 8 % dea Rinderbestands der Gemeinschaft den ersten Platz ein. Die Niederlande und Bayern stehen an 
zweiter Stelle mit 4,6 Millionen Rindern. Mit den Pays de la Loire, Danemark und Niedersachsen vereinigten diese sechs 
Regionen 1975 zunanmen über 30 % des Rinderbestands der Geneinschaft auf sich. 
In zwanzig Jahren baute Irland seinen Rinderbestand von 4,4 Millionen Tieren in den Jahren 1951—1955 auf 6,1 Millionen 
Tiere ia Jahre 1975 aue. 
3.1 Bestand« an jungen PI ei sehrindern 
Die Anzahl der männlichen und weiblic ­Urfte ein ¿ute? Kennzeichen der 
"Speziaiisievtv:" der :·.. ui der Gemeinschaft auf "Pie. . osichts eines ¿eoeiiiSchaftlichen Gesairtbestances 
ven 12 Millionen Tieren besitzt Irland mit Ober 2 Millionen Tieren fast 18 £ des gemeinschaftlichen Bestandes, in 
zweiter Stelle steht die Ke^ion Pay" de la Loin· illionen : Schott land" mit 0,6 iillionen 
nayorn, der britischen ¡ic,.ioi. South—Western und Belgien vereiniben diese sechs Regioner, der Gemeinschaft 
zueasmn 40 ·;.' des Bestandes aj. F ι e m . 
3.2 Kuhmllchaufkommcn der Kolkereier. 
Die HBho der ::ilchanlieferungen der landwirtschaftlichen Betriebe ar. die ι ol'.cereiei. kann die Spezialisierun*. der 
Regionen »uf ι rzeu£Uiu¿ kennzeichnen. VXhrend des Zeitraums I974­76 betrug das i.ilchaufkommen der GeEeir.schaft 
le Durchschnitt 82 Killionen t Kuhmilch, von denen 10 Millionen auf die Niederlande (12 < des Milchaufkommens) ent­
fallen. In abnehmender Reihenfolge ergibt eich folgende Rangliste: Niederlande, Bayern, Danemark, Nieder sachser,, die 
Bretagne und Irland; aus diesen Regionen stammt fast 40 £ des gemeinschaftlichen Kuhmilchaufkomntens. 
Gans allgemein zeigt dio neue statistische Schnellmitteilung, dass die Konzentration der tierischen Erzeugung einer­
seits in den ans Moer grenzenden Regionen der Gemeinschaft Irland, Vereinigtes Königreich, Bretagne, Pays de la Loire, 
Belgien, Niederlande und Danemark und andererseits in den am Fusse der Alpen liegenden Regionen Süddeutschlands und Nord­
ens fortschreitet. 
1) EUROSTAT ­ Agrarstatiotik ­ 1/1973 
Anlage­Annex­Annexe: 1 ¡■.c.i.J.ti.­i­.rj^ i­.'.urr: Λ". ' . ' · " " 
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REGIONAL STATISTICS OF AN MAL PRODUCTION IN THE COMMUNITY - tj 1975 
To assist it in applying the Community regulations and directives covering the surveys to be carried out by the 
Member States in the animal production sector, EUROSTAT has regional data which gives a detailed picture of the 
location of the principal animal production areas within the Community and any trends ' in it. 
The Community is subdivided into 67 regions, namely the 11 German "Bundesländer", the 21 French "regions", the 20 
Italian "regioni", the Netherlands, Belgium, Luxembourg, the 10 United Kingdom "regions", Ireland and Denmark. The 
statistical data used in this note are averages covering the period 1974-75-76 and dealing with 
1) incubation of eggs to produce chickens, 
2) pig livestock, 
3) cattle livestock (young cattle for slaughter and supply of milk to dairies). 
The statistics relating to the 6 most significant regions in each sector are appended. 
1) Production of chickens 
The Community hatcheries are responsible each year for the incubation of 2 200 m eggs to produce chickens. With more 
than 400 m eggs, the Netherlands account for 18$ of Community hatchings. Together, the Netherlands (18$), Brittany, 
Lower Saxony, Lombardy, Belgium and Emilia Romagna (6 to 4$ respectively) account for 45$ °f Community activity in 
this sector. 
2) Pig livestock 
During the period 1974-1976 the pig stocks in the Community as at December averaged 70 m head, 25 m of them being 
concentrated in 4 regions bordering on the North Sea: 11$ in Denmark, 10$ in the Netherlands, 8.5$ in Lower Saxony 
and 7$ in Belgium. Together with Brittany and Northrhine"Westphalia, theBe regions account for half of Community pigs. 
3) Cattle livestock 
Cattle stocks averaged almost 78 m head for the three-year period. Ireland takes first place with more than 6 m head, 
or about 8$ of Community cattle stocks. The Netherlands and Bavaria take second place with 4.6 m head. The 6 leading 
regions, which also include the Loire area, Denmark and Lower Saxony, accounted for more than 30$ of Community cattle 
stocks in I975. 
In 20 years, Ireland increased its stocks from 4.4 ra head in 1951-1955 to 6.1 m head in 1975. 
3.1 Stocks of young cattle for slaughter 
The number of cattle of 1 year and over, males and females for slaughter, appears a good indicator of the extent to 
which cattle—producing areas in the Community specialise in meat. Out of a Community total of 12 m head, Ireland, 
with a little over ? m head, has almost 18$ of Community stocks. Second place is held by the Loire area with 0.7 m 
cattle, followed by Scotland with 0.6 m. The 6 leading regions, which also include Bavaria, the South-West and Belgium, 
account for 40$ of cattle bred for meat production. 
3.Ρ Cow's milk collected by the dairies 
The quantity of milk supplied by agricultural holdings to the dairy industry is a good indicator of the degree to 
which the regions specialise in the production of milk. During the period 1974-76 the annual supply to the Community's 
dairies reached an average of 82 m tonnes of cow's milk, 10 m tonnes of this being in the Netherlands (12$ of Community 
supply). In decreasing order of importance, the Netherlands, Bavaria, Denmark, Lower Saxony, Brittan,'/ and Ireland 
together account for almost 40$ of the cow's milk collected in the Community. 
At a more general level, recent statistical information shows that there is a continuing trend for animal production to 
be concentrated in those Community regions which either benefit from the proximity of the sea, namely Ireland, the 
United Kingdom, Brittany, the Loire area, Belgium, the Netherlands and Denmark, or else are located at the foot 
of the Alps, namely Southern Germany and Northern Italy. 
1) EUROSTAT - Agricultural Statistics - 1/1973 Concluded on: 29.7.I977 
Anlage-Annex-Annexe ι 1 
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STATISTIQUES REGIONALES DS LA PRODUCTION AKIKALS DANS LA COKKUilAUTg - j 1973 
Dans l e cadre de l ' a p p l i c a t i o n des règlements e t des d i r e c t i v e s communautaires portant sur l e s enquêtes à 
r é a l i s e r par l e s Etats membres dans l e domaine de l a production animale, 1'EUROSTAT dispose de données r é g i o n a l e s 
permettant de mieux cerner l ' i m p l a n t a t i o n des p r i n c i p a l e s productions animales dans l a Communauté e t l ' é v o l u t i o n ' 
de o e t t e implantat ion. 
La Communauté e s t subdiv i sée en 67 r é g i o n s , s o i t l e s 11 "Bundesländer" de l a R.F. Allemagne, l e s 21 
"régions" de France, l e s 20 "regioni" d ' I t a l i e , l e s Pays-Bas, l a Be lg ique , le"Luxembourg, l e s 10 "regions" du 
Royaume-Uni, l ' I r l a n d e et l e Danemark. Lee données s t a t i s t i q u e s u t i l i s é e s dans l a présente note sont des va leurs 
moyennes r e l a t i v e s à l a période 1974-75—76 e t concernant 
1) l e s incubat ions d'oeufs d e s t i n é s à l a production de pouss ins de c h a i r , 
2) l e s e f f e c t i f s porc ins , 
3) l e s e f f e c t i f s bovine ( jeunes bovins de boucherie e t l i v r a i s o n de l a i t aux l a i t e r i e s ) . 
Les s t a t i s t i q u e s r e l a t i v e s aux 6 régions l e s plus importantes dans l e domaine considéré sont r e p r i s e s en annexe. 
1) Production de pouss ins de race chair 
Les couvoiro de l e Communauté assurent annuellement l ' i n c u b a t i o n de 2 ,2 m i l l i a r d s d 'oeufs d e s t i n é s à l a 
production de poussins de race c h a i r . Avec p lus de 400 m i l l i o n s d 'oeuf s , l e s Pays—Bas assurent l 8 $ des incubat ions 
communautaires. Ensemble, l e s Pays-Bas ( l 8 $ ) , l e Bretagne, l a Basse—Saxe, l a Lombardie, l a Belgique e t l ' E m i l i a 
Romagna (6 à 4 $ respect ivement) représentent 45 $ de l ' a c t i v i t é communautaire. 
2) E f f e c t i f s porcins 
Durant l a période 1974—76, l e s e f f e c t i f s porc ins présente dans l a Communauté en décembre se sont é l e v é s en 
moyenne à p r i s de 70 m i l l i o n s de t e t e s , dont p lus de 25 m i l l i o n s sont concentrés dans quatre rég ions en bordure de l a 
Mer du Nord: 11 $ au Danemark, 10 $ saut Pays—Bas, 8 , 5 $ en Basse-Saxe e t 7 $ en Belg ique . Ces quatre rég ions rassemblent 
aveo l a Bretagne e t l a Rhénanie-Westphal i e , l a m o i t i é dee porcs de l a Communauté. 
3) E f f e c t i f s bovins 
Les e f f e o t i f s bovins se sont é l e v é s a p r i s de 78 m i l l i o n s de t ê t e s en moyenne pour l a période de t r o i s années . 
L'Irlande accuse l a première p lace aveo p lus de 6 m i l l i o n s de bovins s o i t de l ' o r d r e de 8 $ des e f f e c t i f s bovins de l a 
Communauté. Les Pays-Bas e t l a Bavière sont au deuxième rang avec 4 . 6 m i l l i o n s de bov ins . Avec l e s Pays de l a Lo ire , l e 
Danemark e t l a Basse Saxe, l e s s i x premières rég ions rassemblent plus de 30 $ des e f f e c t i f s bovins de l a Communauté en 1975· 
En v ingt ans , l ' I r l a n d e a développé son troupeau bovin de 4 , 4 m i l l i o n s de t ê t e s en 1951-1955 à 6,1 m i l l i o n s de 
t S t e s en 1975· 
3.1 E f f e c t i f s de jeunes bovins t viande 
Le nombre de bovins de p lus de 1 an, mi le s e t f emel l e s de boucherie , paraî t ê t r e un bon indicateur de l a 
s p é c i a l i s a t i o n "viande" de l ' é l e v a g e bovin dans l a Communauté. Sun un t o t a l communautaire de 12 m i l l i o n s de t ê t e s , 
l ' I r l a n d e d é t i e n t avec un peu p lus de 2 m i l l i o n s de t ê t e s , près de l 8 $ des e f f e c t i f s communautaires. Au deuxième 
rang se trouve l e Pays de l a Loire aveo 0 ,7 m i l l i o n de bov ins , puis l ' E c o s s e avec 0 , 6 m i l l i e r de bov ins . Avec 
l a Bavière , l e South-Western e t l a Belg ique , l e s s i x premières rég ions de l a Communauté rassemblent 40 $ des 
bovins é l e v é s pour l a production de v iande . 
3 . 2 C o l l e c t e de l a i t de vache par l e s l a i t e r i e s 
La quant i t é de l a i t l i v r é e par l e a e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s à l ' i n d u s t r i e l a i t i è r e e s t un bon ind icateur de 
l a s p é c i a l i s a t i o n des rég ions dans l a production de l a i t . Au cours de l a période 1974-76, l e s l i v r a i s o n s annue l les 
aux l a i t e r i e s de l a Communauté ont a t t e i n t en moyenne 82 m i l l i o n s de tonnes de l a i t de vache, dont près de 10 m i l l i o n s 
de tonnes aux Pays-Bas (12 $ des l i v r a i s o n s communautaires). Par ordre décro i s sant d'importance, l e s Pays-Bas, l a 
Bavière , l e Danemark, l a Basse—Saxe, l a Bretagne e t l ' I r l a n d e assurent ensemble près de 40 $ de l a c o l l e c t e 
communautaire de l a i t de vache. 
Sur un plan p lus généra l , l ' Informat ion s t a t i s t i q u e récente montre que l a concentrat ion des productions animales 
se poursuit dans l e e rég ions de l a Contrmnauté, d'une part béné f i c iant de l a proximité de l a Mer, I r lande , Royaume-Uni, 
Bretagne, Pays de l a Loire , Belg ique , Pays—Bas, Danemark, d'autre part s i t u é e s aux pieds des Alpes , rég ions du Sud de 
l 'Allemagne e t du Nord de l ' I t a l i e . 
1) EUROSTAT - S t a t i s t i q u e Agricole - 1/1973 
Anlage-An: 1 
Fir, de rédact ion : 2 9 . 7 · 1977 
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Anlage / Annex / Annexe 
- Regional statistiken über die Tiererzeugung (Durchschnitt 1974-75-76) (l) 
- Regional statistics of animal production (average 1974-75-76) (l) 
- Statistique régionales sur la production animale (moyenne 1974-75-76) (l) 
Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von Schlachtkücken 
Eggs placed in incubation to produce chickens 
Oeufs mis en incubation pour la production de poussins de race chair 
Mio Eier / Eggs / Oeufs 
Bretagne (F) 137 

















2. Schweinebestand / Livestock of pigs / Effectifs porcins 
1000 Stücke / Heads / Têtes:Danmark 7.858 
Nederland 7.175 
Niedersachsen (D) 5.898 __ „ -„ ,_ 
Belgique 4.731 ΈΰΆ^ 6%5°0 
Nordrhein-We stf al en£))4.44I 
Bretagne (F) 4.258 
3. Rinderbestand / Livestock of cattle / Effectifs de bovins 
1000 Stücke / Heads / Têtes:Ireland 6.137 
Nederland 4.6I6 
B a y e r n ( D ) 4 · 5 7 6 TPTTR Q HH 7 Α Π 
Pays de l a Loire ( Ρ ) 3.269 EUR-9 77-700 
Banmark 3.088 
Niedersachsen (D) 2.98I 
3.1 Rinderbestand, Rinder von 1 Jahr und darüber, männlich und weiblich zum Schlachten 
Livestock of c a t t l e , c a t t l e of 1 year and over, males and females for s laughter ing 
E f f ec t i f s bovins, bovins de 1 an et p l u s , mâles et femelles de boucherie 
1000 Stücke / Heads / Têtes : 
I re land 2.174 
Pays de l a Loire (P) 695 
Scotland (UK) 634 
Bayern (DÌ 466 
South Western. (TJK) 44I 
Belgique 431 
3.2 M i lchanl ieferung / Milk co l l ec ted / Col lec te de l a i t 
1000 Tonnen/Tonnes/Tonnes: 
Nederland 9-776 
Bayern (DÌ 6.I56 
Danmark 4.727 
Niedersachsen (D) 4.035 E U R~9 ö 2 · 1 0 0 
Bretagne (ρ) 3.682 
I r lande 3.320 
EUR-9 I2.4OO 
( l ) Quelle: monatliche S t a t i s t i k von Fle isch Nr. 8/1977 
Source: monthly s t a t i s t i c s of meat n° 8/1977 
Source: s t a t i s t i q u e s mensuelles de l a viande n° 8/1977 
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